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Z Ü L 
J ) J B M C C I O y Y A D M 1 N 1 S T B A C I O X 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
J E ' x ' o o l o s 
Unión Postal. 
12 meses., 
b id. .. 
3 id.r.. 
..«21-20 oro I 
..f 11-00 „ ! Isla ñe Cüta. 
d O S V L S 0 1 - Í I 3 0 l Ó i a : 
12 meses fló-00 plata 




12 meses «11-00 plata 
6 id. • f 7-00 id. 
3 fd- | .{-75 id 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
tíKRVU'10 TKLEfiKAFICO 
DEl. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO D* LA MAItWÍA-
UABANA. 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
NOTICIAS A L A R M A N T E S 
l 'a i - ís , Srj>tiri)ihrr J l . - S o lia rcci-
IMÍIO éu el l>Iíriistci*io de ISsttMlo, noti-
cias do < :i! ;í<',tor nlannanto, semip la^ 
cuales so ha ronova<lo on Cpiistapjtl-
nopla la agitación musulmana y se 
tomo que culiiVfné en un ataque íl los 
cristianos. 
TEMPORA L 
n a s h 'nif/ton , St'pfirnihrr. /i.--.-01 
**\Veotlior lím-oau," anuncia que se 
es(á aoorcamlo, foora ele toda <lii(ía, 
un violonto temporal, :í las rociónos 
del centro y sur «le la Florida y que 
es probable que soplen vieutds po-
li jiros os. 
BN VÍA D E A R R E G M ) 
Telog^rafia el almirante Cotton, con 
fécliá 1<) del actual, que Nazim líajá, 
el nuevo gobernador do. Boyi ut, do-
soa arrollar Batisfactoriaiiieute el 
asunto del atontado dirigido contra 
el vicecónsul Magfclssun, y segrúu in-
fonnosí ino tiene la Secretaria do Bs-
tadó, Nazim lía.jíí os digno de con-
fianza y de espíritu conciliador. 
Ha quedado rostablocida la tran-
quilidad en 3?oyriit. 
Asogóraso que el g-obierno do los 
Kstados Unidos, con oí objeto tío 
aprosnrarol arreglo dolí ni ti vo dé este 
asunto, lia enviado sus rcclaniaciones 
al gobierno turco. 
E L P R I M E R F A L L O 
lyiUe'mstad, Cter€tzaÓ,ScptiemÚré 11 
r - E l tribunal de la Comisión mixta, 
compuesto do un miembro holandés, 
un venezolano y un belga, que se ha 
reunido en Caracas, ha condenado al 
gobierno venezolado á pagar íi la 
compañía belfa que surte de agua á 
dicha ciudad, la suma dedos millones 
de pesos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Septiembre 11. 
Centenes, A $4.78. 
Desoueuto p.ipel comercial, 60 d[V. de 
á tí. Ij2 por IUÜ. 
Cambios .sül>re Londres, Gi) d[V, ban-
queros, íV $4.82-25. 
Oainbios sobre Londres íl la vista, á 
$4.80.00. 
Oa;ni)¡os s )bro París, GO djv, b ini|iiGro3 
á 5 francos 20.0;). 
Idem sobro llamburafo, 60 d[V, ban-
queros, A 04.lliltí. 
Bonos registradas de IOÍ Estados Uni-
dos, 4 por 101), ex-interós, íí 10 ).'^4. 
Centrífugas en plaza. 3.7(8 cts. 
Oentrí fu^ N--1 10, ppl. 9ü, costo y rtete, 
2.3[16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 8.3(8 cts. 
Azúcar de miel, en pía:'..», á 3.1(8 cts. 
Manteca del Oeste on tercerolas. $15.00 
Harina patente Minnesota, á $4.95. 
Londres, ^Septiemhre 11. 
Azúcar centríluga, pol. 06, A Os.Od. 
Mascabado, á 8á. 6d. 
Azúcar de re u )ia ;li i, A entregar ea 30 
días, 8á kt \Ád. 
Consolidados, e.v-interés, á 89.3|8. 
De^cuentí), B ino In ̂ latena, 4 por 100. 
Cuatro por lOOospafíol, A 00.5 (8. 
Taris , Septiembre 11. 
Renta fratioferi 3 por 100, ox-interós, 
00 francos 00 CÍMItimos. 
i f f l l 
O F I C I A L 
L A CORRESPONDENCIA 
I T I N E R A M I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de 1903. 
Línea do la Habana, Key West y 
Poit Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, juc 
ves y sábados, á las tí X . M.. hora de 
ta llábana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
L a correspondencia se c ieña á las 
11 y 30 de la maííana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salidadela Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día lijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
I-EIIROOA KRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin 
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las G y 30 p. m. 
José A . Alvarez. 
E l Administrado. 
Hamburgo, 8 d(V . 4.7(8 5 
Estados Unidos 3 div 9.5[8 9.3i4 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 21.1(4 21 
Dto. papel comercial 10 A 12 
Monedas e x t r a n j e r a s , c o t i z a n hoy 
como. sigue: 
Greenbacks . 9.1(2 A 0.5(8. 
Plata americana . 0.1(2 A 0.5(8. 
Plato española . 70.1(4 A70.3[8. 
Vatores y Acciones—Hoy no se ha he • 
cho en la Bolsa ninguna venta, que se-
pamos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5!í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79K 4 19% 
Ureeubacks contra oro español 9^ á 2% 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Niieca Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín.. 
Coiiipáftta de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 IOS 
Compañía Lonja de Víveres de la 
fj abana 125 
Habana 11 de Septiembre de 1903. 
C O L E D D E C O E M D d S 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Valor. P.S 
I I I 
Aspec to de l a P l a z a 
Septiembre. 11 de 1903. 
Azúcares. — K \ mercado ha regido sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
Cambios. —Signe el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotizamos; 
Londres 3 d|V 
" 6()d|v 
París, 3 djv 




tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones bi potecanas del 
Avuiitamientold: 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2; id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibarien 
Id. 1; id. Gibara A Holguin 
Id. 1; San Cayetano á. Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id, 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 188tí 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuna 
Banco Agrícola...'. 
Banco del Comércio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comuañlade Caminos de Hierro 
deCárdenas y JUcaro 
Conioañíu de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te „. 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited— Preferidas ,. 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 






















Londres, 3 div 
fiO djv 
París, 3 div 
Hamburgo. 3 div..., 
60 div 
Estados Unidos, 3 div 





Descuento papel comejeial 
19K P-
3^ P-
Id. Id. fd, (acciones comunes) 43 48 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 0 s 
CompaRía de Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada lOJ/J 
Compañía Dique de la Habana... la 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holiruín 5M 
Habana. Stbre. 11 de J9Ü3,-E1 Jiíndico PreaU 














79Vi p.8 V 
12 p. auaal 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id, en el extranjero 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id, id. id. en el extrauiero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id.2í id, id, id 
Id, Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de' 
Gas Consolidada. 
Id. 2!,id, id. id. id 
Id, convertidos id, id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 74>í 
Banco Agrícola de Pto, Príncipe 42 















27 Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 76% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 95 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 






















12 Amia; Génova y escalas. 
12 Arab¡.<tiaii: Buenos Aires y escalas. 
,, 14 Conde Wifredo, New-Orloans. 
„ 14 Vigilancia: New York. » 
„ 14 Riojano: Liverpool y escaiss. 
„ 15 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
„ 16 México: New York. 
„ 16 Buenos Aires, Cádiz y em-alas. 
„ 18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
„ 20 Viviu: Liverpool. 
„ 20 Haus-Wagner: Hamburgo, 
„ 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
„ 24 Olinda: New York, 
Obre. 8 Curityba, New York, 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre, 12 Morro Castle: New York, 
„ 14 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 15 Conde Wifredo: Canarias. 
16 ¿Esperanza: New York, 
„ 19 México: New York. 
„ 26 Curityba: New-York. 
Obre, 4 Olinda: New York. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 11: 
Do Cayo Hueso, en 29 horas, gol. am. Addie P 
Colé, cp. Edem, ton. 75, en lastre á la or-
den. 
ues con r e g i s t r o a t i e r t o 
N. Orleans, vp. amer, Louislana, por Galbfin y 
Veracruz, vapor español Monserrat, por M. 
Calvo. . 
Delawaro (B. W.), vp. ing, Mensntie, capitán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp, 
Mobila. vp, cub. Mobila, por Luis V, Placé, 
Nueva York, vp, am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
Ca3'o Hueso, vp. amer. Mascotte, por G, Law-
ton. Childs y Comp. 
B u q u e s despachados 
Coruña y Bremen, vp. alm. Mainz, por Schuab 
y Tillman. 
5 tercios tabaco en rama, 
2 ci tabacos y cigarros. 
10.646 tabacos torcidos. 
4 cí muestras, 
7 fardos trinas de res. « 
47 bles. id. iu. _ 
Q U E A T O D A S I N T E R E S A M U C H O 
Xo nos cansaremos do. repelir y demostrar siempre con niimcros y calidad de 
nuestros géneros y confecciones, qne en NIN(UINA P A U T E pueden encontrar 
precios T A X B A R A T I S I M O S como en el B A Z A R INGLÉS, Agniar 94 y Otí, 
entre Obispo y Obrapía, y en cnanto á la clase y sus conlecciones, omitimos 
elogios y la charla de costumbre qne usan derlas casas solo por vender. E l 
B A Z A R INOLKS iiívitá seriamente á Jas sefioiti^y ^efioríLas'elegantes dé la 
Habana á qne visilen nnesfros almacenes, y se lijen lambieu en los siguientes 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S 
O R G A N D I S AH V FINOS, roloros y dibujos 
ori^.iualcsy dcgrraii novedad, lo más chic que 
se iabrlcó basta el dia ú lO y 15 cts. 
J O Y E K I A 
iic N. l i lanca é Hi jo 
Esta casa cuenta con una gran exisienci i i n 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos, 
Especialidad en solitarios de todos tamaños. 
Se compra oro, plata vieja y toda clase do i 
piedras linas, pagando los mejores precios. 
MI EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
Vaya míos trajeci-
tos que me cnsto del 
BAZAR INGLKS, Y 
luego, si va V, á ver 
por nada casi, por 
una bagatela, que 
ni decir debo sn cos-
to, y va uno hecho 
un dandy. Y qué me 
dicen de las medias 
negras? Por eso lle-
vo corto el pantalón, 
para lucirlas. 
B A T I S T A S IJLAX1 AS Y C R U D A S á rayas 
satinadas y cnludas, dibujos maravillosos, it;i-
raíisimos, creación única para el B A Z A U 
IN<; L K S á iK'tición de mm bas señoras > se-
ñoritas á 1 .> cts. 
15M SAS C O M KCC l O X A D A S de íinisima 
uiiiselina, do. filoseda y oíros géneros, todos 
ri<iuisimos. d<> novedad y a propios monos «le 
la mitad do su valor, que os pi oriso vorlo, á. . ffíI-50 y 2 
1ÍIA SAS EN C A J A , C O R T E R A R A H A C E R , 
tonomos una vordadora oxposioión. 
A D A M C O S . 
CAIMAS. 
B A S T Q . \ F . S . 
O B J E T O S 
A M I f . l O S . 
CÚRÍOSÍDADM 
nntiguas y mexicana.s. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionádóe 
SE FORRAN PAltACjUAS.-Pm-ío.s mrtí/icos. 
HaiííóH & m a l 8 , ~ 0 * l i E l L L Y , 7'» 
C A M I S I C T A S C R K P K , 
R Ü M P , L I : ( ; I T I I > I A S 
c«<,a 85 cts. 
V R S T I DOS C O N F E C C I O N ADOS de piqué 
y dril, olast̂  oxtra, para BcAoras y señoritas, 
ooloros (¡nos, ú rayas, novedad, para la esta-
ción á $ 5-0 
A L P A C A S DK C O L O R E S á rayas, calidad 
suporior, muy anoba, fabricada para el l U í t a r 
Ingléfft ;í 20 cts. 
T E N E M O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
inf inidad de a r t í c u l o s para s e ñ o r a , caballero y n i ñ o s , para dar ca-
b ida en su lugar á las ú h i m a s confecciones d é l a casa y otros 
a r t í c u l o s recibidos, imposible de detallar. 
R E M I S I O N E S A T O D A S P A R T E S . 
Entrada libro y precios fijos en uúineros claros. 
C A L L E D E . A G U I A R E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
S U C E S O R A 
dcM^Gira r i B O R D A D O R A 
Premiada con medallas y diplomas en expo-
siciones universales y provinciales.—Se bordan 
¡magníficas letras en Manco; iausCi y colores; 
estandartes y todo clase de objetos de fantasía. 
También se dan clases en casa y ádomicilio, 
fi precios económicos, convencionales. 
COMPOSTELA 75, entresuelo. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
lFUNDADO EN 1SS9) Un análisis completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 
Compostcla 97, entre Muralla y Teniente Rey 
í), A N G E L E S , í). 
M A Q U I N A S 
R E M 1 N 6 T 0 N 
A P L A Z O S 
r. 
D E 3 , G, 9 y 12 M E S E S 
Pedid lo hoja de informes n ñ m , 2 . 
O ' R E I L L Y 110, 
;EI Pctrúleo 
C A L 
es la íinicapie-
Saración hasta oy conocida 
que evita la 
caídadel pelo, 




so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afán al hombre joven porque 
le dfi aspecto de un viejo decrépito. Agentes 
exclusivos. Amado Pérez y Cí—Aguacate 115. 
¿ P i d a n e n t o c i a ¿ a J f a b a n a y p o r ¿ o d a i a S s i a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b i e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S * > « M A T I A S L O P E Z 
Premiados ra , , medal la de oro <„ todas las e x p ó s í c i o u e s d e E a v o p a y A m r r i r a . De f a m a i m i r c r s a l , sanios predileetos de las r a m i l l a s 1/ el pahlieo ^ h a e n 
f/asto. l/ita sola re- ove sr prueben es snfteienle p a r a no l o m a r otro. Son reeomendahles t a m b i é n p a r a las rec ién p irr idas y ninas dejules. Depositai 10 
general IÍ.\>I()N Tí > lí RI'< i R< )SA, Ahnaeenis la ó importador de T i reres / i n o s . ~ 0 \ z > T f £ k , J ? J . £ t o 3 - • T o X O I Q y X O ' Z S V J . 
[ 
de M. ( d r m o n u A- Co.-O'Jie i l l i j 4:7. 
Hoi rainiontas on £rraL para Zapateros 
& M PIELES; JIJ)I:MA> Y ( Í AVOS, & 
¡ñas dé coser WJllTE, hilos 
as er. -carreteles. — Taller de 
para calzado de todas clases. 
OLA K X T K A T A R A P K G A R P A R C H E S 
Ixado, cacaiuizaudo ser In mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-
nomicos.-V. mayor y menor. 
SALA HAY DE TODAS CLASES, 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
EstaldociinuMilo de Mnobloria on g-eneral v tirtlctilos «lo lantasia, 
d e S U A R E Z & , C a . O ' R e i l l y 5 6 . 
Montada esta casa á la altura de las primeras de la Habana, ofrece al püblíco el surtido mas nuevo en 
TODA CLASE DE MUEBLES Y ESTILOS, 
desde él más modesto para el obrero, como el demás alto precio para el potentado de más gusto. 
E N JUEGOS 3 
americanos de todos precios; y del país, estilo consuelo. Luis XIV, comente y reforma-
do, Reina Regente y Renacimiento á precios nunca vistos. 
E N J U E G O S D E C U A R T O , H A Y T A M B I E N 
desde el más modesto estilo americano al más elegante de renacimiento, 
P A R A C O M E D O R T E N E M O S A P A RA O O R E s . A U X I L I A R E S , 
mesas de corredera y las sin rivales NEVERAS, modelos de la casa, en todos precios 
y formas. 
E N L A M P I S T E R I A H A Y , D E S D E E L F A R O L I T O MAS S E N C I L L O 
para dormitorio, á la Ifimpara de sala del más exquisito gusto. 
P A R A R E G A L O S H A Y O B J E T O S ARTISTICOSÁ todos P R E C I O S . 
E i n mimbres h a y tal cant idnd de dibujos y formas , romo no se piiede ver 
cu ningiina otra parte, é igualmente el surtido en artículos de lantasia. 
E N M U E B L E S P A R A E S C R I T O R I O 
encontrarán bufetes y carpetas, estantes para libros y sillas giratorias de toda? ciases á 
precios baratísimos; escritorios para señoras, desde $7 uno. 
Y por último hallarán un elegante y variado surtido en relojes de pared, desde $3-75 
basta el regulador de calendario. 
IMPORTANTE. Líamamos ia a/encíón de ios díieños de cn/és t/ resfnHrnnfs, hacia el 
ompleto y nuevo surtido de sillería de Uicia, que recibimos, propios j 
tnieníos, ios que detallamos á precios baratísimos. 
• para dtcAos esfciíiíeci-
A B O N O D E E S T A B L O 
So vende en cantidades de diez 
toneliidas en adelante. 
DiriEira á CHARLES BLASCO, Oliispo 29 
MAlU-'A KEGISTíí̂ £)A 
¿ y x ^ g i r e ¿ p e r c £ u & r r \ 
efe ¿ a C e t n f u í h i a H J m í c o l a 
j . 
C O R S E S - F A J A S 
V M O D A S 
Corset DEOTDEVANT 
modelo recibido de Pa-
rís, elegantísimo, in-
dispensaóle para ves-
tir y muy cómodo. 
Visiten las señoras 
esta casa donde se bace 
esta nueva forma. 
El MODELO ANTERIOR exclusivo de esta 
casa, modifleado, sin dejar de ser esbelto, de 
elegante corte, flexible y cómodo, puede lle-
varse con los trajes actuales y es el más apro-
piado para señoras gruesas. 
CORSES FAJAS, de solidéz y duración, 
FAJAS HIGIENICAS, variedad de formas y 
aplicaciones, se baceñ sin la menor molestia 
Treinta años de práctica es la mejor recomen-
dación de los trabajos de esta casa. 
También se bacen TRACES Y EQUIPOS DE 
BODA y se adornan sombreros y tocas de seño-
ra con él buen gusto que tiene acreditado, 
C A L L E S O L , 4 6 . 
L A 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E M U E B L E S 
118 GARCIA & HOSTALAZA. Sucesores de J . R i g o í . GALIiNO 89, 91 y 93. 
Invicainos a! püblico y ú las familins íi que visite nuestra 
E x p o s i c i ó n g e n e r a l de M u e t l e s , c o n s t r u i d o s en n u e s t r o s 
t a l l e r e s , de todos los e s t i l o s 
d i b u j o s y l a s f o r m a s m á s e l e g a n t e s . 
En los de importación directa, tenemos siempre lo más nuevo que se fabrica en Europa 
y Estados Unidos. En los de Vlena y Mimbre bay tal variedad y á precios tan acomodados, 
que no es posible obtener hoy en ninguna otra parte, pv.es esta es la época del año en que 
se venden á menos del costo los 
M U E B L E S P A R A L A C A S A , P A R A E S C R I T O R I O Y C A M P O 
Construimos también en nuestros talleres cualquier clase de muebles, al ctipricbo 6 es-
tilo de la época que se nos ordene.—No hay cas-a en la Habana tampoco que pueda alquilar 
en el acto, sillas en la cantidad y al precio que nosotros lo hacemos. Los grandes almacenes 
de esta casa están preparados para vender al por mayor y menor v remitir enseguida los 
pedidos que se nos bagan en la capital ó para cualquier punto de la Isla. 
GALlAN0 69,91 y93. GARCÍA & HOSTALAZA, SUCESORES DE J .EI60L, 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos 6 eus agentes para la Isla. Sres. IIu-
m ara y Sobrino. Muralla 85 y 87 Habana. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHA RLE3TON * 
n i ; V ] r — M d 6 n de la m a ñ m — P o p t i e m b r e 12 de 1903. 
Conformo lo a u u n c i ó o p o r t u n a -
monte un telegrama de nuestro 
servicio, el Par lamento b r i t á n i c o 
a d o p t ó antes suspender sus sesio-
nes hasta el o t o ñ o el l iü acep-
tando las c lausulas de l a C o n -
v e n c i ó n de Bruselas re lat ivo al 
r é g i m e n de los azúcares . Segiln 
el nuevo hill, u n real decreto de 
11 de Agosto ú l t i m o determina 
las condiciones de a d m i s i ó n de 
los azúcares extranjeros en el 
K e i n o U n i d o desde el l9 de l mes 
corriente. E l decreto prohibe la 
i m p o r t a c i ó n de azúcares proce-
dentes de D i n a m a r c a , R u s i a y 
l a Argent ina , á causa de conti-
nuar favorecidos con primas, y 
exige pára los de los d e m á s paises 
un certificado de origen. 
E l comercio i n g l é s parece ha-
berse resignado s in gran esfuerzo 
a l nuevo estado de cosas, á pesar 
de que el r é g i m e n anterior per-
m i t í a la a d q u i s i c i ó n de a z ú c a r á 
precios inferiores á su costo de 
p r o d u c c i ó n . E n l a ú l t i m a r e u n i ó n 
mensual de los detallistas de 
Coventry, el presidente, Mr. 
Slingsby, d e c l a r ó que le p a r e c í a 
rac ional l a l e g i s l a c i ó n r e c i é n 
adoptada, porque l a competen-
cia h a b í a destruido. La ant igua 
indus tr ia inglesa de re f iner ía y 
alejado del mercado metropoli-
tano los a z ú c a r e s do las Colo-
nias. 
L o s productores continentales 
de a z ú c a r de remolacha no apre-
cian con igual optimismo que el 
comercio i n g l é s l a t r a n s f o r m a c i ó n 
que v a á operarse en las condicio-
nes e c o n ó m i c a s de la industr ia . 
azucarera. C o n e l fin deponer r e - ' l b e r c a n c í a . " L a e x p l i c a c i ó n es 
confusa, porque es d i f í c i l deter-
m i n a r d ó n d e comienza la exago-
rnedio á la insuficiencia actual de 
los precios de venta 'y (\ l a desa-
p a r i c i ó n de las primas, los fabri-
cantes de a z ú c a r de remolacha 
h a n pensado en coligarse para l i -
mi tar la p r o d u c c i ó n y la exporta-
c i ó n . E s decir, que se intenta ob-
tener, s iguiendo un nuevo cami -
no, los mismos ó a n á l o g o s resul -
tados que se o b t e n í a n por medio 
de las primas; mas se prescinde 
de un factor importante, esencial, 
que es la p r o d u c c i ó n do a z ú c a r 
de c a ñ a . 
E l concierto de los fabricantes 
europeos, si llegase á establecerse 
revistiendo las proporciones de 
u n acuerdo internacional , lo que 
no es m u y fáci l , p o d r í a llegar á 
regular la p r o d u c c i ó n con respecto 
á cada mercado inter ior y á fijar 
los precios en dichos mercados, 
tomando por base, de u n a parte, 
el costo de f a b r i c a c i ó n , y de l a 
otra, el derecho arancelario sobre 
el producto extranjero, cuyo l í -
mite m á x i m o de ^1.20 los 100 
ki los para los a z ú c a r e s brutos h a 
sido fijado por la Conferencia de 
Bruselas; pero no vemos c ó m o 
p o d r í a igualmente regular la ex-
p o r t a c i ó n , á no ser que entrasen 
t a m b i é n en el concierto los pro-
ductores de a z ú c a r de c a ñ a , lo 
cual es imposible por muchas r a -
zones c u y a ev idenc ia se impono. 
E s Mr. Sachs , secretario del 
s indicato azucarero europeo, el. 
part idario de u n a intel igencia 
entre los remolacheros de l V ie jo 
Cont inente , con objeto, s e g ú n 
dice, de "prevenir la e x a g e r a c i ó n 
en el aUayT l a baja de los precios, 
contener el exceso de produc-
c i ó n y evitar la penur ia de la 
r a c i ó n en l a s u b i d a de los pro-
pios, por q u é d i c h a subida puedo 
perjudicar á los fabricantes^, y 
c ó m o es posible "fijar, p r á c t i c a -
mente u n l í m i t e a l exceso de 
p r o d u c c i ó n . H a b r í a Hocesidad de 
tener al alcance medios infalibles 
para regular de antemano l a tem-
peratura, el rendimiento de las 
cosechas y l a m a r c h a del con-
sumo, y por otra parte, s er ía 
t a m b i é n indispensable prescindir 
de u n factor nuevo, ó mejor di-, 
cho, renovado, que es l a i n v a s i ó n 
en gran escala del a z ú c a r de ca-
ñ a en el increado b r i t á n i c o . 
L a s primas h a n tenido por ob-
jeto, principalmente , ó por lo me-
nos han tenido por resultado, ase-
urar en E u r o p a el monopolio de 
a remolacha supr imiendo la com-
petencia del a z ú c a r de caña . De-
saparecidas aquellas, l a compe-
tencia tiene que renacer por fuer-
za, s in que pueda ev i tar la n i n -
guna c o a l i c i ó n mientras subsista 
el r é g i m e n internac ional acorda-
do en la Conferencia de Bruselas-
P o r otra parto, s e r í a m á s que d i -
fíci l l legar á determinar en u n 
concierto entre fabricantes de na -
cionalidades distintas el l í m i t e 
de l a cantidad de a z ú c a r que un 
pa í s p o d r í a exportar á otro, aun 
prescindiendo de l a p r ó x i m a o 
inevitable r e a p a r i c i ó n en el mer-
cado b r i t á n i c o del a z ú c a r de c a ñ a 
en grandes cantidades. 
L a ciencia aclama y el bnen gasto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
E L T I E M P O 
A la una de la tarde de ayer se reci-
bió en J a Estación Meteorológica, el 
siguiente telegrama de Washington: 
UA las doce del dia de hoy, se orde-
nó que se enarbolaran las señales de 
mal tiempo para el faro de Jápiter, 
Florida, pues un temporal de gran vio-
lencia se está aproximando á la costa 
central de Florida, la que alcanzará esta 
tarde ó temprano esta noche. 
Hay peligro para los buques que se 
dirijan hacia dicho punto." 
De V. muy respetuosamente. 
(Firmado) W. C. Devereunr. 
Encargado de la Estación Meteoro-
lógica de los E . U. 
E L D O C T O R P U E R T A 
Este distinguido amigo nuestro, Co-
rresponsal de éste periódico en Corral 
Falso de Macuriges, ha llegado á esta 
capital en el día de ayer y hemos teni-
do el gusto de estrechar su mano. E l 
asunto que lo trae á esta capital es el 
que se relaciona con el proyecto que á 
virtud de un acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de Pedro Betancourt al 
que pertenece como Concejal, y que 
por su iniciativa, se pretende de que 
por la Empresa de Cárdenas y Júcaro 
se establezca una Estación de la misma 
en dicha Villa, pues desde el cruse de 
las paralelas a la población solo lo se-
paran 2 kilómetros escasos, y cuya 
djra será de grandes beneficios pecu-
niarios para la Empresa, pues el termino 
de Pedro Betancourt es uno de los más 
ricos de la provincia de Matanzas. 
^ E l proyecto que debe ser llevado á 
la práctica y del que es iniciador nues-
tro amigo, cuenta con la cooperación 
dol Ayuntamiento de Cárdenas, Centro 
Unión Mercantil de Cárdenas y distin-
guidas personalidades interesadas en 
el asunto. E l Dr. Puerta, comisiona-
do por el Ayuntamiento para que con-
tinúe las gestiones comenzadas particu-
laaiiiente, ha. manifestado en esta Kc-
dacciónque cree de gran utilidad dicha 
obra, pues de esa manera podría Cár-
denas tener comunicación diaria con 
Matanzas, liaciéudose en Corral Falso 
la combinación de trenes con la Em-
presa de Sabanilla, que igualmente se-
ría beneficiada con esta nueva comuni-
cación, combinación que beneficiaría á 
todos los poblados por donde cruza la 
línea de Cárdenas hasta Corral Falso. 
Nosotros apoyamos el proyecto que se 
pretende realice la Empresa de Cárde-
nas y más, adelante nos ocuparemos 
del particular, haciéndole ver á la Em-
presa el beneficio qne á sus intereses 
traería esta nueva vía de comunicación. 
Por nuestra parte deseamos al estima-
do amigo y distinguido teniente Al -
calde, que muy pronto vea realizados 
sus deseos que para bien de aquel pue-
blo pretende con sus gestiones se rea-
lice. 
ASOCIACIÓN' DE BUEN GOBIERNO 
MUNICIPAL 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar á los señores de la 
Directiva para la Junta extraordinaria 
que tendrá lugar el dominico 19, á la 
una de la tarde, eri'la casa Habana nú-
mero 55, para es pon. r nuestro progra-
ma á los señores Síndicos. 
Habana, Septiembre 11 de 1903.— 
E l Secretario, Dr. Carlos Armentéros. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
VN HERIDO 
E l Jefe del destacamento de Santa 
Lucía, en Holguín, ha participado á la 
Jefatura de la Guardia Rural, que 
ayer, en la finca "Melones", fué heri-
do por disparo de arma de fuego el ve-
cino Julián Cruz. 
Los autores de estas heridas lo fue-
ron Antonio Sánchez y Bartolomé Cal-
7adina, quienes fueron detenidos y 
puestos á disposición del Juez de Ins-
trucción, juntamente con el revolver 
que se les ocupó. 
M u e b l e s i p • 
d e c o m e d o r 
E m p e z a n d o p o r l a s s i l l a s , l a s I i a y desde l a m á s s e n c i l l a 
h a s t a l a m á s e legante , con s u as i ento de cuero, o b r a de m a -
no, etc . Y a j i l l e r o s de p a r e d y e s q u i n a , con 6 s i n espejos 
en l a p a r t e in ter ior , c a d a uno, u n a o b r a de arte . A p a r a d o r e s , 
unos senc i l los , otros m e d i a n o s y otros ponderosos , pero todos 
de g r a n i n s i s t e n c i a y mac izos . D e estos los h a y de c o m b i n a -
c i ó n , m i t a d a p a r a d o r y m i t a d vaj i l l ero , de u n efecto m u y l i n -
do. Todos m u y b i e n acabados . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O ll7.--lffi¡iortates í.8 « M e s para la casa y la efleina. 
¿GEÍiTES BENEEALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U K D E E W O O Ü " 
X O J . 
c 1511 612 i-Sb 
en grandes jarrones y columnas, centros de mil formas, columnas de pórfido ú l t i m a y extraord ina-
ria novedad, columnas de madera y porcelana hay tal surtido, que se venden desde $1.50 cent avos 
á $200 el ejemplar. 
C-1584 Indf, 00-10 
3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
8 
G o i r ü i ü s a A l I Í I M 
(Haiiari A i e t ü n Lss) 
El nuevo y espléndido vapor 
T E S D E " G A N A D O 
por el vapor alcmtln 
^ I ^ T 3 3 S S 
Caoitán GORTZ; 
Clasificado A tx". 1 en la United States Stan-
dard AsotiAtion. 
El vapor ANDES estft provisto de córralos, 
abundante ventilación y todos ios pcifecciona-
Suieiitos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tai concepto se 
ofrece á. los señores importadores de ganado de 
la isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 0 4 , A p a r t a d o 129, 
c 1521 1 Sb 
V A P O R E S C O B R E O S 
áeTa Cofflpcia T r a s a í i 
A N T E S D E 
A1TT0NI0 LOPEZ Y ea 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
í apitán Dcscbamps 
Baldrfi ünra 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de ííeptiembrc A las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso ta-
baco jpnra dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebasdá.i. 
Los oillctcs de pasaje solo serán expedidos 
kssta las diez del día de salida. 
Las pó'izas de carga se Armarán por el Con-
F'írnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
Ecrán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la car^a á bordo hasta el día 19 
La correspondencia soio se admite en la Ad-
ministración. 
LlamrimoE la atención de los sefiores pasaje-
. ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajcrqp y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
'Lospasajeros deberán escribir sobre todoí 
rfi'ili1-04 de su ecLuiPíljt»Eu nombre y el puerto 
de destino, .con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Funciáüdcse en esta di¿posicifih la Compañía 
no admitirá bulto alguno do equipaje qáe BO 
te/laraííie^te « « W » » ^ el.nom¿re y apo-
K O T A advierte á lo» señores pasajeros 
* ,qUe en elma€lle de la MWhTmi en-
coturarfiu los vaporas remolcadores del señor 
Bai.f amarina dispuesto» ft' conducir el pásale fc 
MM<do. mediante el pago de VLiNTE CRN-
Í : Y i 5 pla^,cada uno' 109 de ealida desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo llevar consigo loe bolto» pequeños d¿ mano m 
tu i Lamente. 
ifir. « i R i f c ,><uiaa ñas la las oicz ae Ja mañana oorelínfimoprecio de trein-ta centavos plata cada baúl. 
Para más informes dirigirse á su consiana-Urfo. * 
tt. CALVO. OFICIOS NTTMERO 2S 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
capitán A L D A M I Z -
saldri para 7SEACEUZ 
{obre el 17 <io Septiembre á las cuatro de la ard?. llernrdo la correspondencia pública. 
Admite cargar pasajero*? para dicnopuerto. 
Los billetes de pasaje solo seráu expedidos 
hasta jas diez del dia de la salid». 
Las pólizas de carga, se ürmarán por el Con-
•Jgnatario antea de correrlas, i lacayo requisito 
ter/íu mitas. 
Becif.e enrga á borde hfPtr. el d!a 16. 
M. CALVO, OFICIOS MJMERO 23. 
C USS 178-Jl 
Capitáu W i T T 
saldrá dircctamciitc para 
" V o a^o-c? i^^a-jz» 
sobre el21 do Septiembre. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
En primera Cámara £25-00 
Ida y vuelta $45-00 
En tercera,Cámara 1̂2-0() . 
EN MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle do la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN ICcJSAVÍO 54 
C1580 ll-9St 
Y A P O R E S C O R R E O S Á L E I M E S 
COMPAIIIA HAÍÍ'SÜESUESA ASEEICAUA 
L I N E A D E L A S A S T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas reniJres y filas measaate 
deHAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escalaen AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite, igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienluegos, Santiago d© 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 28P.0 toneladas 
Capitán Rubfer. 
Balió de Hamburgo y escalas el 30 do Agosto 
y », espera en este puerto sobre el -0 de Sep-
tiembre. 
E N VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Sfeiî  d<j Hatnbnrgo y esoíilia el 29 de Agosto 
v pe e*ép«ra en este puerto sobre el dia '¿0 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTASTE 
Esta Empresa pone á la disposición d9 los 
aeñorrs cargradores eus vapores para recibir 
carga op uno ó inAs puertos de la costa Norte y 
títir de 1* Isla de Cuba, siempre quo la carga 
que se clVezca sea tufteiente para ameritar la 
C8i"íiia*»iVt?t>a.̂ rga '"ladmite Para HAVRE y UAMliLKCtO y también para cualquier otro punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA. — E u esta Agencia también 
se facilitan infomies y se venden pa m 
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAÍ? D. 
F U R S T BTS^f ARCE!, M O L T K E , A ü -
G U S T E T I C T O R t A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W T O R K , PARTS, (C-u-rbui-o), 
L O N D R E S (Piymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigüae 4 sn 
consignatario 
Enrique Heilbut 
EL Ignacio 54. Apartado 729. 
0 1003 156 Juo. i 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Havara Kew C U » s t e M u Ite 
Ccntinda sostenien-
do su excelente servi-
oio, quu na. Lecho i 
iosta lüíftatanpopular 
íeutre el' público que 
' viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la Hateiia á HneYa Orleaiis 
Primera clase, ida £-0.00 
Primera clase, ida y vuelta.....,., | ^ - ^ 
Segû  da . clase, ida |16.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para.todos loa puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 





J . W. Flanagan, 
Sub-Agente-General 
Obiípo !i?2I-Tfléfo!!0 456, 
C1442 
Galbán y Comp. 
Agentes 
Son Ignacio 
S 6 y 3 8 
19 A 
Linea de Grandes Taporas 
Trasatlánticos ' 
0 E r i X I L L O S T Z Q T T I E I I D O S Ca*9 
d o O e l i s s . 
El rápido vapor cspaílol de 5.5C0 toneladas 
W a r d L i n e 
Capitón Gibornnu. 
Saldrá de este puerto sobro el 15 de Sep-
tiembre, DIRECTO para los do . 
Santa Croz k la Palma 
Sania Craz Se Tenerííe. 
tePateác Gran C a m a , 
Cáíiz y 
Barcelona 
Admite f asajeres para los referidos puertos 
en sus flmpihs y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las póliza? de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de salle1 r.. 
Para mayor comodkLid de los señores pasa-
ieres, el vapor estará atracado & los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H n o . y C o m p , 
OFICIOS 19. 
o 1463 26 Aar 
N E W Y O K K 
AMD 
C U B A M A I I . 
STEAMSHIP 
COMPALNI 
Rápido servieio postal y de pasa je di-
recto de la TI A B A N A á N U E V A 
TOIIR—NASSAU-Méj i co . 
Saliendo para New York los miércoles A 1 -.9 
10 a. mv los sábados á la una p. m. y los lunes 
álasáp. m. para Progreso y Veracrnz: 
Vigilancia.... Progre? y Veraoruz. Stb. 14 
Esperanza.... via Nassau, 8 a m. — 16 
México New York — 19 
Monterey Progre?y Veracruz.. — 21 
Orizaba New York — 23 
Morro Castle. New York. — 26 
Esperanza.... Progre? y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbro. 3 
Ha Vana Proere? y Veracrus. — 5 
Se expenden pasajes para New York por loff 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En lí clase. f30-00 oro americano 
En intermedio |l4-O0 oro americano 
Iday vuolta„ §65-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
ilnea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de AVAIiD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á loa 
{visajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspoudeuuia do los Estados Jui-
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, & losque so puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YOKK: Vapores directos do«veces 6 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con les ferrocarriles vúi (.'ien-
ftiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como puedon informar los 
AarenteR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vayiores do la Compañía, vio 
Cíenfuegos, a precios razonables* 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oüeina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaoores y ferrocarriles, 
F L E T K S 
La car^a se recoa solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
i ballería. 
Se firmrn conocimientos directos para Ingla-
¡ térra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
¡ terdani, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas ele Adur.nas requieren ouo 
esté especificado en los conocimientos el valor 
^ Í?ara tipos de fletes víase al señor Luis V. Pía* 
cé, Cuba 73 y 7S. 
Para más uormeneres é infoimes completo» 
dirlgü se á 
Z&ldo y Comp. 
OÜBA 78 y 73 
C1193 15G 1 Jl 
Companía deneral TrasalMca 
DE—,— . i 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
Bajo coulrato postal com cl fobienio Inuices. 
AVISO 
Los ssüo . .oros pueden asegurar sai 
mercancíd. • .íomeuto de sil embarque, 
bajo la póliza j.'.vütaw por esta Compañía on 1» 
United Stktés Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
a O 1510 I Sb 
t fk l l ' l i cSI 1 ¡UFOBE 
C O R Ü Ñ 
J¡>E 
E N E N D E Z ¥ C C Í ü l F 
D E C I E N F U E G O S 
C B U Z l)KLi SL K y M A N Z A N I L L O . 
Kecibea pasajeros y ctuva paau ttidos los puertos iudicados. 
Se despacha en SAÜí I G N A C I O 82. 
I M P R E S A DE V A P O R S S l i E l m E H D E í Y COK?. 
A V I S O A L P U B L I C O 
1131 v ^ r x ^ o ^ * 
« r o J S n o i : f x 1 J \ . . 
s a l d r á do Bataba&ó todos los D O M I N G O S p a n Qienfnegos, C a s i l d * 
y Tunas , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes; Se Sespacha en San 
Ignacio n ú m e r o « 2 . c 1189 78 1 J l 
Capitán Oiican 1 ' ' 0 
Estejrapor saldrá direotaiHeute pafa ) fiOÍ 
« A , 
S A N T A N D E R Y 
S L I Í A Z A I R S 
sobre el 15 de SEPTIEMBRE. . 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PACA. 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el-
resto de Europa y la Aménca del Sur. 
La carga se recibirá üaicamento loa días 12 y 
lijen el muelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadnra deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos i su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo? 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata, 
española; en dicho higrar encontrarán tambión 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS'plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sélo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde, 
en absoluto del extravío de loa equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer ol recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. Í5an-
tamarina ó uno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo haráfé en caso de 
pérdida de algún bulto. 
B i l l D A T M O N T ' i í O S Y 
M E K C A D E l i E S 35 
7-8 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COSTA X O K T E 
E l vajiot' 
Cacitén CARDE LUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
I S a h i a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
Dinutti, 
Arroyos , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
todos los miércoles á las diez y media de la no-
che y déla FE, todos los viernes á las doce de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga eu el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE FLETES, INCLUSO ALMACE-
NAJE. EN ORO ESPAÑOL. 
S^nS:; : : ; ; : ; : : ; : : : : : !^ 
^ n a I 5 0 «* id- id-














COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA ^ 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta <le Cartas, 
Bailéu y Cortés, 
spufis de la llegada del tren 
ion de Villanueva á las 2y 
do Cortés, todos los lunes 
p ira Uegai- á Ba taba-
á las 3Jis de la mañana. 
3irá diai iamente eu la es-
tacjij ue vuianueva. 
La gc'.eta "AstnllT,"auxiliará A este rapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio, 
todo 
n5 todos los ni 
l a caria ae 
D E 
m m s K m S E R S E R A 
í m en C. 
E S I S T - i x T j c y o * ? 
O R T E R A 
, ., C A P I T A N 
DON J O S E V I N O L A S 
Saldrá de eéte pueÉtó el día 15 de Stbrc.J 




M a y u r í , 
Baracoa, 
Caimanera, (Criiautáüamo) 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarda dal 
día de salida. 
Se dcsgacüa por sus armadores 
SAIV P E D R O 6. 
C O S M E 1 ) E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO> ESPAÑOL: 
PARA SAGTA Y CAIB\Ri8.\ 
De Habaita á Sagua y viceversa 
Pasaie en lí ? 7-03 
Id. en 3í f 3-59 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
iíercanoíss 0-53 
De Habana á Caibarién y vicevers» 
Pasaje ea U SlO-íW 
Id. en 3̂  ¡é 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibarléu y Sag-ua á Habana, 35 
centavos lerdo. 
El Carburo paja como mercanefa. 
Care Geíieral á Flete Eomío 
ORO ESPAÑOL 
Para Cfenfueffos v Palmira á 10-55 
„ Caprnagoas A ̂  * 
„ Cruces y Lajas á 50*̂  
„ Santa Clara 6 %0&t 
Esperanza ^ fO-SJ 
" Rodas « ¡Ma 
Para ni.is informes dirigirse Cx sus armador»» 
BAN PEDRO 6. ~ , 4i 
c 11S7 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este imerto los martes á las MM 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 3AGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana & Sagua 1 Pasaje en l! f " W 
y vice-varaa ( ídem <fn 33 * 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ^ 
Mercaderías - • •• ¿. , 
DeUabanaáCaibarién I Pajeen 1 Bg-g 
v vice-versa. .... I rdem enS1 ? ^ 
Vívbres, ferretería^ loea y petróleo » ^ 
Mercaderías ¡ ' ¡ita 
Tabaco de Caibarién y Pagua i Habana 
tercio. 
(El carburo paara como mercancía.) 
C A R G A 6 £ H E 8 1 L T F L E Í D COREIDÍ 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cien fuegos y Palmita. 4 *<)•*> 
... Caguagas O-jg 
... Crucesy Lajas ft» 
... Santa Clara « g 
Esperaaea y Rodas U-BW 
l ^ r a más informes dirigirse á stiS 
a r m a d o r a C U B A 20. 
H e r m a n o s Z u l n e t a y GíOni** 
C 1539 1 Sb 
D I A R I O D E 1 L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 12 de 1903, 3 
L A P R E N S A 
L o s nacionales, libres d é l a i m -
pedimenta de los gomistas y ta-
ipayistas, l ian podido y a imitar 
los "procedimientos gubernamen-
tales del partido conservador, ha-
ciendo su p r e s e n t a c i ó n oficial al 
e e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
El Mundo, al que no d e b i ó ha-
ber satisfecho esa visita, dice acer-
ca de ella: 
Trascendental es el acto, y acaso 
debiéramos decir que es el más tras-
cendental de los realizados por los 
políticos militantes en estas '•víspe-
ras." No eran todas aquellas caras 
desconocidas para el señor Estrada Pal-
ma; contábase en la comisión buen nu-
mero de amigos suyos, entre los que no 
sabemos si incluir al señor alcalde mu-
nicipal, nuestro distinguido amigo el 
doctor O'Farrill, en quien concurríala 
rara y extraordinaria circunstancia de 
ser también esta la primera ocasión 
en que cruzaba un saludo con el pri-
mer magistrado después de la amnistía 
que le devolvió el poder. E l Presidente, 
álable, cortés, diplomático—siempre lo 
fué—expresó su gratitud á los visitan-
tes; los visitantes, afables, corteses, di-
plomáticos—siempre lo fueron —pare-
cían reventar de gozo; y una tranquili-
dad absoluta reinó, á partir de aquel 
instante, en la joven y ya vigorosa líe-
pública cubana. 
uAquí venimos por nuestras actas 
de personas serias y respetables' qui-
sieron decir los liberales al estrechar la 
mano del Presidente: ''Os esperaba: ya 
sabía yo que habíais de venir," quiso 
responderles el señor Estrada Palma. 
Pero fueron otras palabras las que se 
pronunciaron, como es costumbre en 
tales casos, .en los que ni es político, ni 
es hábil, ni "casi" patriótico decir ni 
responder lo que se quiere. Los que 
que pretendieron declararse en oposi-
ción sistemática contra el gobierno y 
no lo hicieron por un artículo memo-
rable de KL Mundo, titulado " L a oposi-
ción"; los que lanzaron del Partido 
Nacional á Bravo Correoso, Catón de 
la próxima legislatura, por sus charlas 
vespertinas con el Ejecutivo, reconocie-
ron ayer lo errado del camino empren-
dido, y bajo el ala hospitalaria del go-
bierno se dieron golpes de pecho salu-
dables para la patria, sí, y también pa-
ra ellos. 
No podemos menos de sentir-
nos conmovidos v iendo c ó m o el 
colega preconiza el arrepenti -
miento de los nacionales, y la 
oportunidad con que hace cons-
tar que á él se debe, en un ar-
t í c u l o "memorable," que no se 
declarasen en o p o s i c i ó n s i s t e m á -
t ica contra el gobierno. 
C o n eso y sin eso, el colega 
t e n í a derecho á no pasar inad-
vertido en las invitaciones al pró -
x i m o wais. 
[Va á ser inv i tada tnnta gente! 
Nuestra e m o c i ó n llega al c o k 
mo al leer este párrafo , á pesar 
de sus ribetes de i r ó n i c o : 
Los que pueden y deben servir la 
patria, con cualquier gobierno, conser-
vadores ó liberales, no proceden hábil-
mente levantando banderas de odio 
contra los poderes constituidos. Y los 
liberales han rectificado en cierto modo 
BU conducta; han esperado inútilmente 
afío y medio que la montaña viniera 
hacia ellos, y al fin, han ido ellos á la 
montaña. Desde la íalda de la mon-
taña el pueblo los ve en la cumbre y los 
saluda. ¡Día de gloria para la patria, 
en el que se consagra la concordia de 
todos los cubanos que osaron poner en-
tre sus corazones la espada de dos filos 
de los jírincipios políticos! 
L a verdad sea dicha, a q u í , en-
tre nosotros, los principios na -
cionalistas no pasaban de rabo y 
gandinga, los ú n i c o s que pueden 
sostener y defender el matadero 
y los rastros. 
D e modo que si esos principios 
se h a n perdido, no se ha perdido 
gran cosa. 
Y si se perdieron por consejo de 
FA Mando, el colega debe estar 




Y prueba de la importancia y de la 
trascendencia del acto es que ios con-
servadores, andaban anoche tristes, co-
mo si el enemigo hubiera asaltado sus 
trincheras y dominado sus iras béli-
cas ¡Acaso á ellos no Ies convenga 
la paz! Y sólo se consolaban, por lo 
que pudimos informarnos, pensando 
que el liberalismo de unos habia roto 
con el radicalismo de otros, que la fu-
sión, en vías de reponerse de golpes 
funestos, había sido cortada á los piés 
mismos del Primer Magistrado de la 
Kepública Las fuerzas de Gómez 
por un lado, y las de Tamayo por otro, 
han sido colocadas fuera del partido; 
y los que aspiraban á que el Presiden-
te fuera á la casa Nacional, se ponen 
de frente á los que han llevado la casa 
Nacional al Presidente. 
J u r a r í a m o s que el colega no fi-
gura entre ellos. 
Pero t a m b i é n a p o s t a r í a m o s que 
la tristeza de los conservadores 
no es tá justif icada en este caso. 
L o s nacionales, imitando su 
conducta al ofrecerse á las inst i -
tuciones, los erigen en jefes de es-
cuela; y és to , y el h a b é r s e l e s ade-
lantado algunos meses en i r á 
palacio, y la indiscutible superio-
r idad de su programa, da á sus r i -
vales derecho á u n a discreta ale-
g r í a . 
A menos que los hagan Obispos 
y l loren. 
T r a t a L a O p i n i ó n , de Cien fue-
gos; del "Bandoler ismo en la 
prensa" y dice: 
E u cualquier parte, menos aquí, á la 
prensa acuden los que condiciones in-
telectuales tienen para ello, supliendo á 
veces esta deficiencia con un recto y 
buen seutido y los más honrados pro-
cedimientos. . Entré nosotros ocurre lo 
contrario; esto-es, que los que padecen 
hambre, más porque no gustan doblar 
el lomo que por otra causa, y su afi-
ción eterna ha sido vivir á costa del 
prójimo, toman por asalto la prensa, 
como fácil medio de satisfacer su pací-
fico cuatrerismo, utilizando no el arma 
del bandolero que así se declara y su 
vida expone, sino otra más mortífera 
todavía y aún mil veces más cobarde: 
la amenaza, envuelta en una demanda 
de algunos centenes, cuando no pese-
tas, á cambio del silencio 6 la denuncia 
de delitos ó faltas, que muchas voces 
sólo existen en el calenturiento cerebro 
del petardista. 
Odioso es el salteador que se parape-






ERUCTOS AGRIOS V AMARGOS' 
El alimento que no se digiere prontamente se fermenta y causa 
i los gases, los eructos, el malestar, miserias sin cuento. El reme-
dio no solamente debe absorber esos gases sino también desin-
fectar los alimentos, hasta cierto punto digerirlos, y al mismo 
tiempo desinfectar, aliviar y fortificar el estómago 6 intestinos. 
Para eso se elaboran y se anuncian las 
P a s t i l l a s 
^ R i c h a r d s 
f Estas pastillas se venden en todas las farmacias y se reco-
miendan en casi todos los hogares. 
Písese Vd. antes y después de tomarlas por algún tiempo. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatíon, New York. 
1' 
minante y desposeerle de su vida, si no 
le entrega cuanto lleva; pero más odio-
so, mil veces más, es el bandolero 
de levita, que invocando á todas horas 
la moralidad, y abusando de la prensa 
que Osadamente escaló, tras ella se pa-
rapeta para realizar sus exigencias, á 
cambio de la difamación y de la ca-
lumnia. 
Hay, además de estos, otra clase de 
salteadores, cuya irrupción ha obliga-
da al señor Alcalde Municipal á dictar 
un previsor bando, para poner coto á 
desmanes de tal naturaleza, y dejar cu-
biertos á nuestros convecinos de ata-
ques semejantes. 
Así como aquéllos forjan delitos y 
erígense en periodistas paia llevar á 
cabo sus fines, éstos últimos improvi-
san periódicos, del que sólo tiran uno ó 
dos números, con los cuales, á modo 
de salvoconducto, échanse por estos 
mundos á exigir trimestres, semestres 
y hasta años adelantados, que generál-
mente cobran, porque los incautos, aun-
que gritan, no se resisten, mientras á 
los que aquí vivimos y se nos conoce, 
trabajamos desosperadamente, servimos 
al que se nos acerca, no utilizamos la 
prensa para timar á nadie y sólo obte-
nemos de ella amarguísimos desenga-
ños, cuéstanos lo que nadie sabe co-
brar—y eso no siempre—el peso pt# la 
suscripción de un mes vencido. 
Hora es, pues, do que opongamos 
fuerte resistencia á tales enemigos, por-
que de lo contrario, inmerecidamente 
por nuestra conducta de siempre, pero 
no así por nuestra pasividad, iremos 
todos á confundirnos en el abismo con 
esos desgraciados. 
U n a de las ventajas que hubie-
r a ofrecido a q u í la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, hubiera sido evitar que 
un l a d r ó n se pudiera l lamar pe-
riodista y p e r i ó d i c o un trabuco 
naranjero: 
Hemos recibido el primero n ú -
mero (segunda época ) de El Eco 
Español, apreciable Semanario de 
P i n a r del R í o , que reaparece d i -
rigido por nuestro estimado a m i -
go el bri l lante periodista D . J u a n 
Corzo. 
E l s i m p á t i c o colega vue lve á 
l a v ida p ú b l i c a con u n a excelen-
te r e d a c c i ó n y aparece impreso 
en tipos nuevos, m a g n í f i c o papel 
y con grabados. 
D e su editorial "Nuestra rea-
p a r i c i ó n " cortamos los siguientes 
párrafos: 
Xo armado de todas armas, sino de 
pacíficas intenciones, ruelve E l Eco 
Español á la palestra, animado, como en 
su primera época, del deseo de inter-
pretar la opinión de los elementos es-
pañoles de Pinar del Bío y de fomen-
tar al calor de los sentimientos que des-
pierta en el pecho de todo hombre bien 
nacido el recuerdo de la patria ausen-
te, las instituciones que aquellos han 
fundado con miras benéficas laudabilí-
simas y que honran á la vez á España 
y á Cuba, á nuestra patria y á la patria 
de nuestros hijos. 
? Todas las sociedades españolas de la 
isla pueden contar, pues, con un alia-
do decidido en este modesto semanario 
de "Vuelta Abajo, que tendrá á grande 
honor sostener amistosas relaciones con 
ellas; pero sobre todo—como es natural 
—estará á las incondicionales órdenes 
del Centro de nuestra Colonia eu esta 
capital, toda vez que le ha otorgado el 
carácter de órgano oficial suyo en el 
campo de la prensa. 
Este honroso título es la mejor ga-
rantía de que nuestra publicación se 
habrá de inspirar siempre en las más 
sanas ideas y de que por míig;úu con-
cepto intervendrá en la política activa 
de la Ecpública. 
- * 
Los españoles, lo mismo los de Pi-
nar del Río que las demás localidades 
de la isla, aun en aquellas donde se 
cuenten por muchos miles, han sido 
fieles al sistema de abstención política 
que las más vulgares nociones de pru-
dencia les aconsejaban y aconseian. 
Cuando alguno de ellos se ha decidi-
do á naturalizarse como ciudadano-de 
Cuba y á terciar en la política, ha in-
gresado en aquel de los partidos que le 
ha parecido conveniente: unos lian in-
gresado en las filas nacionalistas, otros 
en las republicanas; pero nunca han pre-
tendido formar partido aparte, ni siquie-
ra dar color de españolismo á aquel en 
que se inscribieron, eu lo cual ha pro-
cedido muy cuerdamente. 
Pero si los españoles eu Cuba no for-
man fracción política, y en tal concep-
P A R A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué coawo usted si ca 
i i i i n i 




£Ü Sáos üeran es te esfera u roffis pe álfó: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜNICOS I M P O R T A DOX?E3 
E s t a casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y t a m a ñ o s ; posee a d e m á s , extenso y vanado surtido da 
J O Y E R Í A , R E L O J E R Í A Y 0 P T Í O A . 
^Hü! d. 78 l- Jl L£l 
to ni aspiran al poder ni hacen la opo-
sición al Gobierno, ni pretenden dis-
frutar cu modo alguno, directo ni indi-
recto, del manejo de la cosa pública, 
no por eso dejan de pensar y de inte-
resar por la marcha de los asuntos de 
la nación en que tienen arraigados sus 
hogares. 
Por eso, aun cuando no hay actual-
mente partido español en Cuba, hay 
prensa española: no hay políticos, hay 
periodistas, que representan y defien-
den á sus compatriotas y haciéndose 
eco de las opiniones de éstos, las emi-
ten imparcialmeute, ceiebránao ó cen-
surando los actos de ésta ó de aquélla 
entidad, sin tener en cuenta compa-
drazgos ni inquina, que constituyen los 
estímulos frecuentes de la crítica en los 
periódicos políticos, cuyo lema es 
aplaudir á los suyos con razón 6 sin 
ella y deprimir al adversario i! todo 
trance. 
E l Eco Español, libre por suerte suya 
del espíritu de bandería, mantendrá cor-
diales relaciones con todos los partidos 
que respeten á la Colonia española y 
emitirá sus opiniones en forma mesu-
rada, deseando tener muchas ocasiones 
de ejercitar la alabanza y pocas de em-
plear la censura. 
Animado de tales propósitos, este se-
manario saluda á sus colegas de la ciu-
dad y en general á la prensa de la isla, 
especialmente á la española, con la que 
está llamaoa á sostener más Intimas re-
laciones; ofrece á las autoridades ser 
fiel á la ley, y al pueblo cubano se le 
brinda como un simpatizador entusiasta 
de su independencia, que es la mejor 
garantía de la permanencia de nuestra 
raza en las Antillas que por haber sido 
las primeras tierras que visitaron las 
gloriosas naves que dieron un nuevo 
mundo á la humanidad y las últimas 
d^ este continente donde tremoló la 
bandera española como soberana, tie-
nen para nosotros algo de sagrado, al-
go que las hace especialmente dignas 
de nuestro más entrañable afecto, á pe-
sar de las vicisitudes de la Historia. 
Correspondemos al saludo del 
colega, d e s e á n d o l e larga y p r ó s -
pera v ida en u n a serie i l imi tada 
de é x i t o s p e r i o d í s t i c o s . 
D ice El Liberal, de C a m a g ü e y : 
L a política aviesa y suspicaz no po-
día estabilizarse en esta hidalga tierra 
y va cayendo estrepitosamente. ¿Cuál 
es la causa de esta gran modificación? 
Pues no es otra que la virtualidad de 
las ideas moderadas, que requerían 
únicamente una inteligencia clara, un 
carácter emprendedor y una voluntad 
decidida. 
Dichosamente, con oportunidad pro-
vindencial, nos deparó el destino al 
jefe del partido moderado y la empresa 
marcha á pedir de boca, como por so-
bre ruedas. 
Sólo tenemos un mes de propaganda 
periodística y hemos difundido profu-
samente la buena doctrina, y apagado 
los fuegos del adversario que parecía 
fiero y poderoso. Comenzamos la or-
ganización del partido y en tres sema-
nas se han constituido los comités de 
los ocho barrios urbanos y tres rurales 
del término. 
En el de Nuevitas, con rapidez y vi-
gor imponderables, se ha colocado el 
partido Liberal Moderado en condicio-
nes tan favorables que exceden á lo que 
pudieran pedir los que demanden im-
posibles, y antes de que finalice el mes 
que cursa, nuestro partido será en Mo-
rón inabordable, poderoso en Ciego de 
Avila, fuerte en Santa Cruz del Sur y 
arrollador en la provincia toda. 
Poseemos ya centro y fuerza de opi-
nión é instrumento de gobierno para 
desarrollar las energías potenciales, 
para cooperar al desenvolvimiento de 
la riqueza y bienestar públicas. 
B i e n aprovocharon los conser-
vadores del C a m a g ü e y el veraneo 
dsl s e ñ o r L o y n a z del Cast i l lo . 
Pero ¿ c o n t a r o n con los d i scur-
sos que pueda pronunciar á la 
vuelta? 
Has ta entonces no canten v i c -
toria. 
D e Zct D i s c u s i ó n , en sus "Ecos 
de Palacio": 
E l señor presidente de la república 
ha resuelto que, á los señores Menocal 
y Despaigne que definitivamente salen 
mañana para New York y Europa, con 
el objeto de gestionar el empréstito pa-
ra la paga del ejército, se una el doc-
tor Domingo Méndez Capote, presiden§ 
te del Senado, investido también del 
carácter de comisionado. 
La gestión del señor Méndez Capote 
se limitará sólo á los Estados Unidos, 
regresando á esta Isla tan pronto como 
sus compañeros de comisión partan pa-
ra Europa. 
Y a lo ve el Sr . Sangui ly . 
L o que uno no quiere, otro lo 
desea. 
N E C R O L O G Í A . 
U a fallecido en esta capital, y el 
martes, fueron conducidos sus restos á 
la Necrópolis de Colóu, la respetable 
Sra. Loreto Pérez Aldereto, viuda de 
Tejada, miembro de una familia ejem-
plar en la que la virtud ha sido siem-
pre un culto. 
Excelente esposa y madre amantísi-
ma, la Sra. Pérez de A.lderet.e fué uu 
modelo para cuantos la conocieron, y 
el vacío cansado con su muerte única-
mente podrá llenarlo el recuerdo de la 
eternamente desaparecida. 
A sus hijos Chichita, María y Angel, 
enviamos nuestro más sentido pésame. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T l l O P I G A L . 
i g . m^m : 
ara los n i ñ o s pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á Fós niños pobres del 
Dispensario " L a Caridad." íso tie-
nen leche coudensada, ni arroz, ni ha-
rina de maíz. Allí desayunan diaria-
mente más de sesenta niñó^ pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopa'. 
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(Esta novelaj publicada por la Cas5» F.dito-
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{CONTINUACION) 
—Vaya; pnes eutoqces haró lo que 
tú quieres. ¿Estás contenta! 
— Sí, me voy, hasta luego. 
Genoveva cogió su lebrillo lleno de 
agua caliente, el lío de ropa, la pala 
y el jabón y salió. 
—Ahora podré trabajar sin ser mo-
lestado—se dijo. 
Y pasó á la otra habitación, cuyas 
paredes y suelo eran de ladrillos uni-
dos con una mezcla de barro, arena y 
cemento. • 
Juan cogió de una alhacena un esco-
plo, tenazas y un martillo v se dispu-
so á levantar uno de los ladrillos ado-
sados al muro cercev del suelo, cousi-
piendo su objeto al cabo de pocos ins-
tantes. 
Una vez descalzado el ladri l ló lo 
quito y ahondó un poco más el espacio 
vacio que dejaba en la pared, corrió á 
buscar el frasco de cristal, lo tapó 
Jcrmeücamente y lo colocó eu aquella 
cayiaad, volviendo á poner el ladrillo 
en su sitio y asegurándolo con una 
mezcla de tierra y cal que diluyó en un 
mortero. Niveló perfectamente la pa-
red y el suelo y cinco minutos después 
seca ya la cal y barrido y fregaao el 
piso era difícil sospechar la operación 
que había llevado á cabo. 
Esta vez Juan estaba seguro de que 
su mujer no encontraría los papeles. 
Podía dormir descansado. 
Y sea que tuviera deseos de realizar 
este pensamiento ó que quisiera seguir 
los consejos de Genoveva, se echó vesti-
do encima de la cama. 
A pesar del horrible recuerdo del 
nocturno drama y de las últimas pala-
bras del moribundo que resonaban con-
tinuamente en su oído como lúgubre 
eco, la fatiga concluyó por vencerle. 
Cerró los ojos y se durmió. 
Cuando, dos horas después, Genove-
va regresó del río, dormía aún con 
profundo sueño. 
Eran las nueve de la mañana y Ge-
noveva le dejó dormir una hora más, 
sentándose á los pies de la cama para 
coser ropa blanca. Antes de las diez 
Juan se despertó. 
—¿Xo has pasado esta mafiaua por 
Frémicourt?—le preguntó su mujer, 
—¿Por qué me lo pregutas? 
- Porque nada me has dicho del es-
pantoso crimen que se ha cometido 
anoche. 
Juan saltó de la cama. 
—Pero ¿no lo sabías!—repitió 
Genoveva. 
—Sí, lo sabía,—contestó bruscamen-
te Juan;—únicamente que para no 
asustarte no quise decirte nada. 






Pero nada podemos hacer nosotros, 
así. pues, no pienses más en eso. 
Y cogiendo la hoz, salió de su casa. 
X I 
E L SUMARIO 
Después de haber adoptado las opor-
tunas disposiciones para que el tribu-
nal de Veroul fuese prevenido lo más 
prontamente posible, e l j n é z d e Saint-
Iruu se dirigió á Frémicourt, á donde 
llegó cerca de las ocho de la mañana 
y veinte minutos después que los gen-
darmes de orden suya puestos á las del 
señor alcalde. 
Este no pudo hacer otra cosa, para 
utilizar sus servicios, que encargarles 
impidieran la entrada en la alcaldía. 
Instalóse el Juez eu una de las salas 
de la casa consistorial y esperando la 
llegada de los magistrados de Veroul, 
creyó deber suyo proceder á la forma-
ción del sumario. 
Sucesivamente oyó al alcalde, al 
guarda bosque y á dos ó tres indi vi 
dúos de los que le habían acompañado 
al sitio donde se hallaba el cadáver, te-
niendo sumo cuidado en tomar nota de 
las observaciones evidentemente juicio-
sas que habían sido hechas. 
Al propio tiempo pensó que debía 
cerciorarse por sí mismo de la exacti-
tud de los detalles observados. E n su 
consecuencia se dirigió al lugar del cri-
men seguido únicamente del alcalde, 
el guarda bosque y el sargento de los 
gendarmes. Una vez allí se convenció 
de la exactitud de los hechos declara-
dos por el alcalde, pero quiso averiguar 
otra cosa. 
La víctima había sido herida en el 
pecho. 
Antes de la llegada de los magistra-
dos no se había permitido despojarle 
de. sus ropas, pero se pudo 1 reconocer 
fácilmente que el instrumento del cri-
men había sido una escopeta cargada 
con bala. ¿El asesino esperaba, pues, á 
su víctima eu medio del camino ó se di-
rigió hacia ella! Faltaba averiguar si 
el viajero venía de Civry ó iba á este 
pueblo. E n el primer caso se había 
apostado ante la mancha de sangre, en 
el segundo del lado -de Frémicourt 
L a comitiva descendió por los sem-
brados é hizo minuciosas pesquisas, pe-
ro no descubrieron nada. Pasaron al 
otro lado del camino y exploraron igual-
mente el Icncuo. 
A derecha ó izquierda del camino, 
los campos, recientemente segados, no 
ofrecían huella alguna de los pasos del 
asesiúo. 
E l juez se hacía, pues, esa reflexión 
con cierto despecho, cuando el sargento 
lanzó de pronto una exclamación. 
Acababa de encontrar á poca distan-
cia de la mancha de sangre del lado de 
Frémicourt, un pedazo de papel medio 
quemado. Ño cabía duda, este papel 
era el taco de la carga del arma de fue-
go. E l sargento lo mostró triunfalmente 
al juez, quien se apresuró á guardarlo 
en su cartera. 
Se descubrió al mismo tiempo que la 
víctima, en el momento de ser herida 
mortalmente, caminaba eu dirección á 
Frémicourt. 
—Señor alcalde, —preguntó el juez:— 
¿De dónde son esas gentes que trabajan 
allá abajo cerca del río! 
—Son todos jornaleros de Seuillon. 
—Pues vamos á interrogarlos. 
Los cuatro hombres, atravesando los 
sembrados, se encaminaron hacia los 
trabajadores, que al verles llegar á 
ellos suspendieron su faena y se reunie-. 
ron formando uu solo grupo eu cuyo 
centro se hallaba Pedro Eouvenat. -
E l juez le conocía y no ignoraba su 
importante empleo en la granja. 
—¿Cómo está el señor Mellier!—le 
preguntó. 
—Perfectamente, señor juez, mil 
gracias. 
—Saludadlo de mi parte, os lo ruego. 
—Así lo haré. 
—¿Tendrá ya, sin duda, conocimien-
to del terrible suceso de esta noche! 
—Lo hemos sabido esta mañana poi; 
nuestros segadores de Frémicourt, y el 
señor Meiller y todos nos hemos impre-
sionado muchísimo. 
—Lo comprendo perfectamente; nues-
tro país no está acostumbrado á tan 
violentas emociones, en buena hora lo 
digamos. Debido á esto quizás, no me 
es posible precisar la hora en que tuvo 
lugar el crimen; decidme, amigos, ¿no 
habéis oído nada durante la noche! 




—En la granja, en este tiempo, se-
ñor juez,—dijo Rouveuat,—todos se 
acuestan temprano á fin de poder le-
vantarse antes de salir el sol. A las 
diez todo el mundo duerme; inútil se-
rá deciros cómo duermen las gentes 
que han trabajado duramente por es-
pacio de diez y seis horas bajo el sol 
de Junio. 
—Lo creo y es natural, —exclamó el 
juez con benévola sonrisa.—Y ayer, du* 
rante la velada,— prosiguió,—¿no h a -
béis visto á alguien desconocido ó sos* 
pechoso! 
D I A K I O D E IJA B I A R I N A — E d i c i ó n de k m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 12 de 1903. 
[[ s F Í S , Í S í i a i i M m . m í m w n O Í c m » o s . K a M u r a l l a 15, e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , T e l é f o n o 8 S 3 , 
M A E S T R O S P O L I T I C O S 
I I 
Si Lay maestros eu Cnba persuadi-
dos de que lo sou por azar, porque es-
taba vaeauLe una escuela y ellos no 
tenían mejor coloca'ion; si hay quien 
se considere do paso en el magisterio, 
bien est l que ese ponga la plenitud de 
sus dereehus poiícieoff por encima de 
sus obligaciones eseolares, y tenga en 
niáa estima el triunfo de tal ó cual can-
didato á Kepresoutante ó Alcalde que 
la estimación y el cariño de todos, ab-
solutamente todos, los padres de sus 
alumnos. Para el que siente la voca-
ción dt 1 profesorado, para el que pre-
fiere su aula á un trono y el amor do la 
niñez JÜ los menl idos halagos de la po-
lítica, tornadiza y traidora, para ese 
sería una fortuna que la Ley viniera 
en ayuda de su debilidad, y le cerrara 
las puertas del club, y le smpUiera 
apartarse de los consuelos inefables del 
libro y ol dulce encanto de las sonrisas 
juveniles, la ciencia y la inocencia, la 
grandeza intelectual de la humanidad 
que se va y la ternura gratísima de la 
humanidad que llega. 
Así dominaría sus nerwos, rompería 
lazos que le embargan, y se consagra-
ría por entero á lo que es para él lo 
más hermoso de la vida: la escuela 
Suponíamos en tiempos de la Colonia 
que ios maestros peninsulares inculca-
ban en ios jóvenes corazones ideas con-
trarias á la libertad de su tierra. Su-
poníamos, en tiempos de la interven-
ción, que los maestros que fueron 
enemigos de la Kevolución, sembrarían 
en las tiernas almas propósitos contra-
rios al establecimieuto de la Eepública. 
Acusamos á las Comunidades Religio-
sas de pervertir las inteligencias con 
dogmas y prejuicios, negativos de la 
ciencia y fatales á la libertad. E s de-
cir: lo suponían otros, los preocupados 
de siempre. 
Pues con el mismo derecho ahora, 
en Cuba libre, cada padre de familia, 
enemigo político del maestro, puede 
acusar áeste de imbuir en la juventud 
ideas trastornadoras, odios personales, 
malquerencias y rivalidades7 fatales al 
bien de la Eepública. 
Nadie debería saber á qué partido 
perteneció el maestro antes de serlo; 
nadie debe saber por quién votará 
cuando las elecciones lleguen. 
Para conservadores y radicales, el 
maestro de escuela no debe ser más 
que el mentor de los niños, el que les 
hable de la patria y de la virtud, del 
. traíajo y de la ciencia, cíe todo lo que 
uiie^ de todo lo que engrandece, de 
todo lo que salva. 
i .n osas horas de desaliento que siem-
pre llegan tras, el rudo bregar de la 
.pidíriea; cuando uno se siente pfsaroso 
dé fta}»or encumbrado 'á^ingratos, de 
habfer dignificado á píc?vw>^ W ̂ lega á 
coiuprendei' que no h é y en eF^nuudo 
nfás que familia y -patria, y que es 
muy corta la vida para pasarla riñendo 
y"odiando, fes un rrai) consuelo volver 
la mirada hacia la (^cuela, y ver al 
niríp .querido confiado al apóstol sin 
p;i -iones, que le habla de Dios y de la 
verdad y le educa i eñ las benéficas 
prácticas de la existencia, para que no 
afea como su padre, juguete de ambicio-
sas, ni elemento de discordia entre 
hermanos, unidos ayer por las amargu-
ras de Ja adversidad y distanciados 
hoy por el personalismo y la codicia, 
cuando tan arduos y pavorosos proble-
mas reclamaban su unión para consoli-
dar el triunfo de la patria libre. 
Piense como piense el maestro, sus-
tente que la Ley Platt conviene ó no, 
y qae Estrada Palma es bueno ó mal 
Prosideute, que eso es todo lo que di -
vide á los políticos cubanos, el maestro 
sabe que le hemos confiado lo que más so 
juna en la vida, que hemos puesto en 
Bus manos la joya de más precio, que 
es un pedazo de nuestra alma el que 
descansa en un pupitre de su aula. 
E l sabe que nuestro deber, constan-
temente ejercido, es el de hablar al hi-
jo de la sabiduría y las virtudes de su 
profesor, obligarle á que le respete, 
enseñarle á que le quiera, mantener 
esa delegación de la autoridad paterna, 
sin la cual no es posible la disciplina 
escolar ni sería íá«il la gestión del 
maestro. 
¡Sepa él también, sábelo él también, 
que su deber le obliga á aparecer ami-
go del padre, orgulloso de aquella de-
legación, complacido de aquel afecto, 
unido á él en la obra educadora que 
empieza en el hogar y se complementa 
en la escuela, obra incesante de cultivo y 
regeneración, qae se realiza á un tiem-
po mismo en la escuela y en la familia, 
por el maestro y por el padre. 
Detrás de un discurso político, por 
jnás aplaudídó que haya sido, no que-
da nada. ¡Tantas cosas diferentes han 
•sido aplaudidas por aquellas manos: 
tantos otros discursos, dichos \)or otros 
labios, aplaudirán todavía! 
Detrás de un curso escolar queda 
para el maestro una serie de satisfac-
ciones, quiéralo ó no la J"unta de Edu-
cación. Queda el cariño de los alum-
nos, que perdura á través de las vicisi-
tudes de la vida; quedan las bendicio-
nes de las madres, las más sabrosas de 
todas las bendiciones; queda el progre-
«o, la cultura, el engrandecimiento de 
ía patiia, reconociendo la cooperación 
del educador; queda la conciencia di-
ciendo al maestro: has cumplido como 
bueno. 
¿Han de ser eternos el radicalismo y 
«1 conservantismo! Masó ó Estrada en 
la Presidencia, Gener 6 Mora en la 
Alcaldía, el libertador Tal en la Jefa-
tura de Policía ó el pacifico Cual en el 
Juzgado, son ellos el ideal, son la pa-
tria, sou la humanidadt 
iLuz Cabalkro, el P. Tárela, esos 
Ilustres que embellecieron nuestra his-
toria, dejarían el aula para escalar la 
trihuna callejera, cambiarían el Trata-
do de Filosofía por el suelto espeluz-
nante de periódico, irían al club á 
fomentar la discordia entre los cubanos 
y ahondar más aün las enconadas he-
í idas de su patria? 
Xo; no ofendamos su memoria supo» 
Los maestros cubanos, algunos de 
ellos, impotentes para apartarse del 
vórtice de la política, fatalmente arras-
trados por compromisos de la amistad 
ó solicitaciones del amor propio á la 
empeñada contienda personal, donde 
solo han de recoger desazones que mar-
chitarán sus lauros y hondas tristezas, 
las tristezas que alcanzan al que hace 
política con el corazón, volverán, fst i-
mos Fegnros de ello, la mirada al aula 
que han ornado y embellecido con el 
esmero de sacerdotes cuidadosos, y la 
fijarán sobre las redondas cabecitas y 
los sonrientes semblantes de aquellos 
inocentes, que parecen decirles con el 
lenguaje de las sonrisas; maestro, vues-
tro templo es este; venid á consolarnos 
y á engrandecernos. 
J . JT. AHAMBrRU. 
m m V A R I O S , 
C I J R C U L A R 
E l Secretario de Gobernación ha pa-
sado una comunicación á los Goberna-
dores Provinciales, disponiendo, entre 
otras cosas, que á partir del 19 de Oc-
tubre próximo, los Alcaides de las cár-
celes sostenidas por el Estado, remiti-
rán á aquella Secretaría, por conducto 
del Gobierno de la provincia, dentro 
de los diez primeros días de cada mes, 
una relación nominal de los presos que 
han permanecido en la ''Sala de Dis-
tinción" durante el mes anteiior, ex-
presando los días en la Sala, cuotas 
abonadas, precio de la cuota y total de 
lo abonado. 
ISo existiendo en las cárceles de la 
República las piezas separadas á que se 
refieren los artículos 106 y 107 del Re-
glamento de Cárceles, los Alcaides co-
brarán cincuenta centavos diarios en 
moneda americana por cada preso que 
ocupe la "Sala de Distinción" en las 
cárceles de Audiencia y veinticinco 
centavos en la misma moneda en las de 
Partido judicial. 
Conforme á los citados artículos, po 
drá y deberá rehusarse esta comodidad 
al preso de delito gíave de quien se te-
ma fuga, ó al que dé motivo ó sea cau-
sa de considerarlo ocasión de desorden 
en la "Sala." Én la "Sala de Üistiu 
ción" se colocarán también sin retribu 
ción alguna, los presos pobres corres-
pondientes á alguna de las clases si-
guientes: militares con grado de sub-te 
ni ente ú otro mayor; los ordenados in 
sacris; los caballeros de cualquiér or-
den; los licenciados en cualquiera Fa-
cultad; los Escribanos; Procuradores; 
Agrimensores; Preceptores de instruc 
ción primaria ó secundaria y profeso 
res distinguido» en Artes y Oficios. 
E S C R I B I E N T E 
H a sido admitida la renuncia que de 
la plaza de escribiente del Archivo de 
los Juzgados de primera instancia 
instrucción de esta ciudad presentó don 
José S. Avila, nombrándose en su lu-
gar á D. Ignacio Yaldés Moutiel. 
AUXILIAR 
A don Agustín Cantens se le haacep 
tado la renuncia que presentó del car-
go de auxiliar de la Fiscalía del T r i -
bunal Supremo, nombrándose en su 
lugar á don Camilo André. 
8ILVATO INCONVENIENTE 
E n el Tío Vivo, establecido en el so 
lar entre Zulueta, Monserrate, Colón y 
Refugio, utilizan un silbato que se pa-
rece el sonido al que usa la policía, y 
desde las cinco hasta las diez, p.in 
molestan al vecindario, causan alarmad 
y hacen sufrir equivocaciones desagra-
dables, pues tal parece que tocan á 
fuego. 
E l señor Alcalde Municipal puede 
evitarlo... si quiere. 
V N A N O T A B L E OPERACIÓN 
E l día 11 del mes pasado fué practi-
cada en una alumna de la Escuela de 
En temieras del Hospital Mercedet, por 
el doc tor Luis Ortega, una operación 
quirrtrgica, que bien puede calificarse 
de notable, tanto por la precisión del 
diagnóstico, cuanto por el resultado 
satiafactorij de la misma. 
Se trataba de un quiste del ovai 10 
con torsión del pedículo, operado por 
laparotomía. 
Este distinguido cirujano, Jefe del 
Cuerpo de Médicos Internos de dicho 
Hospital, puede contar un triunfo más 
de los muchos ya obtenidos en l(js 
innumerables operaciones quirúrgicas 
que ha llevado á término con feliz 
éxito. 
Nosotros felicitamos calurosamente 
al doctor Luis Ortega, así como á la 
señorita doliente á quien deseamos un 
pronto y completo restablec imiento. 
L A COMISIÓN D E L EAIPRÉSTITO 
E l señor Presidente de la República 
nombró ayer al doctor Domingo Mén-
dez Capote, para que en unión del se-
ñor don Mario Mcuocal, gestione la 
contrateción del Empréstito en los Es-
tados Unidos, para cuyo punto saldrán 
hoy los citados señores, en unión de los 
señores don Manuel Despaigne y don 
Benito Urrutibeascoa, secretario y au-
xili ar, respectivamente, de la reíerida 
Comisión. 
Como dejamos indicado, la represen-
sación del señor Méndez Capote no se 
entiende máa que para los Estados 
Unidos, sucediéndole en Europa el se-
ñor don Ricardo Dolz, quien desde ha-
ce tiempo se encuentra allí. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L . T A B A C O 
Con la acostumbrada puntualidad se 
ha repartido el número correspondien-
te al 10 del actual, de la importante 
revista del nombre que precede, cuyo 
sumario en nada desmerece de los an -
teriores. 
Defensor acérrimo de los intereses 
del producto cuyo nombre lleva E l T a -
baco llena, digna y hábilmente su mi-
sión y de ahí su creciente popularidad 
é innegable prestigio. 
B A S E B A L L 
E L P R E M I O D E L O S T R E S B A N D O S 
Gran match de inauguración 
Como oportunamente se ha anuncia-
do, el próximo'domingo, 13 de los co-
rrientes, á las tres de la tarde y en los 
terrenos del club Habana, en el Veda-
do, tendrá efecto el gran match de inau-
guración del "Premio de los Tres Ban-
dos'^ contendiendo rojos y azules. 
Entre los players de ambas novenas 
existe un colosal embullo para este jue-
go, pues como son jóvenes de nuestra 
buena sociedad, que hacen de este ejer-
cicio un sport, se encuentran ávidos del 
encuentro donde pueden lucir sus ha-
bilidades. 
Es casi seguro que la orquesta de Fé-
lix Cruz amenice el espectáculo. 
Entre la juventud del Vedado existe 
gran animación y es casi seguro que el 
local sea pequeño para tanta concu-
rrencia. 
Se nos ruega hagamos público que 
las señoritas pertenecientes á la direc-
tiva de cualquiera de los tres bandos, 
que no hayan recibido invitación, pue-
den concurrir al match donde no se le 
pondrán obstáculos de ningún género á 
la entrada. 
Esto mismo se hace extensivo á los 
caballeros. 
Los rojos presentan en el match del 
domingo la siguiente novena: 
Catefier, Armando Castellanos; 2'^-
cher, Rafael Moreno; 1? base, Pedro 
Gutiérrez; 2̂  base, Javier Rogell; 3? 
base, Horacio Alonso; s. s. Alfredo 
Moreno; If. Andrés del Campo; cf. Cé-
sar Villalta; rf. Antonio Génova. 
Suplentes: Rafael Carrillo y Angel 
Hoyos. 
UN RETO 
E l club infantil Tripe-Sec-Aldahó de 
esta ciudad, compuesto de jóvenes casi 
niños y que cuenta tantos triunfos como 
series y juegos celebrados, ha dirigido 
una carta de reto al Rojo de los Estu-
diantes, proponiéndole la celebración 
de tres matefa, que se verificarán en los 
terrenos y con las condiciones que 
acuerden sus directores. 
E s de esperar que los rojos acepten 
el reto de los envalentonados chicos del 
TtñplG-Sec. 
COMPETIDOR B. B. C. 
Tenemos noticias de que dentro de 
breves días reaparecerá en las esferas 
del base-ball, este simpático club que 
tantas simpatías cuenta entre los aficio-
nados á este sport y del cual es presiden-
te el joven D. Agustín Pomares, y bajo 
la acertada dirección del entusiasta ca-
pitán señor Guillermo González. 
De plácemes están los simpatizado-
res del Competidor, pues no dudamos 
de que de esta segunda etapa de su 
existencia dejará como siempre bien 
puesta su bandera. 
Sépanlo así los players que hayan 
pertenecido á dicho club. 
SRA. MARIA RA VEDO. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 10. 
Entradas.—Sres. D. Francisco Tarlla-
ríno, de Caibarién; Juan Vázquez, José 
Pita, Antonio Porto y Juan Pérez, de 
Coruña; José Ribadulla, de Cárdenas. 
Salidas.—Sres. D . Ramón González y 
Francisco Freiré. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 10. 
Entradas.— Miss Melbi B. Wilmoth, 
de Matanzas. 
Salidos.—&T. don Antonio Alonso. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Di1' ti D E 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n úe Beneficencia 
SECRETARIA 
Habiendo cesado en el cargo de oculista de 
esta Asociación el Dr. Carlos E. Finlay, ha si-
do designado para ocupar dicho puesto el Doc-
tor Enrique López, que dará sus consultas á 
los asociados en su Gabinete, O'Reilly 56. los 
martes, jue--es y sábados de ocho á once de ]a 
mañana^ visitando los de la Quinta diaria-
mente. 
Lo que se hace público do orden del señor 
Presidente para conocimiento de los se ñores 
asociados. 
Habana 11 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Mariano Paniagua. 9182 lm-12-7t21 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OP CUBA) 
3 0 e Í > o s l t £ t x - i o d e l G r o "to i o 13. o 
Capi ta l ; 11.000,000-00 
r o n d o de l i e s e r v a ^ 100 000-00 
Ut i l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 .*.'...'.*.* $ I S S ^ S ^ 
D e p ó s i t o s a l 30 de J u n i o 1903; $ &555j916-4J 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A NUMERO 
SUCURSALES 
H A B A N A 
S a n t i a g o ele C u b a , Cieiifue?ros, M a t a n z a s , C í l r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Ctteutas Corrientes, Cobros jtor cuenta a geno. 
G i r o de Let >\(s. C a r t a s de Crédito . 
r a g o s por Cable. • Ccya de A ñ o r ros. 
C o m p r a y Venta de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa. América y e! Extremo Oriente; así 
como en todos los punios comerciales de la República de Cuba. 
E L P R I M E R E N S A Y O . 
Villeneuve-de-Berg, 14 de enero de 1S93. 
Muy Sr. mío: Agradezco á V. mucho el aten-
to obsequio que ha tenido Vd. á bien enviarme 
y puedo asegurarle que despuós de haber em-
pleado su mara-
villoso dentífri-
co el Dentol, en-
cuentro un bie 
nestar perfecto 
en la boca. Lo 
ensayé con des-
conilauza, ere 
yendo que era 
uno de tantos 
dentífricoe, y he 
concluido por 








la pre c c d e n t e 
carta, porque en 
efecto, lo mismo 
el Agua, que la Pasta, 6 que el Polvo DentoL 
son el dentífrico por excelencia, pues a su 
cualidad soberanamente antiséptica reúne un 
perfhtne agradabilísimo, como ningún otro de 
los conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese m 
vento, creado de conformidad con los trabajos 
del gran químico Pasteur, consiste en que 
destruye todos los malos microbios de la boca, 
impidiendo así, por lo tanto, la caries de los 
dientes 6 curándola con certeza cuando exis-
te, igualmente que las inflamaciones de \aa 
encías y las enfermedades de la garganta. A 
los pocos días de usarlo, los dientes adquieren 
una blancura nítida, brillante y el sarro ó tár-
taro desaparece y queda en la boca una senfia 
ción de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama, el Dentol caima instantánea 
mente los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin más que colocar dicha bolita sobre el 
diente 6 muela enfermos. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE Josa 
BARRA E HIJO, 41, Tenieute Roy.—DR. MAJTOBL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 v 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutloo, 103, Aguiar.— 
TOA YO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En/Saníingo da Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. QRIMANY, Botica Santa Rita. 
EnMftían«as: S. SILVEIRA, y C \ Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
1 2 0 A Ñ O S | 
de oso constante do la ZARZAPA-
^ RRILLA de Larrazábal, con curas ^ 
. maravillosas, autoriza á recomen- A 
' darla como el mejor depurativo de ^ 
9 1» sangre. %-
^ La fácil absorción y penetración ^ 
%% del extracto Huido de Zarzaparrilla 
^ en la sangre y la constante i mpreg- ^ 
A nación en todos los tejidos con este A 
" líquido hace su acción más activa 
9 sobre las diferentes partes del cuer- 9 
9 P0 enfermo, así se ve la rapidez con ^ 
A que modifica los órdenes funciona- A 
J le8» diastésicas, reumáticas, escrofu-
*3W loaas, cuncerosas, gotosas, tubcrcu- w 
9 losas y purulentas. (íp 
A Depósito: Kioiri 9í>-Farma- £ 
2^ cia ^a»t t/MÍ/an-Habana. * 
9 clBW 11 St ® 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enftermodades. 
I 
A N Q E L DOMINOUE2, fláWUa»., Cuba. 
E s t e n i ñ o n a c i ó raquí t i co . Sus primeros a ñ o s tos p a s ó 
;S entre l a vida y hx muerte. E n su semblante entristecido 
% puede verse l a huel la de largos sufrimientos, S u s e ñ o r a 
' madre escribe que s u hijo vivo hoy gracias á la E m u l s i ó n 
de Scott . Por e x t r a ñ a y casi milagrosa que la c u r a c i ó n de 
este n i ñ o parezca á sus allegados y parientes, para nosotros 
no tiene nada de particular, pues l a E m u l s i ó n de Scott 
e s t á hecha precisamente para convertir á niiios endebles 
en sanos y rollizos. E l raquitismo y el escrofulismo e s t á n 
vencidos cuando se atacan con l a E m u l s i ó n de Scott, L o s 
m é d i c o s saben que cuando un n i ñ o enflaquece y e s t á siem-
pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre r ica y 
pura y n u t r i c i ó n . E e c e t a n s in titubear l a E m u l s i ó n de 
§ c o t t , porque s u ciencia les e n s e ñ a que con ninguna otra 
p r e p a r a c i ó n pueden lograrse esos resultados tan eficaz-
mente. Tanto en n i ñ o s como en adultos el efecto de l a 
E m u l s i ó n de Scott, como reconstituyente, productor de 
fuerzas y t ó n i c o de los nervios, es sorprendente. 
Exíjase la yeadadera Emulsión de Seotí que llera 1% 
etiqueta del hombre con el bacalao i, cuestas y reohá» 
cense la* imitaciones. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que ol nombr© Soott J 
Bowu© y el triáoslo coa 1M palabras jTeiyW, Permaw* 
ent, Pálateble apaj-eaea eacsda frasco. Tengase culdíiJo 
también con las prepurtujiontís que han adoptado nom» 
brea similares, esto e» qn© i pri»ero vieía puedea 
couíim&reo con ol de la leglliuia Utaglisión de Scott, 
De vente on las Farmacias y Droguerías. 
% 
SCOTT S EOWNE, í a í s i c o s , S O E M YORK. 
»B*MI *&Hk IMMKl 
Xj^a , 0 £ ^ S » £ 3 L ' Q L T L Í O x m ^ . a • f c j i a r í a . t o "¿/"oaacaLo 
ropus.de todus clusea, uisiehlcs, prendas, &xs. 
ÍÜMM llp Radtoli» ( Í Q Á ^ w ^ 1 Í l i E n roPa pâ a V1 e-^0!0? hay cotriplcto surt'd» illaoS UobdMlllll Q **9 O y 3» I da f]uses de holanda, diTi y otro:, géneros. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha 
«850 18-10 St 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se cBCueolran en todas l a s P c r f a m e r í a s y Bot icas Á 
U LA ISLA. ¿ 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar ú sus clientes estos dentífrico8,en 
la seguridad de que están científicamente-
elaborados. f 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha- ^ 
baña y el respetable químico Dr. Delfín, & 
Jian emitido valiosos informes sobre su Á 
selecta preparación y recomendables cua- T 
lldades. 00-9 é 
A C U D A TO. A L A 
ó t i c a S a n J o s é • ^ 
Ó c o m p r a r sus medici?ia,s y pruebe los sabrosos Sefrescos do 
CON JARABiCB D E PHV TAS 
H A B A y A E S Q U I F A A L A M P A K I L I ^ 
POLICLINICA 
D E L D O C T O R 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES l HABANA. 
Pnranil'm EQñlPQl de la Lupotencia por el 
UuldblUll íldürudi sistema mixto do Sue-
roterapia y Electroterapia de Ealvot. 
Exito seguro. 
SALOS DE CURACION S f e S . e f I T S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehacerea 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
moderno, para la tuber-
culosis en 1° y 2? grado 
RATOS ULTRA VIOLETA pir",a c"ra-
y Antinomicosis. 
ción de Lupus 
TUYOS T el mayor aparato fabricado 
iiniuu -fi" por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sio quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. ^ 
SECCION „I)E A E R O T E R A P I A en MAMMUII general, enfermedades de la médula, etc. GABÍNETE euf<£ medades de las vías urinarias y esoecial para operaciones. ^ 
F.l.F.C'TM.TO slndoloren laa estreche-
5 í , iH,/ í ce* Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican reconocimientos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
^ 1563 4 S 1 Í _ 
M I I L S I O N J > E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
Cura la ücbilitlatl gcueral, cscrólüla y ratiuítisiuo de los niño'». 
c 1478 26-28 Ag 
M o t o r e s Ó t t o . 
G A S O G E N O S A C A S P O B R E 
I n c r e í b l e e c o n o m í a sobre el gas de la c iudad. G a r a n t í a de un 
centavo por caballo y hora. P a r a informes y c o m p r o b a c i ó n expe-
r imenta l , JUAN T Á R M M S "-CÜBA S8, ALTOS. 
8966 alt 4-6 
¿ Q u é e s e l B I O G E N O ? 
Una agradable medicina que dA vida, conserva la salud, repone las ftierzas y tonifica lo3 
nervios; que quien la toma tiene buen color y alegre semblante; digiere pronto y bien; 1M 
testlnos suavizan y no se padece de estreñí miento que tanto daño causa en los paípos cálidor, 
la sangre se enriquece y purifica y circula<»iejor; el apetito se despierta y las comidas siempre 
api ovc ühan; las mujeres adquieran más hermosura y sus formas se desarrullan más bailas y ea-
beltas; los hombres se sienten mis sanos, potentes, ajiles y (Je buen humor; los niños engrue-
san, se -crian saludables y contentss y no se enferman; los ancianoa se animan, sostienen y re-
juvenecen. 
E l B I O G E N O proparado por el Farmacéutico Abrton Trémolo, alimenta, 
nat iv , repone, f o r t i j U a , reco ¡ i s t i íuye , sortiene, tonijiea y ureserva de euter-
medades. 
Se vende en todas las boticas. 
8935 7m-6 lt-7 
E S 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES E S L A MAS AFAMADA 
e n l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F a b r i c a : U N I V E R S I D A D , U . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i T e c d ó n t e l e g r á f i c a , H U E V A H I E L O . 
D I A R I O B E L . A M A B I H A — l d i e i ó a de la m a ó a n ^ — S e p t i e m b r e 12 de 1903. 
ÍIAETáS i M S BAMAS 
escolias iRspreeaurnaíiT^i 
PAilA E L 
D I A R I O B E L A M A M I L A 
Müdriá, 21 de Agosto de 1903. 
Hace nipos días me hallaba yo on el ve-
cino pueblo de las Navas <tel Marqués, 
donde una de mis hermaoas boeea alivio 
á pertinaz Ü< lencia, cuando en .medio del 
Eilencio de aa^el pueblo, tan saao como 
tristOn, ê  áimrt tan bueno para el «u^r-
po como nocivo para el alma, escuché la 
fueru v . p r a n e r o , anuaciaudo el 
fi.ll TiniieuU. de la duquesa deDenia, '*}«;-
flora de las X a vas," su residencia favo-
rita donde se alza, á un extremo, el his-
tórico y señorial Castillo do los Marque-
ses de li s Navas, fundadoren del pueblo, 
é ilustres asct-iK'ientesde la casa de Me-
dinaceii; y íl otro extremo, el precioso, 
ccqiH lón'v moderno CluUet que la Du-
quesa hizo construir en nn incomparable 
v dilatado bosque de pinos. 
Aficionada á hacer reflexiones, y a calcu-
larán ustedes si se me ocurrirán al-unas, 
no sólo al considerar cómo acaban las 
opulencias y Mk'iciu.ics mundanas, sino 
al üiarme en ei vetusto castillo, abando-
nado, olvidado, ruinoso, convertido en 
pajar v el otro edificio, el Chalet, cerca 
de la csiarióu del rerrocarril, y dando 
vida no .solo á aquel hermoso-campo, sino 
mirando ú. la industria resinera; progre-
so, progreso y progreso. . ^ , , 
Falleció, sí, en su palacio de la plaza 
de Colón, la duquesa de Denia,- rodeada 
de su marido, sus hijos y sus nietos. 
Conservó hasta los ú l t imos momentos 
aquella gran entereza de alma, nna do 
las cualidades distintivas de su carácter. 
No hay duda que fué la dama que in£is 
bril ló en el pasado siglo. L a s grandes 
fiestas de su palacio de las Cortes se dis-
tinguieron por su sello de originalidad 
eminentemente espaílol y artístico, así 
como/por su esplendidez y suntuosidad. 
E n los ¡uibrtuuios d é l a patria acudió 
sol íc i ta 6 su socorro, y durante la se-
gunda guerra civil se puso al frente de la 
Cruz Roja, teniendo por compailera y se-
cretaria á la insigne doña Concepción 
Arenal . Fué protectora decidida de las 
artes y los arti.-ias: trabajó con interés y 
celo en favor dv la agricultura; dió vida, 
próspera íl las «alinrs de Cardona; fué in-
dustrial y levantó fábricas como la del 
y a mencionado pueblo de las Navas para 
explotar sus magníficos pinares y, si-
guiendo el espíritu de su tiempo, concu-
rrió á la Exposiciones Universales y Na-
cionales, logrando pren-ios, que aprecia-
ba ^anto como sus t í tulos nobiliarios. 
Tem'a setenta y seis años; hace pocos 
pistaba todavía l¡ rmosa. Bien puede de-
cirse que á los privilegios hereditarios de 
rancia nobleza y opulenta fortuna, agre-
gó la naturaleza con mano pródiga la be-
lleza y el talento; el tipo clásico de la 
helleza española y de la gentileza y ga-
llardía andaluza. F u é su padre el V I I I 
marqués de Peñatlor, descendiente de los 
Fernández de Ilenestrosa; su madre per-
Srnecía á la casa de Benameji. Se le 
Í»uso el nombre de Angela María. E r a 
Jnuy ni fia cuando ya se concersó su ma-
trimonio con el d6«-imo quinto duque de 
Medinaceli y de Santiestebnn, diez veces 
grande do Espafla. Establecióse en el 
antiguo é histórico palacio, hoy derriba-
do, de los duques de Lerma. Revelóse allí 
como mujer de talento al encargarse, por 
muerte de su madre política, de la admi-
nistración de la casa de Medinaceli, COTÍ 
la completa confianza de su esposo. Y 
bajo su dirección tuvo la casa de Medina-
celi !a altura de miras necesaria para des-
lía* erse de todo lo inút i lmente oneroso. 
Su amor á las bellas artes fué grande, 
espeeiaimentc á la literatura. E l l a ini-
ció la idea de que la pensión que las Cor-
tes negaron al poeta Zorrilla le fuese con-
cedida por damas españolas. 
Nadie olvida aquel baile de trajes en 
que se presentó una nocibi l í s ima com-
parsa representando los principales per-
sonajes de la inmortal novela de Cervan-
tes. Creo que se verificó este baile en 
186ñ; baile que quizá y sin quizá ha sido 
una de las fiestas m á s espléndidas y de 
m á s lujo que se han visto. Presentóse 
en ella la com parra del Quijote, de la cual 
formaban parte, además del Hidalgo y 
su escudero, Dorotea, Marcela, Luscinda 
y otros perHonajes de la gran novela; fué 
un felicísimo pensamiento realizado con 
notable inteligencia; cuando el grupo apa-
reció en los salones se suspendió el baile. 
Representó á L>. Quijote con notable pro-
piedad en el vestido é inteligencia en el 
porte (dice el Dr. Thebussen), D. Tr in i -
dad Carda de Quesada, persona que pue-
de colocarse entre las primeras que pro-
fesan afecto y devoción á Cervantes, sien-
do circunstancia curiosa que su apellido 
es precisamente uno de los que se señalan 
al linaje del Ingenioso Hidalgo. 
Desde la tríigica muerte de su hijo, 
ocurrida en una cacería en dicho pueblo 
de las Navas, la duquesa hizo una vida 
bastante retirada. Su hijo era padre del 
actual duq'ne de Medinaceli, viudo de 
una hija de los duques de Alba y casado 
en segundas nupcias con la hija de los 
marqueses de la Torrecilla, que es hoy 
duquesa de Santo Mauro. 
Desde entonces, el r.haU t de la duquesa 
dejó de ser lugar de fiestas para conver-
tirse en retiro de triste recuerdo para su 
dueña. Esta, aunque era dama de honor 
de la reina Cristina, como antes lo bahía 
sido do las reinas Isabel y Mercedes, rara 
vez asistió oficial mente á las fiestas y so-
l í . .midades de Palacio. Se recluyó en el 
suyo, donde distraía sus tristezas con el 
trato y amena conversación de Lis perso-
nas más ilustres de la política^ la ciencia 
y el arte. 
E n los jardines del antiguo palacio se 
erguía una magnífica palmera. L a du-
quesa, cuando se trasladó á su nuevo pa-
lacio de Recoletos, la hizo trasplantar. 
E n dicha suntuosa morada del paseo de 
Recoletos y plaza de Colón, han dejaxjo 
el K-Ilo de genio excepcional, en techos, 
pinturas, murales, estatuas y relieves los 
más esclarecidos artistas contemporáneos, 
entre ellos Borolla, Benlliure y Arturo 
Mélida. Todavía no está terminado el 
Balito le fiestas, pues la duquesa se dedi-
có preferentemente á dejar bien organi-
zados la armería y el archivo y biblio-
teca de la antigua casa de Medinaceli. 
Todos los hijos de la duquesa de Denia 
que se encontraban en Madrid, además 
de su esposo, rodeaban el lecho de la 
paciente al lanzar el ú l t imo suspiro. Con 
ellos estaban también los servidores de 
la casa, llenos de dolor por la pérdida de 
quien era para ellos la m á s bondadosa de 
las señoras. 
Encontrábanse allí la duquesa de Uco-
da 3- sus hijas; el duque y la duquesa de 
1 lijar; la condesa de Valdelagrana; el 
duque y la duquesa de Tarifa; los duques 
de Lerma y de Medinaceli y el duque de 
Aliaga. 
De su matrimonio con el duque de Me-
dinaceli, tuvo la duquesa de Denia siete 
hijos: don Luis , el pr imogéni to , de quien 
ya he hecho antes mención; doña Ange-
la, viuda de don Francisco Téllez Girón, 
duque de Uceda; doña María, casada con 
don Alfonso Si lva y Campbell, duque de 
1 lijar; don Alfonso, que fué diplomático 
y falleció en París; don Fernando, duque 
de Lerma; doña Carmen, casada con don 
Francisco Losado de las Kivas, conde de 
Valdelagrana, y don Carlos, duque de 
Tarifa, esposo de doña María Carvey, 
hija del marqués de Esquivel . Nietos de 
la finada son: el duque de Medinaceli, el 
de Osuna, el de Escalona y el de Aliaga; 
doña Angela Téllez Girón, esposa del de 
Almenara Alta; las condesas de Pinto y de 
Peñaranda de Bracamente; doña Teresa 
Téllez Girón y doña Araceli y don A n -
drés Silva. Sobrinos carnales: la duquesa 
de Monteleón, condesa de San Pernardo; 
el marqués de Peñaflor casado cen doña 
Isabel Angulo y el marqués de Buy, du-
que de Santa Lucía. 
L a duquesa de Denia contrajo segun-
das nupcias en París con don L u i s de 
León Cataumber y Navarrete, sobrino 
del célebre y heróico general don Diego 
de León, conde de Belaseoain. L a boda 
se celebró en la Nunciatura el 12 de Agos-
to de 1893, siendo uno de los testigos ei 
representante de España, señor León y 
Castillo, hoy marqués del Muñí . L a du-
quesa aportó ai matrimonio 12ó millones 
de reales, y su cónyuge, once. 
L a valiosa colección de armaduras que 
poseía la finada, pasa á ser propiedad de 
su nieto el duque de Medinaceli. E l du-
cado de Denia, que era de libre elección, 
lo heredará su hijo el duque de Tarifa, 
m á s el tercio de mejora; el caudal de 
libre disposición al viudo y el de legíti-
mas á sus otros hijos y nieto el duque de 
Medinaceli. No menciona á quién ha de 
pasar su palacio de la plaza de Colón. 
Deja mandas para sufragios, los pobres, 
sus sirvientes, artistas y amigos. E n vi -
da hizo donativos á sus hijos. E l usu-
fructo que tenía de su hermana la mar-
quesa viuda de Viana , pasa ahora á los 
hijos de los y a difuntos marqueses de 
Peñaflor. Se calcula que *ha dejado m á s 
de cien millones de reales. 
E l cadáver fué vestido de negro y en-
cerrado en un féretro de ébano. Cubría 
su rostro un pañuelo de batista. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
E l entierro magnífico. 
Representó al Rey el Príncipe P í o de 
Saboya. 
Cerraron la caja y bajáronla á hombros, 
el duque de Tarifa, el de Medinaceli, el 
de Osuna, el de Escalona, el de Al ia -
ga y el conde de Valdelagrana. 
L a duquesa dejó dispuesto que su en-
tierro se hiciera con modestia. 
E n la comitiva muchas y muy distin-
guidas personas. 
E l Círculo do Bellas Artes puso en sus 
balcones colgaduras con crespones de 
luto. 
L a Casa K c a l mandó dos carruajes de 
gala. 
E n el cementerio de San Isidro, y des-
pués de las preces en la capilla, quedó 
enterrado el cadáver de la gran dama, de 
la que Víc tor Hugo saludó un d ía di-
ciendo: " V o ü á P Espagne.1' 
E l ú l t imo puñado de tierra arrojado 
sobre su sepultura, fué el de un gran 
artista: Mariano Benlliure; la ú l t i m a lá-
grima, la de su hijo, el duque de Tarifa. 
¡Descanse en paz la duquesa de Denia! 
Trasladémonos á San Sebastián. 
E l Rey que, ájuzgar por la asiduidad 
con que concurren á las corridas de toros, 
debe ser un buen aficionado á la llamada 
fiesta nacional, tuvo la otra tarde, en el 
curso de la corrida un acto de especial de-
ferencia con los espadas Mazzantini y 
Fuentes. A l matar éste el tercer toro de 
la tardo, que rodó casi ins tántaneamente 
de una estocada colosal, el Rey le l lamó 
al palco que ocupaba, sal iéndole á recibir 
á lanueria. Cambió el monarca algunas 
palabras con el torero, fel icitándole por 
su labor y anunciándole que le enviar ía 
un regalo á la fonda en que se hospedaba. 
Don Alfonso preguntó 1 Fuentes qué n ú -
mero hacía el toro á que aechaba de dar 
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para M a r h fOsesilftü 
después de la comida. 
muerte entro los que llevaba, tendidos en 
tierra desde el prineipio de su carrera, 
contesMndoíe él espada sevillano quo no 
lo recordaba, qae sabia que eran muchos, 
y que «i su Wtójestad deseaba conocer la 
cifra con sumo gusto 1c enviaría copia de 
una estadfetiea que lleva, en la cnal apa-
recen registrados no sóio el n ú m e r o de 
toros íl que ha dado muert-e hasta la fe-
cha, sino lamuiéu un detalle de Jo» per-
cances que le han ocurrido en su vida de 
lidiador de resesbrava-. 
E l Oran Casino se ve muy conrarrido 
todas las noches. E n el restaurant no se 
puede dar ni un pttoi L a terraza hal lá-
baae igualmente invadida. Los saioneg 
de juego y auexos, á pesar del gran calor 
que reinaba, no podían contener m á s 
gente. Animac ión y alegría por todas 
partes. Treinta parejas tomaron parte en 
el coti l lón. 
Los sonpers que todas las noches se vo-
rtfícan después del baile resaltan otro 
motivo de diversión. 
H a y varias mesas, y casi nunca faltan 
las señoras y señoritas Marquesa del Mé-
to y Villaraayor, los hijas de los Duques 
de Soto mayor; señoras y señoritas de 
JJiaz, CV.drana, Mae, Baronesa de Benido-
lig, Marqueses de Je^ez de los Caballeros, 
l'ilrcena, Boceta, Vtngas, Romero, etc. 
Por las tardes, á Rentería. Pero este año 
no á comer patatas soiiffóes, sino arroz á 
la Valenciana. 
Cabriehitos de la moda. 
L a elegante sociedtid que veranea en 
San Scbastiíín ha hecho su di.-iribueión 
de los días de la semana, y así los martes 
se impone la asistencia por la tarde ó ios 
conciertos clilsicos del Gran Gasino y por 
la noche al circo de Beti Ja i . 
Se ha convenido tí lcitamente en que no 
se bailen cotillones en el Gran Casino 
má -que dos veces por semana, ó sea 
los jueves y domingos. 
Tampoco deja de haber animación en 
la Granja. 
E n este hermoso y real Sitio so han 
reanudado las fiestas, cuya suspen ITm 
impuso el fallecimiento del virtuoso y 
sabio Pontífice León X Í I I . 
Comentaron aquellas por un lunc/i dado 
por la colonia veraniega en hohor de ios 
artilleros que están de príteticas en dicha* 
población. 
E l domingo á las cinco de la tarde se 
reunieron en la Casa del IHique, llamada 
así porque la ocupó el Duque de la Torre 
siendo siendo presidente del Poder ejecu-
tivo, las famiüa.s míls distinguidas que 
se encuentran en ra GraiiJ» y los jefes y 
oficiales de Art iüería , 
E n un tablado colocado al efecto - en el 
jardín se organi /ó el h.iile, que abrió la 
Infanta con el Gobernador Civi l de Se-
govia, don Mateo Silvela. 
L a fiesta resultó muy agradable. 
Invitados también por la augusta da-
ma, asistieron al día siguiente los artille-
ros y la colonia veraniega á un almuer/.o 
en ia Boca del Asno. Cerca de las nueve 
de la noche regresaron á la Granja, que-
dando en todos grato recuerdo de tan 
amena expedic ión. 
L a Infanta tiene el propósito do obse-
quiar con una nieru'nda en el s i í io cono-
cido por la Silta de ¿a Reina á todas las 
muchachas soltera de la colonia vera-
niega. 
E n Biarritz cada día mayor animación . 
ILA Teatro Bi jón QUÚBO muuieii'ai 
ha roto el fuego con tres representaciones 
notables,en la que han actuados uíras tan-
tas compañías de las que hacen su iuniée 
por el Mediodía de Francia, 
Xcr sowm, de Padieron, comedia que 
tiene gran parecido con ISHineelíe del 
mismo uator, fué representada hace po-
cas noches ante numeroso público de 
señoritas por haberse anunciado que la 
obra no tem'a dada de pecaminoso. 
Y en efecto, el escogido y encantador 
auditorio aplaudió ú Blanche Toutaiu, la 
viffemie que hace fizzar en París , y á los 
artistas, que completaron admirablemeu-
te el conjunto en la representación men-
cionada. 
Se encuentran en Biarritz las fami 
siguientes: 
Marqueses de San Carlos de Pedroso, 
duquesa de la Torre, marqueses de Bara-
j a , don Romualdo García y familia; ios 
marqueses del Muui, los señores de B a -
guer, los marqueses de Alcedo, los de Bo-
lafios; los condes de la Viñaza: la duque-
sa de Villnhermosa: los. sefiore? do San-
cho, los marqueses de Ámboage , los seño-
res de Cuadra, los marqueses de No va-
lles; el señor Villaurrutia y su esposa; 
los señores de Sauchiz; los marqueses de 
Feria , los duques de Tamames, los de 
Plaseucia; los señores de Arenzana. y„ de 
Marin Molinas; el marques de Cayo del 
Rey, los marqueses del Baztón y seño-
res de San Miguel, el conde de Almaraz; 
la duquesa de Sueca, la señora de A r e s , 
el barón del Castillo de Chirel y familia; 
el marqués de Sornosancho, los marque-
ses de la Mina y de Alguibla la condesa 
de Castilleja de Guzmán, los m a r q u é i s 
de Bayamo, la señorita de Falcó, los se-
ñores de Curtubay, los marqueses de 
Guadalmina, el conde de Oliva de Gay-
tan, los señores de Camino, los condes de 
Torre Arias, don Alberto Sedaño, la 
marquesa de Manzaneda, el senador don 
Francisco Lastres los condes de Morella, 
la sefiorlta de Castellanos, los señores de 
García Hoyes, deGorbayo, VaJIln, Mon-
tojo, Arizuin , marqués de Paradas, Sem-
prún, Vi l la lón , Cobo, Tornsa, Castañedo 
marqués de Mrendigorría, R a m ó n Fower 
Contreval, Rodríguez, Maldonado, Cam-
pano, Aranaz, Ibarra, Diez de r izurrnn, 
Caifedo, R i v a . Alfaro, Eruelo, Basterre-
chea, Alonso 3fartínez, Marqués de Be-
llamar, Mnyil y muchís imas familias 
más, que no cito porque sería abusar de 
la paciencia de ustedes con tantos títulos 
y apellidos. 
El lo es que Biarritz está concurridísi-
mo; y que si esto sucede hal lándose el 
cambio por las nubes, que sería si estu-
viera á la par. 
¡Que España entera se hallaría allíl 
SALOMÉ NÚÑEZ Y T O P E T E . 
—ATienc V d . bn^im h o r a ? 
— Y a lo creo, como que todas las 
noches confronto m i reloj con el c a -
ñ o n a z o . 
— j V a y a n n a r e c o m e n d a c i ó n ! y a se 
advierte que s u reloj t iene m a t a d u -
r a s . ¿ N o conoce V d . los c r o n ó m e t r o s 
de B o r b o l l a ? Son los m á s seguros, los 
m á s fijos y los hay p a r a todos los p r e -
cios, como que los venden e n C o m -
p ó r t e l a 6 6 , desde íí>4 has ta 186 pe-
sos uno. 
C-1593 llSt 
D R . T A B O A D E L A 
CIECJANO DENTISTA 
Con la a p l i c a c i ó n de a n e s t é s i c o s ino-
fensivos, soportan m u y bien las ex-
tracciones dentar ias , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a todas las operaciones d e n -
tales por los m é t o d o s m á s modernos . 
D e n t a d u r a s postizas de todos los 
s i s temas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
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m m 0 t i i S E R V I C I O 
DE U P O L I C I A SECRETA 
í l s ' i ^ n t o de u n cr imen 
c a p t u r a de un pr imlual 
. L a policía secreta de esta ciudad acaba 
de prestar un nuevo ó importante servi-
cio,. investigando la manera como fué 
herido gravemente el recente de la im-
prenta del periódico JTavana Po?t, Mr. 
James Oüin, en la madrugada del 31 de 
Agosto úl t imo, y cuyo crimen estaba ro-
deado del mayor misterio, pues el lesio-
nado que pocos dias después feUeció en el 
hospital número 1, no pudo declarar na-
da que padiom dar luz sobre este hecho. 
E l ¿eílor Jerez Varona, jefe de la poli-
cía secreta, interesado desde el primer 
momento en averiguar la manera como 
fuera herido Mr. Qüin , dió órdenes íl sus 
agentes para que por todos los medio?* 
que tuvieran á su alcance practicaran las 
gestiones m6« encaminada.^ á realizar tan 
importante servicio. 
Y a puetítos en juego los trabajos de los 
agentes do la policía, el señor Jerez V a -
rona logró inquirir que el hecho había 
ocurrido en la calle de San Isidro próxi-
mo á un caí£, y que un individuo blanco, 
al parecer catalán ó mal lorquín, que iba 
acompañado de otro de su raza, al encon-
trarse con Mr. Ciuüin, el primero de ellos 
met ió la luano en los boisiüos del saco 
que vestía, pero éste al sentir que trata-
ban de robarle, se avalauzó sobre el ma-
llorquín y tuvieron una reyerta, lo que 
dió por resultado que el ladrón sacase un 
cuchillo 6 una navaja sevillana, y con 
el!a lo aaredió, dándole de puñaladas. 
Mr. Qüin, al sentirse herido, soltó al agre-
sor, pero repuesto de la primera impre-
sión que le produjo la herida, v o l v i ó nue-
vamente á sujetar á dieho individuo y 
arrimándolo contra la pared le dió de 
trompadas, una de las cuales le causó una 
fuerte contusión en un ojo. 
E l agresor ó.sea el individuo conocido 
por el i ia l lorquín , después de dejar ten-
dido en el suelo á Mr. Qüin, se marbhó 
tambaleándose por la calle de San ÍÁáré 
hasta la de Picota, donde desapareció. 
Mar tarde-supo la policía que el m a -
llorquín acompañado del otro individuo, 
había estado en ei caló-posada L a Mata, 
calle de IJernaza, e-quina sí Riela, don-
de celebró una larga - entrevista con 
un sujeto conocido por el Alatuncero, 
contándole todo lo que le había sucedido. 
Durante el curso de la conversación 
hubo quien o y ó dedr al MaUor(j\án lo si-
guíente: •'Un americano me lia 
pero yo á él lo he puesto peor, pues le he 
dado varios pinchazos." 
KI compaúero de el Mallorquín dijo á 
SU vez que el americano le había llevado 
su sombrero, pero que él había cogido 
el del americano, que era mejor. 
Tanto do esta entrevista como d é l o su-
cedido en ia calió de San Isidro, hay tes-
tigos, que se han presentado á declarar, 
y cuyos nombres no damos á conocer por 
no etorpeeer la« investigaciones de la po-
licía. 
Una vez que el jofe de policía, señor 
Jerez Varona, auxiliado eíieazmente pol-
los tenientes señoresPraís y Muñoz, con-
fn mó Üodáa • ': ••( -ti.'-raeiones, dispu-" 
so la busca y captura del acusado, pero 
Osíe al ^abor que la policía estaba sobre 
la IMCMÍI, se ausentó de esta ciudad, á cuyo 
efectáSñaé embarcó el domingo (i del ac-
tual por el Ferrocarril de Villanueva con 
dirección á Ban Antonio de los Baños . 
E l VfaUorqiñn, según los informes de 
la policía, se nomhra Francisco Carreras 
Rosell, de oiicio zapatero, pero trabajaba 
de tarde en tarde en su oiicio, por ser 
afecto á la vida de ratero. 
Carreras Rosell, después de cometido 
el crimen, estuvo trabájamelo en la zapa-
tería de don Amado V i l l a , calzada de 
Béíáséoain número 95, hasta el sábado 5 
del corriente, en cuyo día, protestando 
que lo había ocurrido un hecho y no podía 
permanecer en la Habana, sa ausentó de 
la casa, dándole antea el señor V i l l a dos 
pesos, que era lo que alcanzaba por su 
trabajo. 
Los señores Prats y Muñoz, al tener 
noticias do la fuga del Mallorquín, pu-
sieron en sy persecución A varios agentes, 
(¡istriniiyóndoios para Guanajay, la Sa-
lud, San Antonio de los Baños y otros 
pueblos de esta provínola. 
E n esté trabajo han estado los agentes 
máá de cuatro días, pero sin resultado fa-
vorable, hasta que uno de ellos supo ayer 
que al Mallorquín lo habían visto por Son 
San Antonio de los T?añ"s, y como prac-
ticasen gestiones en este puehlo y no lo 
enconiruso, a i ausentarsen de allí para re-
gresar á la Habana, le enteró al jef«- de 
policía de aquella localidad de la mis ión 
que tenía, al propio tiempo que le d ió las 
generales y señas particulares del indivi-
duo cuya captura procuraba. 
Y a en la Habana, el agente de la poli-
cía, y ai esl ir dando cuenta de sus gestio-
nes, el Jefe de Policía, iír. Jerez Varona, 
recibió de San A n tonio de los Baños, el 
siguiente telegrama: 
"Disponga que un empleado á sus ór-
denes pase íl esta localidad para coaducir 
á esa Jefatura, á Francisco Carreras Ko-
pell (a) Mallorquín, natural de Mahón, 
de 2í) años, el cual fué detenido por poli-
cías á mis órdenes, en el día de h o y . — E l 
Jefe de Policía, Manuel V i vaneo." 
E n yistift de este telegrama, se ordenó 
que el agente de policía que había facili-
tado los datos'ál 8r. Vivanco, saliese ayer 
tardo para San Antonio, con objeto de 
trasladar á esta ciudad al detenido. 
E l Sr. Jerez Varona pasó ó su vez un 
telegroma al Jefe de Policía, Sr. V i v a n -
co, felicitándole y dándole las gracias por 
el servicio que acaba de prestar. 
Francisco Carreras Rosell (a) MaUor-
qtán, según los antecedentes que existen 
en el archivo de la policía secreta, ha 
pertenecido al ejército espaflol y fué con-
denado á la última pena por haber dado 
muerte (i un oficial, pero se le indulté), 
quedando eu esta isla cuando la evacua-
ción, y habiéndole alcanzado el indulto 
concedido por el Gobierno Interventor, 
quedó en libertad. 
H a sufrido distintas prisiones y conde-
nas por nomicidio, lesiones, hurtos y 
abusos deshonestos. 
De este hecho se ha levantado el corres-
pondiente atestado, que se remit ió al 
juez de Instrucción del distrito Este, que 
instruye el correspondiente sumario. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman e n 
Cuba. 
C O I M O DE P O E T l i L 
E N L A H A B A N A . 
Por el presente se aiumcia por 20 días el re-
jnafcepúbJico que se efectuará en las Oficinas 
de eate Consolado, situado en esl* ciudad, ca-
lle de MercRdert-s n. 2, A Jas dos de la tarde del 
día seiá de Octubre próximo, y en el que se ad-
judiCi'.rSn al mejor postor las siguientes fincas 
urbanas ubicadas en el pueblo de Pedro Be-
tancourt, astas Corral Falso de Macurijes, ju-
risdicción de Colón, provincia de Matanzas 
Tres casas de mampontería y tejas, uiaraadas 
con loa números 21, 23 y 26 de la calle de Le-
conte esquina á Lucliana- Tasacuis en dos mil 
quinientos pesos. Una casa de tabla y tejas en 
La calle de Pizarro n. 31 esquina & Luchan», en 
Irenciatttts pesos. Una casa de tablas y fcejcfi en 
la calle Eeal m 59, tasada en trescientos cin-
cuenta pesos; un barracón de tablas y tejas en 
la cade del Obispo en sesenta pesos y un solar 
yermo con su pozo muy fértil en la cr.lle Keal, 
en doscientos pesos, rjue hacen un total de tres 
mil cuatrocientos diez pesos en oro KepaSol. : 
La subastase hace bajo las siguientes condi-
ciones: 
1".—No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del avalúo. 
2?—Los poetor38 depositarán en el Consulado 
y antes de la MI basta el dies por ciento d l̂ im-
porte total del avalúo. 
3.—Pueden hacerse proposiciones por una 6 
más propiedades. 
4í—Del importe del precio sólo se rebajarán 
las cargas que afoctaser. á cada propiedad. 
Esta subasta ha sido acordada por el señor 
Cónsul de Portngnl para liquidar la herencia 
vacieute del sü!>dito portugués José Alves 
Bostos, Callooido el día 28 de Septiembre de 
1901, en el tn:ebio de Cruces y satisfacer las 
deudas de la reierida herencia. 
Para más detalles é informes puede acudirse 
al Consulado de Portugal de 1 a 4 de la tarde, 
eu días no festivos, calle de Mercaderes n. 2. 
Habana, 10 de Septiembre de 1903. 
E l Cónsul, 
M. Gómez de Aro. 
91S9 2-12 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 15 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de Mercaderes nú-
mero 2, almacén, interior, para efectuar una 
liquidación de los efectos siguientes: 5 apara-
tos completos inodoros con sus lozas y maderas 
finas y hierro esmaltado, 7 recipientes para 
idem fabricación inglesa, cinco quintales hie-
rro maleable para cañería, nueve y media do-
cenas tubos globos n. 2 para aceite y 1 docena 
globos cristad tallado de color, todo en perfec-
to estado.—Emilio Hierra. 3123 4-11 
Lepción Se los Estados üniflos Mexicanos 
eülaHaiiana. 
C A N C I I X E R I A 
Les Oficinas y renidencia del Ministróse han 
trasladado á la casa calle J. esquina á 17, Ve-
dado.—F. Crespo. C-lñ88 8-11 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y roantecados y suculea-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y cscojidaa fru-
ías del p a í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , entre Virtudes y Keptuno 
TELEFONO 61G 
C1522 iSb 
Baños t niar % Progreso del Veteáo." 
Habiéndose presentado en este Kstableci-
miento varias personas que han sido sorpren-
didas corría ••omprade abonos falsifici clos. lla-
mo la atención del público que sólo estoy dis-
puesto á recibir como legítimos los que sean 
expendidos en el establecimiento en el sitio ó 
lugar correspondiente, haciendo notar la dife-
rencia bien marcada que existen entre unos y 
otros. 9041 '1̂ 9 
ANüXCiO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Licitación para el suministro de mar-
tiriales y ejecución de las ebraa corres pendien-
tes al abastecimiento de aguas de la ciudad de 
Bayamo —Jefatura del Distrito de Santiago de 
Cuba—Hasta l̂ s dos de la tardo del día 22 de 
Septiembre de 1C03 se recibirán en esta Ofici-
na, calle de Enramadas alta núm. 20, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de materiales y ejecución de obras anterior-
mente citadas.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—JUAN M. PORTUONDO, Ingeniero Jefe. 
C-1570 6-6 
m a s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L i N A 
D E L 
Aplicándola como indica el método que la 
acompafia, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
D e venta en todas tas boticas de l a I s l a 
P i t e - s í ; OteitaüM de TaWela. 
00-9 
y^XMEDICACION 
N. Cumción de la Dispepsia, : 






D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
T|¿acl i lIo 3 8 
esq. áCompostela. Habana. 
las embarazadas Con-1 
Taleecenria y todas 
las cnromisdadea 
del estómago. 
E L J A B Ó N 
D E R E U T E R 
prevendríí y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im- ' 
pedirá que el pelo se caiga,*^" 
^y lo vo lverá suave y s e d o s a ^ 
C1541 ISb 
K e y s t o a c - f r í g í a 
D u rafal*** y rZxnctoa 
" TTHH ftEvsmva 
l WATCH CASE 00. 
f XiU«l««fa!« «r ECUi 
La FlbKcB tía RsicjM 
la m««T!eja7 la mw 
i gruntíc »n A/lili»», 
^ 0* T»nd«B M 
1M prlnoipfclos 
I I; >Iu¡..rias 
de la I*'» da Cnba 
• para les Anuncios FrancKes son los • 
I S m M A Y E N C E FAVREJG3 | 
J 18, rué de la Grange-Bateüére,. FARIS £ 
^ T K e ^ C U H A C I O N d e l 
E L VINO 
U B A N I A D O 
Btts ditahinif a» nn grano p«r dia 
E L A Z Ú C A S D l A B S T i C O 
Depósitos en todas 
Jas prir/cip:ilcs FARIt ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor r 
" " I , B u r d e o s 
Aím-AHlaiico - AHTi-ttr.vioaa 
Uarnin it h W C S de IsiWs» ie Htb. 
de ¡Sesqtii-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos lo* Terrnglnotna, 
eon-rn : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONEtTNCIÓN. 
El único que reconstUnj'* la sangro, 
calmo ¡os nervloa y que c6 estriñe 
nunca. — 2 i S Grnjpas en nada comltiñ. 
ELIXIR y JARABEdrfD'HECQUET de Seequl-Bromuro de l.>erro. PARI3 : MON-TACJU. 12, Rúa tita Lomb»r4i. 
T TODiB LAS FAKJÍ4.CÍÍ» 
;<jSPENS0RI0 WEILLERE1 
Ico, sin correas debajo de los nnislos, para Vaneo-1 
5, Hidrocelas. ele. — Exíjase el sello del| 
itor. •imnreso sane cada nsppiuorie. 





L I N I M E N T O 6 E N E A U 
40 ¿ios de £s'.v 
No mas 
Solo TOPICO 
reemplbtaudo el Fuego Mn ¿doral calda del palo.our» rapldaj Bt̂ urad» la Cojeras, Esparavanas, Bobrchut-sofl, Tuliimltíña, fto. 
p.«»ui»ivo y 
raaoiutivo. , 




^ I t t - l í ü P S f t - C H ^ 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
<t \n RlSÍONES, it la VEJIGA y de la PROSTATA \ 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA - REUMATISMOS — ALBÜMIRÜRiA 
WIEBMSKB TtFOÍDKA I 
P A R I S — 21, Placa des Vúsges — P A R I S ] 
Exljir aobro cada fracco el retrato dclB' 
1 Sollo î e r»T--itla. C 1523 
O ^ S T I T Í / K Í 
o / 2 
ñforand L Y O N (FRANGÍA 
Dewsiurio» «s La HaJUma : V I U D A , d a J O S É SLAJBLK^A. é Ü U O . -
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 flalco, ANEMIA, FLAQUEZA 
| CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES OAUDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, M curan radloalaanU oca 
e l S S Z j i X X I R , e l " V I I W O ó l a K O L f l ^ V M O N A V O N 
. m Z .Premio» Mayorea \ 
Diplomen de Honor 
i O ModulltLM <U Oro 
2 MedalIuM de .Plata 
TONICOO RECONSTITUTEITES 
c o l o s o s 
S i quereta avitmr que esas crisia ee repitan tomad do ana manara meguida la 
P I P E R A » 
Jnofeae¡rA. Ocho -recee mam aotiVa que la Ijithinm. 
E l mayor diaolvenie conocido del Acido úrico. 
Ml DY. 113,Fauln St-Honoré,PARIS/ »n ludemái Farmicla* y owríai. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 0 3 , 
M i s i d e a l e s y m i s o b r a s . 
Discurso prelimiuar.—Fray Bartolo-
mé de las Casas.—Monumento á Co-
lón.--El futuro edificio de la Lonja 
habanera.—Fuente monumental. 
Conferencia, ilustrada con proyec-
ciones, dada en el Ateneo de la Haba-
Da el 9 de Septiembre de 1903, por don 
Tomás Mur. 
( CONTINÚA) 
Sr. Presidente: señoras, señores: 
Lo primero que deseo mostraros es 
mi monumento á Colon, erigido en 
Guatemala, país que amo porque me-
rece amarse y por ser la patria de mis 
predilectos hijos artísticos, el monu-
mento dicho y el de Fray Bartolomé 
de las Casas, el ilustre y abnegado be-
nefactor de la raza india, cuando en 
época de invasión y cosquista un pu-
ñado de guerreros, ávidos de riquezas 
y de gloria, conquistó el continente 
americano. 
No es mi intención entrar en disqui -
sicioues históricas, ni pretendo juzgar 
los actos de los invasores; solo deseo 
mostraros la imagen del bondadoso 
obispo de Chiapas, en su más espiri-
tual concepto. (Suena el timbre y apare-
ce en el lienzo la estatua). 
Ahí tenéis á Fray Bartolomé, es de-
cir, su espíritu, que es lo que he que-
rido representar en mi obra, amparan-
do la raza desvalida, y ofreciéndole 
nuevos ideales; el libro de los evange-
lios de Cristo abierto y apoyado sobre 
la rodilla del apóstol; un indio joven, 
símbolo de la nueva generación, de ro-
dillas, no sumiso sino agradecido y 
confiado, se muestra en éxtasis ante el 
sacerdote protector de su raza, que lo 
ampara y bendice, lleno de amor y 
mu gestad sublime. 
Este grupo en bronce, de gran tama-
fío y sobre sencillo pedestal de mar-
mol, se alza en Guatemala emplazado 
frente al colegio do indígenas funda-
per el malogrado general Reina Ba-
rrios, presidente que fué de aquella 
república. (Desaparece la imayen y se 
ilumina de mu ro el salón). 
Débese á aquel gobernante, entre 
infinidad de obras de ornato y utilidad 
pública, la erección del monumento á 
Colón. 
E l año 92, al celebrarse en España 
y América el 4? centenario del descu-
brimiento del nuevo continente, pidió 
el gobierno guatemalteco proyectos de 
monumentos que coumemorasen la obra 
de Colón, á varios artistas de Europa 
y América para elegir, en concurso, el 
que más se adaptase á las circunstan-
cias. En aquellos momentos me hallaba 
yo en Costa Rica, pensando acudir al 
concurso que con igual objeto se abrió 
en esta capital y en el que salió vence-
dor el insigne y malogrado escultor 
Susillo. Obligaciones imprescindibles 
me absorvierou el tiempo y no pude 
acudir al concurso de la Habana; pero 
aprovechando la idea que para dicho 
concurso había, concebido, me decidí 
á externarla en un anteproyecto que 
desarrollé en pocos días, y me presenté 
al concurso de Guatemala, cuando ya 
iba á decidirse sobre el asunto, con tan 
buena suerte, que fué el proyecto pre-
ferido entre todos los presentados, y se 
me otorgó la honra de llevar á efecto 
la obra y una cátedra como premio, en 
la Escuela de Bellas Artes creada á la 
sazón eu aquel país. 
Esta es la historia del monamanto 
que voy á tener el honor de presentar 
¿.vuestra vista. 
Ahí le veréis eu el Jlienzo, todo lo 
más próximo á la realidad que me per-
mite el presentároslo los medios mate-
riales de que disponemos. 
Ni la grandeza física, ni el lujo lo 
abonan; modesto en'su tamaño, sobrio 
en sus materiales, es un conjunto de 
bronce y marmol que encierra alegóri-
camente expresado un pensamiento, un 
símbolo. Más que monumento á Colón 
es monumento conmemorativo de su 
gran obra; el descubrimiento del con-
tinente occidental. Es simplemente un 
grupo emplazado sobre un basamento 
de mármol sólido y sin más altura que 
la necesaria para servir de base-'al mo-
numento. 
Uila semi-esfera de bronce, sin cin-
celar, con las escorias de la fundición 
pegadas todavía á su superficie, repre-
senta al mundo conocido antes del des-
cubrimiento de Colón; sobre este me-
dio mundo apoyan sus plantas tres fi-
guras atléticas, que sólo atletas pueden 
representar las ideas que encarnan: 
Ciencia, Constoucia, Valor; los tres nú-
menes que dieron sabia y vigor al ce-
rebro soñador del gran navegante; la 
Ciencia, en las vigilias de su retiro 
cuando el cálculo y el estudio le hicie-
ron entreever y comprobar teóricamen-
te la existencia de una nueva tierra 
donde erróneamente se suponía im-
plantado el abismo; la Constancia, rea-
nimando su corazón cuando pobre y 
peregrino cruzó el hemisferio antiguo 
ofreciendo generoso un nuevo mundo, 
más rico y poético que el conocido. Ni 
reyes, nijpoderosos, ni sabios 03rerou, 
en mucho tiempo, al gran genovés; y 
los que al azar alcanzaron á oir el eco 
de sus demostraciones, pagaron con 
sonrisas de desden los ofrecimientos del 
sabio... i Nadie quería dar un pedazo de 
pan al peregrino á cambio de un mun-
do jeveu y exhubt-rante; mundo donde 
hoy está implantado el emblema del 
porvenir. Y por fin el Valor, atributo 
que completa esta trinidad; pues mu-
cho necesitó el intrépido marino para 
lanzarse á navegar más allá de las co-
lumnas de Hércules, que presentaban 
á 1H faz del mundo osado el imperante 
y fatídico non ¡flus ultra que hacía re-
troceder á los más atrevidos. Estaba 
reservado á una dama, la magnánima 
Isabel I de Castilla, sujerida por el sa-
bio padre Marcheua, comprender la 
idea de Colón, presentir la realidad de 
sus sueños y protejer su aniesgada 
empresa. ¡Una dama protegiendo una 
empresa cientííiea, mientras los hom-
bres de ciencia de aquellos tiempos, 
pegados á la tradición y enamorados 
de su-j errores, cerraron el cerebro y el 
corazón á la sabia é inspirada súplica 
del marino g e n o v é s l (Aparece l i ima-
gen tlel mnnumento). 
Ved ahí el monumento: Esos tres 
titanes, ciencia, constancia y valor 
surgen del cerebro de Colón y á su 
mandato elevan sobre sus hombres el 
mundo completado por el sabio viden-
te, el que sobre esa esfera se hiergue 
magestuoso con una mano en el cora-
zón 3r extendida la otra, señalando á la 
tierra que tiene á sus pies como di-
cieudo: "he aquí mi obra'1''. 
Este es el conjunto del monumento, 
el símbolo; veamos ahora el detalle. 
Para representar esas ideas me he va-
lido de una composición de conjunto 
formada por los elementos de fondo que 
son, las figuras alegóricas y la masa ge-
neral. He representada la Ciencia, no 
rígida y magestuosa, vestida con túnica 
griega plegada regalar y monótonamen-
te, no; la ciencia eu este caso es la idea 
revoluciona ría, un nuevo aspecto de la 
ciencia que viene á cambiar la faz del 
mundo, á derribar viejas teorías y á 
marcar nuevos derroteros; vedle sino 
eu escorzo poderoso representada por 
un mancebo atlético, que nace á la 
vida y ya nace gigante, teniendo á sus 
pies rotas las columas del no hay más 
allá, que al caer pesadamente aplastan 
en su caida el buho, símbola de la tra-
dición, de la vieja ciencia, y vese aso-
mando entre las ruinas una esfera, atri-
buto de la nueva teoría que proclama-
pa por un sabio otro sabia le demostró 
con el descubrimiento de América: la 
teoría de la redondez de la tierra. Yér-
guese \a\ciencia sobre estas minas, y 
empuñando en una mano un montón 
de laureles y con la otra el extremo de 
una palanca, que tiene su apoyo en el 
robusto brazo de la coustaucia, procla-
ma la obi a de Colóu y el triunfo del 
Genio. 
Al lado, ved en detalle, la constancia, 
reposada y firme, entregando sus hom-
bros á la tierra para que sobre ellos gra-
vite su pesantez, sirviendo con su bra-
zo derrocho de punto de apoyo á la 
palanca con que la ciencia mueve el 
mundo y dejando caer verticalmente el 
brazo izquierdo, en cuya mano tiene 
una ánfora con la gota de agua que cae 
sobre un peñasco donde campea la ins-
cripción latina gutüi cabal lápidrn; sím-
bolo que yo creí apropiado á la repre-
sentación de la constancia, sin recurrir 
á las teogonias clásicas. La tercera fi-
gura; el valor, esta representada por 
otro atleta que apoyado en el timón de 
frágil navecilla, medio sumergida en 
las olas, desafía la tempestad con la 
convicción de llegar vencedor al puer-
to de sus ideales. 
Sobre este grupo, el globo terráqueo 
CO//I;ÍW(; cruzado por la faja ecuatorial, 
en la que campea la frase "l'Jus u l -
tra, 12 de Octubre de 1^.92", y en el 
frente, abarcando de arriba á bajo, el 
escudo de los Reyes Católicos, como 
justo tributo á la monarquía, que alentó 
una de las empresas más trascendenta-
les de la Historia,y últimamente la figu-
ra de Colón, dominando el monumento. 
Antes de pasar á mostraros el pro-
yecto de la Lonja de Víveres, que tuve 
la líonra de ver premiado con el pri-
mer premio en el concurso eslebrado 
eu esta capital, debo decijos que el ac-
to de tomar parte eu esa honrosa lid, 
fué casi hijo de la casualidad. En el 
Otoño del iavierno pasado, estando en 
Méjico, preparaba un viaje á Euroj a 
para atender á asuntos privados y es-
pecialmente á mi salud quebrantada, 
mientras se resolvía el gobierno de 
aquella república á llevar á efecto al-
gunas de his obras artísticas que por su 
encargo tuve el honor de proyectar, 
(de alguuas de las cuales os hablaré es-
ta noche, aunque sea brevemente.) Por 
diversas causas se retrasó mi viaje, y lo 
emprendí en Diciembre, es decir, en 
pleno invieruo. Peligroso era lle-
gar á Europa en estación tan riguro-
sa, después de catorce años de vida eu 
los trópicos, ó cerca de ellos; llegué á 
Cuba, entré en la Habana, é instauta-
neameute ejerció tal peder el aspecto 
de la población y la franca bondad de 
M E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y. 
combu >tióu e s p o n t á « 
neas. Sin humo ni malí 
olor. Elaborada en la. 
fábrica establecida en! 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsiftca-
eiones, las latas lleva-, 
rán e-ta ñipadas eu las 
ta pitas las p a l a b r a s ; 
L U Z B R I L L A N T E y eol 
Ja etiqueta estará im-; 
presa la marca de íá«. 
prica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el nefor ae la 
Ley á los íalsiñcadores. 
El Aceite Luz Brillante ¡ 
Une ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r l -
ral, es el producto do 
«na fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAífc 
HKKIMOSA, sin liinno ni mal olor, quenada tiene que envidiar al «as niáS) 
purilicado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las lámparas, enalidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E - ' 
F A N T E , es igual, si no superior en eomlicioues lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende ÍÍ precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, ftierza motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
T l i e Wes t India Oil Refining Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S \ 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e f l , C o s t a , V a t e s y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O 
* r < Z T * l T ^ T ™ ^ d e s 6 e n f u m a r b u e n t a b a c o ' d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o p . d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
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sus habitantes, que decidí pasar el iu-
vierno eu la ciudad que tan bien me 
impresionó; aunque sólo su nombre 
evocaba en mí tristes recuerdos sin co-
nocerla. ¡ Aquí reposan las cenizas de 
seres de mi misma sangre, dos herma-
nos queridos que, en cumplimiento del 
deber, vinieron á pelear por la patria; 
al menos así lo creyeron ellos de buena 
fe 
Pero no he de molestaros con recuer-
dos íntimos, y tristes, por añadidura. 
Llegué á este país decidido á pasar en 
él el invieruo pero en aquellos momen-
tos anuncióse, casualmente, el concurso 
de la Lonja, leí la convocatoria, me 
agradó el asunto y me lancé de lleno á 
él resuelto íí trabajar seis meses y dejar 
al resultado del concurso la marcha 
que había de seguir en lo sucesivo. E l 
resultado fué satisfactorio; alcancé 
cuanto alcanzar se podía, estreché re-
laciones, multipliqué afectos, recobré 
la salud y me vi, en suma, con tan 
agradables lítzos ceñido á este país de 
la poesía, que aquí estoy dispuesto á 
vivir entre vusatros, con los elementos 
que cuento, mi amor al trabajo y la 
gratitud que siente mi corazón por un 
pueblo libro que tan cariñosa y bené-
volamente me acoge en su seno. Aquí 
estoy, pues, con mi grano de arena pa-
ra incorporarlo á la montaña, dispues-
to á formar como simple soldado en el 
gran escuadrón de trabajadores de toda 
especie, de ese elemento en el que fía y 
espera la República su verdadera pros-
peridad en el porvenir. 
(Cont inuará. ) 
«g»» • 
A r r e g l a r s e n i ñ a s 
que v a m o s a l M a l e c ó n . 
Hotel tf HeslH uroiit 
P R A D O 102. 
f!S53 26t.-3Sbre. 
JOSE PERÜJO Y PATINO 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a % 9143 15Stll 
l ' K L A V O G A R C I A 
Y 
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E . C a M o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1534 alt 13 1 Sb 
D R . M A K I C H A L 
Ciruiano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 62, 
C1456 23 A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1469 27Ag 
DR. FELIPE GAECIÁ CAÜiZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U I Í l X A K Í A S , 
Consultas; Eunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1028. 8919 31-5St 
DR, R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Rerna-
za 32. 8923 lt5-25m6St 
DR, MANUEL G. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6969 52-15J1 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R X A Z A 30 
C 1624 1 Sb 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nám. 71. 
C 1496 1 Sb 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miauel.—Teléf. 1262. G E 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consaltas de 12 á 2. LUZ NUM. IL 
C 1499 1 Sb 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n s o 
I I A I 5 A N A 
13 Sb 
A B O G A D O . 
c 1595 
DR, NICANOR P. T E L L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
l ía traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 1S. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1498 1 Sb 
D r , 
MEDICO-CIRUJANO 
Vtrttiand del H M p i é á l n&merú 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l lj'.—Gratis solamente 
Jos martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1463 ind. 26 Ag-i,3 
D E , J O S E i T Á B O A D l A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 n 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 26SÍ9 
D r . L u i s M o i i t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.--OÍDÓS, NARIZ y GABr 
QANTA. 
C 1493 1 8b 
D r . I I . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed». 
es venéreas. Curación rápida. Consultas de 
2 á ¿ Teléfono 851. Egido núm. 2, altos 
C 1495 1 sb 
DR. GUSTAVO G. DUFLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
D l v . J O S E A . P I I E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas d© 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1457 23 A 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consnltas de 12 ó 2 y días festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 





Venéreo.—Males de la sangre, 
ento rápido por los últimos sistemas. 
SS S MARIA 91, DE 12 á 2. 
1 ou iSb 
G A R L O S M A R M A S 





D r . A M r i s S e p r a f C a t e a 
. Í n o Ó J i í>Ót Á i i n TM J:\SOK, 
r i A U T O C A L I O J i A I O. 
DOMICILIO: , BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana,__ 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 26-21 Ag 
D r . E n r i q u e N í i ñ e z 
Cirtiía,. partos y enfermedades de señoras. 
Consultas «Je 12 á 2. Gratis para ios pobres los 
martes, jueves y sábados, Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 1518 1 Sb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMKDADESdel CEKEBRO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consuitas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1569 7 Sb 
D r . F n r j u e P e r d o m o , 
ViAd URINARIAS 
E S T K F C H E Z J>K L A ü RUT RA 
JeeCs María 33. De 12 á 3. C 1492 1 Sb 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g i r i 
M E D I C O 
dé la C. de IJonclicí-ucia v Matcruklad 
Especialista en las enfermedades do los niüos 
médicas y quirúrgicas. Consultas de II á L 
Aguiat 10S3¿.—Teléfono 824. 
C 1494 ISb 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ae Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.-Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1568 7 Sb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l c o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 5?, altos. Teléfono 1529. 
c 1451 18 Ag 
Doctor C a r m - D o i ? S c i M l a 
CffiüJAlíOS DEL HOSPITAL N. I, 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de sefioras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
A N Á L I S I S D E O E I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 1 0 5 
C1J29 1 Sb 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galianó 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 26-23 Ag 
FraiGisco G . MÉ y Morales 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1561 5 St 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1500 i Sb 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1312 c]4fi2 23 A 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para loa pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C1422 2614 Ag 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8967 26-6 St 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enl'erinedade* de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina núm. 123 






D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paris 
Vías urinarias y sífilis. 
De * ? í 2 P- ni Lamparilla 63Ualtos 
26-21 Ág 8343 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 3 á 11-Tel. lli1» 
Q E 
ANTONIO L . VAL V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-1° St 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Agniar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125 
8457 26Ag2fi 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M É D I C O - C I K U J A N O . 
Director del Sanatorio ''Quinta del 
Rey." Consultas de 12 á 2. Prado 74 
altos, por Trocadoro. 
8109 26Ag-19 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





1>K. A X O E L P . P I E D R A . 
MKOICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 ¡13, en su domicilio 
inquisidor 37. cl452 21 Ag ' 
A L B E R T O l D E B U S T Á M f B 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolssy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio; Jesús María 57. Teléfono 565. 
-6759 6me3es—10J1 
D r . A b r a k m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 ú 5.—Consulado 76. 
Teléfono; 9014. Vedado 5." esquina F 
5 St c. 15GÜ 
ÜXA P R O F E S O R A 
que acaba de .'legar de los Estados Unidos, de-
soa conseguir algunos alumnos de música, in-
glés, calistenia é instrucción, dando las clases 
bien en inglés ó en español, á domicilio ó en su 
morada. Miss V., Aguiar 72, altos, de 12 á 5 de 
la tarde ai66 4 12 
Señorita «icanne Orval. 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés y 
alemán, en.su casa y á domicilio, y el Sr. H. 
Orval, ingeniero, para sus trabajos profesiona-
les. Hablan el español. Galiano n. 75. 
91(i3 15-12 Sbre. 
M i y W l P i W E S P i f f i l i 
B L A N C O , Í I 8 
Director: Alfredo M . AffUayo. 
Profesores: Doctores Enrique de la Maza, 
Diego Torre?, Rufino Vidal, José María Soler 
y Manuel Gómez de la Maza, y Sres. Luciano 
Martínez, Santiago García Spring, José María 
Callejas y Mariano P. de Acevedó. 
Cuota mensual: tres pesos en moneda ame-
ricana. 
Pídase la nueva fcifcular de informes. 
9159 7-12 
I N G L E S enseñado en cuatro meses por una 
Aprofesora inglesa de Londres que dá clases & 
domicilio ó en su morada, á precios módicos de 
idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa v comida 
en la Habana á cambió de lecciones. Dejar las 
señas en San José 16, bajos. 9143 4-11. 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calla 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G8 A 
JUAN A, DE BARINAGA 
que tan brillante^ exámenes de in-
glléfe presentó el O del corríento, os 
tammén profesor de idioma español, 
«le a r i t m é t i c a luercanlil y de tenedu-
riii de libros, etc., ete. Rec ibe avisos 
eu el Vedado, calle I núm. 1. 
9021 4-9 
Una profesora de ing-lés 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
nám. 64. 9104 26-10 St _ 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
- D E L -
C O N S E R V A T O R I O D E MADRID. 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galla-
no 126, altos. 8944 8-6 
M i s s M a r y M i l l s 
Profesora de Inglés y Francés, lia 
trasladado su domicilio á 
8864 8-4 ZULUETA 71, al toa. 
C O L E G I O A L E M A N 
Subvoueiouado por el Gobierno do 
Alemania y su colonia en la Isla da 
Cuba. 
Tiene sus aulas en Aguiar 101. 
E l nuevo curso coinenzard el 14 <1O 
Septiembre actual bajo la dirección 
de inteligentes profesores cubanos y 
alemanes. 
Se admiten alumnos lo misino hem-
bras que varones. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s a 
p e r s o n a l m e n t e ó p o r c a r t a de 12 
á 3 á l a o f i c i n a d e l a E m b a j a d a 
a l e m a n a , T e j a d i l l o 1 ó á H i n z e 
y A g u i a r 1 3 4 . — H a b a n a . 
1575 10 -5 
U n a s e ñ o r i t a amer icana 
que ha sido durante algunos años profosora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea. Miss H. Vedado. S395 26-23 Ag 
M A N D E N SUS HIJOS A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores ^ ' - r * £ 
científicos y cursos comerciales, ^ « ^ ̂ i"» 
do lejos de las atracciones y vicios de i " f f r « | 
des ciudades Para catá lop de l ^ ^ g J J J 
ianseal presidente Dr. J . A. ¿¡f "v rá'~"11 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro U , 
UabCani^ 26-23 Ag. 
EL MEJOR TEXTO OOE EXISTP 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred BOLM-
sié, publicado por la Secretarla de Fomento 
Meifcana, «0.20 Acosta 17. 8423 26Ag23 
TTña señora Inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in* 
elés y otro en español y mucha experiencia ea 
la enseñanza de idiomas é Instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina • M*1* 
te, altos de la panadería. 8152 2tt-16A . 
Academia de Inglés . 
La conocida profesora, Mrs. James, que c»a 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Wio 
mas, establecida en el''Hotel Diario'', acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la Urde hasta las 10. 
7993 ¿t>-lJ Ag. m M B | A C n a d i . . . ,,1 .íí,.,-,. g,-al,a<Jo8 e n a c e r o , d e p o r c e l a n a y a c n a r e l a a , o l e o g r a f í a e v c r o m o s , t i e n e e s t a c a s a u n a c o l o s a l v a r i e d a d 
m l m m m. M W ^ k É b S k p a r a t o d a f ! a * e d e <V t w l o s l o s p r e c i n s 
" • tteSg=» H a y M O L D U R A S p a r a h a c e r t o d a c l a s e d e c u a d r o s . 
ludfi 
6 1 . 
00-10 
D I A R I O D E L A M A R Í Ñ A ' — S d i s i ó n de l a m ñ a n a . — S e p t i e m b r e 12 d e 1903. 
E5Í HONOR D S L A C O Y A D O N G A , — E n 
nombre del Centro Asturiano nos invita 
sn distiugnido iDresidente, unestro ami-
go don KamÓD Pérez, para la fiesta 
i-eligiosa que se celebrará mañana en 
honor de la Virgen de Covadonga. 
E l acto dará principio á las ocho y 
inedia de la mamiua eu la Casa de Sa-
lud del Centro Asturiano, en la esplén-
dida Covadonja, con una gran misa 
cantada. , , , 
E l sermón está á cargo del elocuente 
crador .sagrado Fray Tomás Llórente. 
Agradecemos al Centro Asturiano, 
tan galante siempre con nosotros, su 
invitación. 
P O S T A L . — 
A Alejandrina Cueras Zequeira. 
¿Que todo muere? Torpezal 
ÍE$o contigo no reza: 
vivirán, para tu gloria, 
tu nombre en la patria historia, 
v en el alma, tu belleza. 
Manuel María Sama. 
A I B I S Ü . — V a esta noche en primera 
tanda E l sanio de la Jsidra, seguido de 
Gazpacho andaluz, para corral- el espec-
táculo con Los Africanistas. 
Las dos primeras obras, junto con 
Xa banda de trompetas, son las que se 
representarán en la mitinee que anun-
cian para mañana, tos carteles de Al-
bisu cu obsequio de la gente menuda. 
Piqucr, que no pudo trabajar en las 
dos últimas noches, poi hallarse con 
fiebre, volverá hoy á la escena. 
De otra suerte habría que variar, sin 
remedio, todo el programa. 
Su beoeficio es el miércoles. 
Después vendrá el de Larra y más 
adelante el del simpático Escribá. 
Entre las obras próximas á ser estre-
nadas eu Albisu cuéntase una zarzuela 
de Gabriel Merino titulada E l debut de 
la Ramírez. 
La música es de los maestros Torre-
grosa y Valverdo. 
Aún no se han repartido los pape-
les. 
B U E N V I A J E ! — S e lo deseamos al jo-
ven don Miguel J . Márquez, hijo del 
famoso inventor de la Magnesia de su 
nombre, que sale en la tarde de hoy 
con rumbo á playas extranjeras. 
E l seíior Márqtiez nos da el encargo 
de despedirle de los amigos,, de quienes, 
por la x>recipítación con que emprende 
BU viaje, no haya podido hacerlo per-
sonalmente. 
Cumplido queda el encargo y sólo 
nos resta desear x^outei vuelta al dis-
tinguido viajero. 
lí A 3| E N T O L . —Coa pena nos hemos 
mterndo de que so encuentra enfermo 
de cuidado, nuestro amigó don Gabriel 
iRameutol, fundador y propietario de 
la gran sombreroi.-ía E l Tnanón. 
i Hacemos votos poî e! restablectmien-^ 
to de nuestro am^o.: 
C A M P E O N A T O C I C L I S T A . — G r a n re-
aparto «le premios se hará mañana eq 
la gloriotn del Mftl'écón entro los corre 
•(ío/es eiclú-tas ckjl Ca^ipcoyato de ÚOÜ 
8 looa. :. ' • , i - ' , ; . 'é 
imUlii. a'U, la Cornisióu. á tas ochq 
^e ia riKirián;!, : bajp ja presídéuci^.del 
sefior ^ n T>tai¡ut4. Gómez do Araiivx 
üiStiugiftdajCóii.sul/de Portugal iaiuésta 
isla, se i^rocederá d Ja iuvestídura cié 
la, insignia dei cínippó.u ¿\ club qlie fe 
sultó vencettor. 
' ^Después, en animada cabalgata, sé 
flirigm'fn toaos los ciclistas ó un ab 
inuerzo que se Ies prepara cu el Cala-
bazar. 
E u la sccfión de Spoiis del DIATÍIO 
Terán j Q ^ i ^ % lectorea, con todos sus 
detalles, lii^ bases que regirán en el 
nuevo Campeonato organizado por la 
Liga Nacional de Ciclistas. 
Aquí nos limitamos, augurándolo 
gran animación, á dar cuenta de la 
fiesta de mañana. 
C O N T E M P L A N D O UNAS F L O R E S . — 
Sois bella?, ¡sí! mas cuando el claro espejo, 
que nunca se equivoca, 
retrata en *u magnífico reflejo 
mis ojos y mi boca; 
Cuando el recuerdo del placer soñando 
corola mi semblante, 
y reluce desnudo y nacarado 
mi seuo palpitante, 
Ser flor como vosotras me figuro, 
«iue moriré de frío 
si no me da el amor su ambiente puro, 
las pebas su rocío. 
Aun es mt̂ s suave que la grata esencia 
que en torno vuo.-íro flota, 
el períume de paz y de inocencia 
que mi pecho brota. 
Pero wnce á la vuestra mi ventura, 
pnos pa.-a eí alma tierna. 
Dios reservó benigno en el altura 
la primavera eterna. 
Mamte/ del Palacio. 
L A D U Q U E S A D E D E N I A . — U n a anéc-
dota de In duquesa de Denla, la ilustro 
.¿lama que acaba de morir en Madrid. 
E u el periodo de la interinidad de la 
revolución de Septiembre, cuando el 
general Prim. árbitro de la política de 
España en aquellos momentos, suíría 
tantos disgustos para encontrar un can-
didato digno de la Corona de España, 
concibió el pensamiento de una monar-
quía emiijentemtmte española, y tenien-
do en cuenta que los Mediuacel.i. como 
gucesores directos de los In Tantee de la 
Cerda, podían alegar derechos al TFOMM 
español, pensó en que podría ser wn 
buen Rey constitucional el que llevaba 
entonces el ilustre título, joven de uo-
tables condiciones. 
^ L a duquesa madre, en cuauto cono-
ció la idea, la rechazó con firmeza. 
—Mis liijos—je dijo al general Prira, 
después de mostrarle su reconocímieuto 
—no pueden ser otra cosa que ciudada-
nos españoles. 
Y para que lo fueran dignos y bue-
nos los educó á todos, hacióndoles se-
guir una carrera. E! navor, el padre 
del duque actual fué abogado: oírot 
que murió eu París, ingeniero; el du-
que de Lerma ha seguido con bi i¡:an-
tez la carrera de leyes, y el de Tarifa, 
Ja de ingeniero de montes. 
Siguiendo en todo loa corrientes del 
cspmtu moderno, la duquesa concurrió 
* Exposiciones con productos de sus fá-
bricas, y ostentaba con legítimo óren-
lo al laclo de los timbres heredados, 
los d.plounu y medallas ganados en 
buena iid en los públicos concursos. 
-Barc..i.ona la hizo su hija adoptiva 
Por. la parte que temó en su Espo lc íóÉ 
MAETÍ.—Como undécima función de 
la temporada pondrá en escena esta 
noche la compañía que dirige el pri-
mer actor don José María Soto el 
popular y siempre aplaudido -drama en 
tres actos, E l Gran Galeólo, del ilustre 
Echegaray. 
He aquí el reparto que se ha dado 
á los papeles de tan interesante obra: 
Teodora, señorita Amada Morales. 
Doña Mercedes, señora Suarez. 
Ernesto, Sr. Soto. 
D. Julián, Sr. Bara. 
Severo, Sr. Merino. 
Pepito, Sr. Morales. 
Criado 1?, Sr. Rincónu. 
Criado 29, Sr. Menendez. 
Los precios, como siempre, muy ba-
ratos. 
Baste decir que ía luneta con entra-
da, por toda la representación de E l 
Gran Galeota, sólo cuesta cincuenta 
centavos. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Martí el drama que lleva por título 
E l camino del presidio. 
P E R I Ó D I C O S . — L a Casa de López, la 
popular Modurna Foesia, acaba de re-
cibir una nueva y abundante remesa 
de periódicos. 
Hay para todos los gustos. 
Periódicos literarios, de arte, de 
sport, de ciencias y de modas. 
Entre estos últimos cuéntase E l Es-
pejo de la Moda, que edita la gran casa 
de Buttcrick, nutrido, como acostum-
bra, de figurines á varios colores, no-
tas de trajes, modelos de sombreros y 
diseños de laborea. 
Corresponde este cuaderno de E l Es-
pejo de la Moda al mes de octubre. 
Lo recomendamos á nuestras lecto-
ras por su indiscutible utilidad. > 
G U A N A B A COA. B. B. C — E n su boni-
ta glorieta ofrecerá una matínée maña-
na, á toda orquesta, la Directiva de 
Honor del Guanabacoa B. B. C. 
L a distintinguida señorita Goria Mo-
rán, presidenta del Guanabacoa, tiene 
la atención de invitarnos. 
Muchas gracias. 
U N ÉXITO.—De tal puede calificarse 
el de la acreditada peletería E l Bazar 
Inglés, situada en Sai? Eafael ó Indus-
tria. 
E l nuevo calzado para señoras y 
cabelleros, marca especial de la casa, 
se vende que es un contento, y por eso 
el público acude allí en gran número. 
L a horma cubana de esta casa ha lo-
grado una gran boga, y como E l Bazar 
Inglés no se duerme en los laureles, de 
ahí que ya tiene en la Aduana el calza-
do de invierno que despachará en es-
toa días. * 
E l surtido do alfombras que tiene 
esa peletería es también de lo más lin-
do y nuevo que ha llegado á la Haba-
na, lo mismo que el calzado para niños 
'.yae .lauta fama ha logrado por su du-
ración y economía. 
J O S É I N É S HEBNÁNDEZ.-*—Se desea 
saber el |)aradeio de don José Inés 
Hernández, que residía últimamente 
en. I^ío Blanco, pudiondo dirigirse, pa-
ta1 Cüálquiér itiforme sobre el particu-
lar, i á su hermana María, eu Agui 
la 154. 
Suplicamos á nuestros colegas, tanto 
de esta capital como del interior, la 
.reproducción de la solicitud que ante-
cede. 
' L A NOTA F I N A L . — 
En casa de Gedeón: 
—¡Qué fresco so siente en esta sala! 
—No lo crea. Aquí no hay fresco. 
E l que usted siente viene de fuera. 
• m m i BE SESENTA A80S. 
KL JACABE ClLaA>TS DE U 681. W1NSLOW. 
u-o io por JÚLI'ONKS Í>S UADRBS. paro ««« hi^s, en el 
PERÍODO DE ÜSKIlClO^, con fcXITO GCSPLITO. TBAK-
QtlLIZA * I* CniATTBA. ABLASDA I-AS BSCiAS, ALIVIA 
TODOfi LOS DOLCRI8, CUBA EL CÓUOO VStfIOtfO. 7 ese» 
mejur rwaedk» para la nURfcSA D« «esla en laí BOTICAS 
ücl muuuo eetero. JVJ1J, 
EL JABABE CALKA^TE US 14 SRi. WIXSLOTT. 
«, NO ACF:pT3I3 OTRO » 
Purgar ron un oonfiíe <lc forma seductora y (le 
gutta ileiieioso que mátí p.ircte salir <ie la conCtciia 
que déla botica, ae toma por un sueño -S primera vista, 
Pevo pregunted á las madres,. preguiuaU S los niños 
que k> h-.y probado una etda ve», y OB dirán que es-
to ;wiry;aiile ea¡la Fi nio Julic:. 
Las sederas que lienen flujos débiles, irrcgularee ó 
dolorosos, cuentan con un medio soucilíodo regomn-
zav usos dcs'irdencs. tomando dos 6 tres dias antes dél 
momento onnnario de las reglas, 4 0 5 capsulas dia-
rias de AviplinQ CAft̂ otê irU. 
D I A 12 D E S E P T I E M B R E 
Eíte mes Citá coufasrado íí £au Mi-
guel Arcanqfcl. 
E l Circular está en las Sierva? de Ma-
ría. 
Santos Leoncio, Tcodnlo y Tadano, 
mártireí?, Silverio y Juvcneio, olnspos y 
confesores. 
Santos I.eoneio, Teo<tiiío y Taciano, 
m '.rtiivs los<uale? en t¡em]io'de Juliano 
el Apóstata y por onleu del presidente 
Almaquio, deapué? de padecer muchos 
tormén [o-s teadldos sobre unas pai villas 
en las as-juas, consumaron el martirio 
llenos de resrocijo. 
Las roUquias de San Leoncio y sus 
CUÍ a pañeros se c^n^ rvaa en grande ve-
IU ración en el monasterio de yanta Cla-
ra, en la vüla de Alcaudete, ñmdado ifát 
don Alonso Hernández de Córdpltó. 
Ban Jnvenció, obfepo en Pavía, del 
cual se hace mención el día 8 de Febrero. 
Este fué enviado á aquella ciudad por 
san Hermágoras, discípulo del evange-
lista san Marcos, juntamente con San íSi-
ro; y ambos predicando allí él Evangelio 
y resplandeciendo en eminentes virtudes 
y milagros, ihistraron con sus obras so-
brenaturales aquella ciudad y las inme-
diatas, y gozando ambos de la alteza del 
obispado dcscansaroa en el Señor. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—Ea te Catedral U de 
Tercia á las ocho, y ea tes demád ig>es»a3 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 12.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar en su 
glesia. 
S O L E M N E S C U L T O S 
E m i M i B E L i l l C E D 
E l próximo lúnes, 14 de Septienibre, se em-
pezará la novena de la Santísima Virgen de las 
iúercedes, en el orden siguiente. 
E l lunes á las 5 de la tarde repique general 
de campanas al izarse la bandera de la Mer-
ced. 
E l misma día y siguientes á las 6;̂  de la tar-
de, rosario, letanías cantada, novena, sermón 
y cánticos al final. 
Por las mañanas á las S, misa solemnes y no-
vena. 
E l día 23 al obscurecer habrá gran salve á 
toda orquesta y el 2-1, á las 8K, Misa solemne 
con orquesta, predicará las glorias de Meria, 
un padre de la Congregación de la Misión. 
Suplico á los ñelea que deseen contribuir pa-
ra los gastos de la novena y así honrar a la 
Santísima Virgen de las Mercedes, entreguen 
su óbolo en la Sacristía y la Sma. Virgen pa-
gará lo que por ella se naga. 
Se suplica la asistencia. llamón Güell. 
91S9 8-12 
DE SAN FRAEISCO BE ASIS 
P R O G R A M A de los solemnes cultos 
que se c e l e b r a r á n en esta I g l e s i a en 
honor de l a i m p r e s i ó n de las l lagas 
de nuestro Scróf i co P a d r e S. F r a n -
cisco de A s í s . 
E l día 12.—A las ocho principiará el devoto 
quinario, con Misa cantada y gozos al final. 
Día 18.—Al anochecer se rezará la Corona 
Franciscana y se cantará una solemne Salve á 
toda orquesta. 
D!a 17.—A las siete y media será la Comu-
nión general de costumbre. A las ocho y me-
dia se celebrará la solemne Misa á gran or-
questa, en la que oficiará el Edo. P. Guardian 
de los Franciscanos y predicará el Reverendo 
P. Fray Tomás Lcrente, Secretario del Ilustrí-
simo Sr. Delegado Apostólico. 
Este día está dedicado á la impresión de las 
Llagas. 
Al oscurecer Salve Solemne. 
Dia 18.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con orquesta, en la que predicará el 
Rdo. P. Fray Antonio Vázquez, Franciscano. 
Este día está dedicado á las gloriéis del Sera-
fin de Asís. 
Al anochecerse cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media Misa solmenne 
cantada, en la que predicará el Rdo. P. Fray 
Victoriano Pardo, Franciscano. 
Este día está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
Por ln tarde á las seis se rezará la Corona 
Franciscana, se harán las preces al Sant ísimo y 
se terminará con procesión solemne por las 
naves del templo y Reserva. 
El dia 20.—A las ocho y media so celebrará 
la solemne fiesta en honor de la Santísima Vir-
gen de los Dolores Gloriosos, en la que predi-
cará el Rdo. P. Guardian do los Franciscanos. 
Se recomienda la puntal asistencia á todos 
los Hermanos y Hermanas de la Tercera Or-
den, y se suplica la asistencia de los demás fie-
les para que con su presencia contribuyan á la 
mayor solemnidad y lucimiento de la fiesta. 
E l Miaiatro.—La Camarera, Condesa de Bue-
navista. 9135 a-11 
m m n i Í m 1 1 1 1 
ARCDlCOfRAClA BB ilAlliA SA.\TiS!ilA DB LOS 
D E S A M P A R A D O S 
La misa reglamentaria del presente mes, se 
celebrará el domingo 13, á las 10 de la mañana. 
Lo que se avisa para conocimiento de los se-
ñores hermanos. Habana 11 de Septiembre de 
1003.—Nicanor 8. Troncóse, mayordomo. 
9162 2tli-2m nl2 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por r.cnerdo de la Junta Directiva, temado 
en sesión que celebró el día 30f de Agosto últi-
mo, el prc^imo domingo, 13 del mes actual, se 
dirá una misa cantada, y con sermón, en la 
casa de palvul da QZÍQ Centro, Pérro 659, en 
honor de la Virgen de Covadonga. 
E l acto dará principio á las SU do la maña-
na, estando á cargo del orador sagrado Fray 
Tomás Lorente, ei sermón que se pronunciará 
en dicha festividad religiosa. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so hace 
público por estp medio para conocimiento de 
los Srea. socios. 
Habana 9 de Septiembre de 1903. 
E L , S E C R E T A R I O , 
Juan O. Pumarieaga. 
C—1590 ItlO-Smll 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se preñara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, eYitre Krapedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo par» el ASMA 
su vos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
cu principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no h ŷ engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano., 
9024 ^ i .9 
LA COMPETIDORA S1DSTANA 
GRAX u r n a y¿ ncá&sos ? • ? m m 
D E P I C A D U R A 
DB LA 
T d a , de M a n u e l C u m a c h a 
c n i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
ClSod 26-d-10 4al4 S 
O I E O S B E L E T R A S 
U . G E L A T S Y C o m n . 
lOSt- A g u i a r , I O S , esquina 
á ADiarc /ura . 
E a c c r i paj^os por ei cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g-iran letras 
tí corta v Iarija vista, 
sobre Nueva York. Nneva ürleans, Veracruz, 
México. San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
ífrpaña 6 Isla? Canarias. 
<^23 156-15 A" 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por ei cable: giran letras & corta 
? ^-rp-vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fil^d^ífla,, Nev? Orleana. San Francisco, 
Londres, Paa-Í?, > -¡and, Barcelona y demás ca-
pitales y cnidadei importantes de los Estados 
Lniuo3, México y Europa, asícomosobre todos 
l«v» pueblos de EspaCa y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venía de valorea 6 acciones cotisar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciones ."e reciben por cable diariameabe. 
c l iSi 76-1 Jl 
PHBifiW Real Í m níre. AFüííicoíMe 
DE 
W S t m a . de los D s s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XTII, ha sido declarado " Privileg-iado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se snuacia para conocimiento 3e los fieles 
E l MayordMao, NICANOH 9. TRONCOSO. 
C 1527 i Sh 
(& e n C") 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York. Londres, Po-
T Í B I sobre todas las capitales y pueblos do Es-
pans é islas Baleares y Canarias. 
Asente de la Compañía de Seguros contra in-
cendioa, 
c B58 156-1 Jl 
Bncqncrcs .—Mercad orea 22. 
Cssa originalmente establecida en 
Giran letras á la i'ista sobretodos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
T r ^ i M a s por el caiile.. 
C H83 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira íeuraa á corta y larza vista sobro 
las prin'cipale3 plazas de esta, isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1292 78-23 il 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D K B E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
ürleans, Milán, Turín, Roma, Venecía, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
E l Consejo de Familia según el nuevo Código 
Civil, por Rodríguez Ecay y Pablo Fernandez, 
11. $1 plata.—El libro del ciudadano español, 
contiene Ley de imprenta y Ley de reuniones 
públicas. Ley de asociaciones con su apéndice 
y muchas cosas más, $1 plata.—El Agricultor 
cubano, por Balmaseda, tomol í f l plata; tomo 
3̂  80 centavos plata: la obra completa, que son 
3 tomos. $3 plata.—O'REILLY 27. 
OBRAS DE 5. GASTEIAR 
Discursos parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente, 3 tomos bien encuadernados, 
§3 plata. En rústica §1.50 plata—Semblanzas 
contemporáneas,!.' serie, se compone de 10 to-
mos, §1 plata.—Vida Lord Byron, 1 tomo. 80 
centavos.—Un viaje á París durante el estable-
cimiento de la República, 1 tomo, |1 plata.— 
Recuerdos de Italia, 2 tomos,̂ 4 plata.—Nerón, 
3 tomos, j3 plata.—El movimiento republica-
no en Europa, 9 tomos, $5 plata.—La Revolu-
ción religiosa. 4 tomos, |10 plata—Galería de 
Mujeres Célebres, 8 tomos, §4 plata.—Historia 
de América, 1 tomo, $4 plata.—Las Guerras de 
América, 1 tomo, $1.20 plata. 
OBRAS VARIAS 
Album enciclopédico de ornamentación (50 
láminas) Jl.50 plata.—Floresta Hispano Ame-
ricana, primorosa colección do pliegos de le-
tras, caprichosos para dibujos de todas clases, 
51 plata—Galería de Mujeres Célebres, por do-
ña María del Pilar Siriuls y Marcoá. Esta es 
una obra que deben tenerla todas las fami-
lias, por su lectura moral ó instructiva, 9 to-
mos, bien encuadernados, por 3̂.50 oro.—Aires 
d' A1 Miña Terra, Curros Enrinuez, 1 tomo, 
pasta de lujo, f l plata,—Follas Novas, por Ro-
salía de Castro, 1 tomo grande, $1 plata.-Obras 
literarias de la Sra. Gómez de Avellaneda, 5 
tomos pasta. $3.50 oro; rústica, $5.30 oro.—Se 
realizan ¿O.OJO voliímenes de todas clases de 
libros. 
L i b r e r í a E l P e n s a m i e a t o L i b r e 
de Andrés Marti y "Carbó, 
G ^ E I L L Y 27 
c 1557 
H A B A N A 
8-4 
F T V f l A ^ Rusticas y Urbanas. Su medida 
x A I ^ V X X U e,i varay, cordeles, caballerías, 
leguas, metroé, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agriraensurfl 75 cts. oro; M. Ricoy, 
Obispo n.SG. 8621 ^29 Ag . 
ñ caballeros por el ínfimo precio de un peso 
plata, e} color es negro, se garantiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el dinero. 
Piira evitar demora es conver-iciifscldía. 
antes lavarse la cabeza, 
L ^ operación so lleva á cabo en gabinete re-
servado. 
Calle de Paula 7?>f bajeí . ó á ;1 J IUÍ -
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediilcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismoí, alendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cuar 
dros indicadores, tubos acústicos, línéas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparuto:, del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7̂  
8098 . „ ..20-4 A 
Muéstreme su mano-y diré áVd, loque ha 
side, lo que es y lo que» puede ser. 
Consultas: de nuevo ú doce y de unaá cinco 
en su nuevo domicilio., 
G A L I ANO X. Í, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
8617 15-29 Ag 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG, 
Instalación de cañerías" de g:as y agua. Con»-
trucción de canales de tedns ciases. OJO. En la 
misma hay depósitos para bajura, botijas y ia-
rroe para lecherías. Industria esquina a Colón. 
cU38 2o-27 A 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perro de raza de lanas de agua, color blan-
co, con la oreja izquierda color dé canela. Al 
que lo entregue en Muralla 48, se le gratitkará 
9185 4-13 
Pérdida de una caclioi i a 
raTa Puente perdiguera, blanca, con manchas 
café con leohe claro: se grr.tificará al que la en 
tregüe eu Jesús del Monte 248. 
9128 4-11 
C E ha extraviado en un coche de plaza desde 
^"Amistad y Barcelona hasta Galianoy Troca-
cero, vario» documentos y dinero por valor de 
S25 moneda americana, se suplica á la persona 
que io haya encontrado lo devuelva á Espada 
2, cafó Liria; donde se graíiiicará. 
9093 4-10 
Í C I T I J M S . 
Vna joven peainsufer 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
para los niños y sabe cumolir con su eeber; 
tiene quien responda por efla. Informan Lam-
parilla 19. 91o3 4-12 
SE SOLICITA un aprendiz desastre, ea "La Mascotta, San 
Rafael 28. 9152 4H2 
D esea colocarse una señora peninsular de crida de mano 6 manejadora, prefiriendo 
esto último, es amable y cariñosa con los niños 
y tiene perc-ona^ que responda por ella. Iníor-
man Inquisidor 20. 9l?g ,542 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano bien sea \ 1 mea 6 
de color que sepa coser y traiga buenos infor-
mes. Línea esquina á lí.. Villa Esperanza tren-
te al C!ub de Pclcía, Vedado. 
915» Itl2-3ml2 
Hipotceas, Alqui leres "yPaa: 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Ntptuno número 112 Botica. 
9150 4-12 
A riOílALK) Y F K O C U K A D O R 
Se hace cargo de toda clase cte cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero é cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
" wei 4-11 
S E N E C E S I T A 
una manejadora que sepa manejar una niña 
recien nacida para ir h los Estados Unidos, 
con referencias, Compostela 112. 
t éW. Á - L i b J 4-12 -
7TNA COCINERA DE COLOR desea colocar-
^ se para cocinar á un matrimonio ó corta 
familia, sabe bien su oficio y tiene buenas re-
ferencias, no tiene inconveniente en salir fue-
ra déla jsla. Informan Escobar 12. 9150 4-12 
E n Crespo 14, se sol ic i ta u n a m a n e j a -
dora, de mediana edad muy formal y cariñosa 
con los niños. Tiene que traer recomendación 
de la ftltima casa en que estuvo. 
9111 4-12 
I read ánd write 
Different languagea. Willing to síart to 
work on small wages, Best references. 
Apply to Mr. Regás, Hat-Store, 88, O'Reilly 
Street, 88. 91S8 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Habana n. 210, bajos. 
Sueldo: dos Centenes. 9174 4-12 
Una joven penvpsular 
sin pretensiones, .desea colocarse de criada de 
mano, sabe su obligación y tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha servido, informan, 
Obrapía n. 9 9173 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que haya servido 
ya en buenas casas y sepa cumplir con su obli-
eación. Sueldo: dos centenes y ropa limpia. 
O'Reilly n. 83. altos 9167 4-12 
U n a s e ñ o r i t a acabada de l legar 
de los Estados Unidos que posee el inglés y el 
castellano correctamente, con práctica en el 
comercio y en negocios mercantiles, desea en-
contrar colocación para llevar la corresponden-
cia de alguna casa o como intérprete de la mis-
ma. Dirigirse por escrito á A. ü., en este pe-
riódico. 9164 4-12 
V I R T U D E S 111 
Se solicita una cocinera buena, á la crio-
lla. 9170 4-12 
Desean colocarse 
dos jóvenes para criada de mano y manejado-
ra. Dejan aviso en el despacho de anuncios 
de este "Diario." O . 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es amable vcarifiosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas refe-
rencias. Informan, Progreso n. 11. 
91S0 4-12 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mesa, de color, que .sepa sn 
obligación y tenga buenas referencias, de lo 
contrario que no se presente, Cuba n. 51. 
9165 4-12 
l e s o t í c i t a n 
un joven blanco de doce á catorce años de edad 
para criado de mano, que presente buenas re-
ferencias. En Obispo n. 63, informan. 
9179 4-12 
TTN JOVEN con práctica en el Comercio, de-
^ sea una colocación bien en una casa de co-
mercio ó en un establecimiento, habla inglés, 
pues ha estado colocado en los Estados Uni-
cos por mnchos años y puede dar las mejores 
referencias. Iniciales C. B. Dirigirse por escri-
to Manrique 57. 9147 4-11 
TTN ASIATICO GENERAL cocinero y repos-
^ tero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe á la perfección su oiicio 
y tiene referencias. Informan San José (2. 
9144 4-11 
de Manuel Iglesias, que sirvió hace año y me-
dio ó dos en el hotel Alba, dé Santiago de Cu-
ba, para una herencia, informen á Juan Oba-
na, Güira Melena. C—1691 4-11 
TINA SEÑORA PENINSULAR y muy formal 
V desea colocarse on casa de buena familia 
de cocinera sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Aguacate 19. 
9141 4-11 
T)ESEA COLOCARSE un moreno joven para 
iycriado de mano, es de buena conducta. E31 
Dragones núms. 31 y o3. a todas horas infor-
man. 9140 • - - • 4-11 
C E SOLICITA para un matriniono.ui?aor¡ada 
0 de mano, ha de hacer mandados y íoriíiir 
en la casa. Sueldo $10 sin ropa limpik.filaba-
9180 na 71, altos. 
TTNA E X C E L E N T E criandera con buena y 
u abundante leche desea colocarse a lechei 
entera; tiene buenas recomeridaciones efe otras 
casas. Informan Monte 121.,TelófoiiÓ-ITSQ» 
9131 . , : 4'U 
Un matri inonlo 
sin niños solicita, á cambio de reg-.rlat. habita-
ción y modestísima retribución, í-ncavgá-i'Se de 
una casa de vecindad. Se dan reTerenolas. Di-
rigirse a Aguila 180. 9137 - : 9-11 
Z a p a t e r o s . 
Zapatería E l Fígaro, solicita operarlos para 
calzado de señora, O'Reilly 77, Habana. 
9129 8-11 
SE SOLICITA 
en Habana 150 un criado do mano, sueldo dos 
centenes. 9117 4-U 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color, que sea aseada y tenga 
quien la garantice. Habana 05, bajos. 
9132 441 
C K I A N1 > E J l A 
Desea co locarse u n a se-ñora-joven acabada 
de llegar de la Península , de criandera; tiene 
personas que respondan por su conducta. Obis-
po n . 125. 9127 4-11 
Una señora peninsular 
de cuatro meses do parida desea colocarse de 
criandera á loche entera que tiene buena y 
abundante y con su niño que se puede ver. In-
forman Salud 28. 9107 4-11 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa con 
los niño» y sabe cumplir con su obligación; tie-
personaa que responaah por ella. Hamel n, 2, 
tren de coches, informan. 0109 4-11 
TTNA SEÑORA penininilar recién llegada y 
^ de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan baluarte 6, entrada por Zulueta. 
9113 4-11 -
UNA JOVEN oeninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es muy cariñosa con 
loa niños. Tiene quien la recomiende. Infor-
maran Escobar 142, entre Zanja y Salud. 
9106 4-11 
B a r b e r o s 
¡Se solicita uno bueno en Oficios nómero 16. 
9094 0 4-10 
S E N E C E S I T A 
una criada para una corta faaEiilla extranjera, 
ene tenga ouenas referencias, 138 Habana, 
altos. 9096 4-10 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
*- criandera de un mes de parida á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con per-
sonas que respondan por ella, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan Muralla 
número 9. 9093 4-10 
ü n a j o v í n de color í l e sca colocarse 
de criada de mano que sabe su obligación y 
tiene personas qu¿ 1» garaaticeu. Sueldo; dos 
ceuveneá y ropa limpia, «o duerme eíi el aoo-
modo y entiende de costura. Informan, San 
Nicolás n. 66, bodega. 4)070 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada para el cuidado de una señora. 
Campanario u. 9 90S9 4-10 
Se solicita. 
Un criado y una criada de mano que sean de 
confianza y que traigan buenas referencias 
San Miguel n. 130 B. 9103 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauo de color y que sepa coser; 
sueldo dos centenes y ropa limpia: ha de pre-
sentar referencias. Ceno níitu. 504. 
9082 4-10 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
para los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas recomendaciones, si no es 
buena casa que no se presenten. Informan in-
dustria n. 12 9055 4.10 
Se ofreee un.joven 
peninsular de mediana edad para criado de 
mano, portero, cuidar una finca 6 cosa análo-
ga, tiene buenas referencias. Informan Acos-
ta 61 ó.Inqui°:dor 29. Teléfono 571. 9060 4-10 
n E S E A N COLOCARSE dos jóvenes peninsu-
iaíes de críandora.s .1 leche entera do dos 
meses y msáio de parida con buena y abun-
dante leche: no tienen inconveniente on salir 
Éü campo ¡? eon buénas rcc-imendac'ones, In-
íorman Colón n. I J ^ y San Lázaro 295. 
9050 4-10 
S e n e c e s i t a 
una manejadora para una niña de 4 mese In* 
forman Hotel Pacaje, desde la una ha^ta las 3. 
4-'l0 
S E N E C E S I T A 
para un Ingenio una criada de mano que s^pa 
algo de costura. Se exige referencias. ínfor-» 
man Hotel Pasaje, desde la una hasta las tres,-1 
9071 4_ió 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que se entienda con todo lo 
del niño y lave su ropa. Se prefiere peninsu-
lar. Sueldo 2 centenes y ropa linvnia, calle C. 
nám. 8, Vedado. 9093 ' 4-10 
TJN matrimonio sin hijos, peninsular, desean 
r colocarse en casa de buena familia, ella do 
cocinera ó criada y él de portero, cochero 6 
¿nado, saben leer y escribir y tienen buenas 
recomendacianes, no tienen inconveniente en 
ir al campo, informan Bernaza 51¡4, altos. 
90S9 4-10 
S e n e c e s i t a 
n n dependiente para repartir ropa, que sea 
honrado y trabajador. Sueldo segiiu su com-*1 
portamiento. Neptnno 317. 90S1 4-10 .4 
i e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sea formal. Tejadillo 
n? 7 de 12 á 5 de la tarde. . 
9935 4-10 J 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ; 
desea colocarse de criada de mano, tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obli-í 
gación. Informan Mercaderes 22. 
9068 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga referencias, en 
Muralla 59, segundo piso, t 
9058 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para ei servicio de dos personas, 
ha de dormir en la colocación, Cuba 33, altos 
Interiores. 9023 4-9_ -
UÑA PARDA de mediana eded y de mora? 
lidad desea encontrar una cocnA en casa par-
ticular ó establecimiento, ódoéí iada de ma-J 
no, prefiriendo dormir en su catea, ó para cui-
dar un niño en su domicilio; posee inglés y 
francés, tiene buenas referencias. Dirigirse á 
Aguacate 50. 9Qjff . 4-10 
r\ T A un buen criado de mano peninsular 
^ desea colocarse ep una buena casa, 
es inteligente en su oblieatfión y tiene buen% 
referencia, no es recien llegado como general-
mente son la mayor parte de ellos. Obispo ca-
fé La Cevada, dan razón. 9019 4-9 
Desea eoleearse 
una señora peninsular de criada de mano, está 
aclimatada en el país, en casa respetable, sabe 
su obligación, cose á la máquina y tiene quien 
responda par ella. Compostela 71, altos. 
9018 4-9 
Una criada de mano 
peninsular, para familia de dos personas. Lí-
nea 129. Vedado. 9008 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada ds mano una joven peninsular, tieno 
buenas referencias y vive en Aguila 116, entro 
Zanja y Barcelona, cuarto 26. 
1006 4-9 
Una señora peninsular 
recién llegada de la Península, desea colocar-
se do criandera á Itche entera, que tiene bue-
na y abundante y cdh personas que respondau 
por ella. Informan pan Lázaro 370. 
9030 , 8-5 
OE DESEA SAB^R .el .pa»adoro de D. José 
0 Inés Hernándezoue residía en Rio Blanco, 
lo solicita sn hertrífym María, la perdona que 
cepa de él puedp^jsar en Aguila 151. Se supli-
ca la reproduccJólPcn loffdemáH periódicos. 
8373 1 6-9 
TTNA SEÑORA? ptyfynBiiIar desea colocarse do 
^cocinera en casjiiparticular ócstíj^lecimien-
to: sube á la perfeqción BU oficio y tiene rofe-
renciae. Infoynatf U^nlente Rej*lW, bodega, en 
la misma se coloca niv* criarxigra de lü días de 
parida. VMÚ x 4-9 
; Seso l ie ia 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga inuy"biie!Íasrefeí,cnciaÍH3« dú buen suel-
do y no hay niños.; Obüspoesa. a Agujar, altos 
de la peletería ELTaseo. ^ 9016 4-9, 
ij Una^oyen peninsular;; . . g 
^spa^ojoparsc^nvanejad^i ó criada ¿LfaBUp 
tío: babe'su obligación y" tien^jreferóriciás dé 
Iks'casasqüé' harfeervído. Inl'orioári1 Morro 5, 
tfttos.- &a ..9053: . .> .» o •) '4-9-i e 1 , 
TTNCOCINERÓy réposiero de mediAna edad 
~ desea colaoarüe en ca8=i particular ó estable-
cimiento: sa^e su obligación y tiene quien'res» 
ponda por.¿wepnducta. Informan Galian© es-
quina.á^íoptía no núm. 68. 9011 j 4-9 
una criada para ayudar en todos los quehace-
res-da la cáea y llcvnr niños al colegio. Si 110 
es formal que no se presente. San Miguel, 238. 
E S T R E L L A . 62—se solicita una criada de al-
aguna edad para el servicio de una familia; 
tiene que dormir ún la c^sa, ser trabajadora y 
formal y dar referencias, Speldo 12 pesos pla« 
ta y ropa limpia. > «9038 4-9 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano Línea 63, esquina A, Ve-
dado, 9031 4-9 
S e s o l i c i t a 
una aprendiza Modista, calle de San Rafael 26, 
altos. 9033 4-0 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano que sepa bien su oficio, 
tiene que ir de temporada á la Víbora, en Pra-
do 88 informes, debe traer recomendaciones. 
9031 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que friegue suelos y que 
no sea rectón llegada. De S a 10 de la raañans^ 
y de 2 a 5 de la tarde. Virtudes 130 esquina a 
Gervasio. 9028 4-9 
TTINÍA JOVBÍí peninsular desea colocarse dq 
M nutnejadora: es cariñosa con los niños y sa-
be Qu obligaci.ón, también se coloca una seño-
ra de criandeía fl leche entera; que tiene bue-
na y abundaijte, ambas tienen buenas refereu-
cias,'- .Tnfornían Monto 145, altos. 
0052 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colo«\rse criada de mano ó manejadora, 
es amable y cariñosa con los niños y sabe .au 
obligación^ tiene quien la garantice. Informan 
Angeles 52. 9012 4-9 
C r i a n d e r a s , 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensiones 
en Manrique-71. 
9054 16-9St 
O E O F R E C E una señora para acompañar a 
y una familia que marche para Esnaña, es 
igual que sea para acoiXiparu,r y cuular cu el 
viaje á señoras como para el cuidado de niños, 
pues tiene la probabilidad de que no se marea. 
Calle C. nóm. 16, bodega, Vedado. 
9043 5-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color para el servicio de ma-
nos que tenga bitenas referencias. Informan ea 
la Capitanía del Puerto, irueido diez pesos pía» 
ia. ; í^:? 4-9 
Una joven penlitsuiar 
desea colocarse de criada de mano: sabe bien 
su obligación v tiene personas que la reco-
mienden: ha estado en muy buenas casas do 
esta ciudad. Informan Mercadrecs 45, altos.-
9037 4.9 
U N A P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000̂  para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO. O 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á l S a f i w te-
niendo quien lo garantice. En la locería La Ti-
naja. Reina 19. 9040 4-9 
TJN PENINSI"LAlt DE MEDIABA EDAD 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ol¥ece en esta ciudad ó cual-» 
quicr punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano. ¿Suenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualqu^ir cargo do 
escritorio. En esta Administración inft>rmar6a 
dirigiéndose áM . O . G 
p E E S O N A bráettea en toda clase de contabT 
• Hdad se ofrece para llevar libros fi empleíl 
análogos Lo mismo acepta plo^a permaueutí» 
como hace arreglos para llevarlos en horas dd-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19. en Jr.^s delJMonto. O 
T^.Cpereó'n^i^nri^^ iaílS 
edad deser enconírn nr.a colocación do por* 
tero ó encargado de alguna casa de vecindad». 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior, O 
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LA MALDICIOX D E L CIEGO. 
Bien lo sabría el que dijo que para 
conocer ai amigo bastaba con pedirle 
un duro. 
liamou y Juan hacía más de treinta 
años que se tuteaban, y mutuamente y 
á menudo se visitaban. Por esas cir-
cunstancias todos los tenían por ver-
daderos y buenos amigos. 
Ramón era socio de una important í-
sima casa de comercio y de banca; su 
capital ascendía á algunos millones de 
pesos. Juau no contaba más que con 
un modesto sueldo, sin esperanza de 
utilidades á fines de año, porque sus 
socios, aunque eran tres, eran pasivos, 
debiendo, sin embargo, hacer excep-
ción de su hija que, con sus labores, le 
economizaba no pocos gjistos. 
A la mujer de Ramón se le metió en 
la cabeza poseer un título nobiliario, y 
tanto le dio al marido, que éste, algo 
fatuo también, abrió la bolsa, soltó 
unos cuantos miles, y se hizo marqués. 
Cuando se publicó la noticia, innu-
merables fueron las visitas que inva-
dieron la casa para felicitar á los nue-
vos aristócratas. Entre ellos figuraba 
Juan, y puede ser que él fuese el úni-
co que sinceramente se alegraba de la 
distinción que había alcanzado su buen 
amigo. Los demás ó fueron para cu-
brir las apariencias, ó para adular la 
vanidad de los titulados á fin de apro-
vecharla en tiempo oportuno. 
Tras de la revolución de Septiembre 
de 1868 vinieron las Cortes Constitu-
yentes, y para ellas fué electo diputa-
do el nuevo marqués. Par t ió y, como 
es de suponer, con él fué la excelentí-
sima señora Marquesa. 
Durante ese tiempo Juan enfermó, y 
si bien, en aquella obstinada lucha en-
tre la vida y la muerte, logró salvar 
el cuerpo, en ella perdió la vista. 
Los • marqueses regresaron de Ma-
drid. Toda la camarilla de adulado-
res invadió la casa, pero asi como Ja-
són, después de su conquista del vello-
cino, notó la ausencia de Esón, el mar-
qués no no notó la de Juan. Ya estaba 
olvidado. 
Un día, la buena mujer de Juan le 
anunció que no tenía un sólo centavo 
para comprar el alimento del día. 
—Xo te inquietes, mujer. Aun me 
quedan amigos; y si Dios de nadie se 
olvida, también se acordará de noso-
tros. Llama á Juanito para que me 
acompañe. Yo traeré para la compra 
de hoy. y, creo que de mañana tam-
bién. 
Apoyando la mano izquierda en el 
hombro de su hijo y su bastón en la 
derecha, se dirigió á casa del idarqués. 
A l llorar ; i ! pie de l a escalera, se anun-
ció, como de costumbre; con estas pa-
labras: 
_ —Ramón, ¿dónde egtás! 
—Sube, contestóle el marqués desde 
su gabinete, ou el piso alto. 
Terminada la ascensión volvió Juan 
á preguntar: ^ - ^ v 1 -
,-.-í-¿póiiide estásl i ' T r 
—Aquí, hombre, aquí ; replicó el 
otro, y hacia la derecha guió Juanito 
á su padre, introduciéndolo en el ga-
binete en que estaba el aristócrata fu-
mando un puro. Puesto en su presen-
cia, Juan tendió la mano, sin direc-
ción fija, con el objeto de estrechar la 
del antiguo amigo, y sentándose en una 
silla que le acercó su hijo, le dir igió 
algunas preguntas relativas á su viaje 
á Madrid, habiendo antes indicado á 
su hijo que pasase al corredor. 
Después de un rato de amistosa con-
versación le expuso Juan el motivo 
esencial de su visita; le narró su en-
fermedad pasada, el agotamiento de 
sus recursos, y la imposibilidad de tra 
bajar por encontrarse completamente 
falto de vista. 
—Eso nada más te faltaba, exclamó 
con voz estentórea el acaudalado mar-
qués, fingirte ciego para estafar á los 
amigos. 
A l oír estas palabras, Juan, como 
movido por un resorte, se puso en pie. 
Llamó á su hijo, que acudió en el ac-
to, y buscando su mano: 
—Vamonos, hijo, vámonos pronto 
de esta casa, que está maldita, dijo, 
casi ahogado por la i ra . 
Sin proferir una palabra más llegó 
Juan hasta la escalera, y desde allí, 
volviéndose al lado donde dejara al 
marqués le apostrofó de esta manera: 
¡Ramón, permita Dios que llegues á 
ver tanto como veo yo! 
Bajó la escalera, y la paz reinó algún 
tiempo en la casa del marqués. 
No así en su casa de comercio y de 
banca, porque á causa de ciertas ilega-
lidades descubiertas en Nueva York, y 
de los despilfarros del marqués político, 
tuvo que presentarse en quiebra, que-
dando bastante maltrecho el caudal del 
ex-millonario, 
• • 
. . • « . . . . . 
Han transcurrido algunos años. Juan 
ha muerto, pobre sí, pero rodeado de 
su ama'nte familia. La vanidosa mar-
quesa ha muerto también (no pobre co-
mo Juan, porque la pobreza del 'rico 
sería una riqueza para el pobre que la 
tuviese) pero relativamente pobre y 
sobre todo abandonada á los cuidados 
de manos mercenarias. 
El marqués ha enfermado de catara-
ta en ambos ojos. Un mal oculista lo 
ha operado y lo ha dejado ciego. 
Una hija suya casada con uno desús 
ex-socioslo ha llevado á su casa cuidán-
dole con ternura hasta que pagó su t r i -
buto á la madre naturaleza. 
¡Cuántas veces, en las horas de sole-
dad y de tristeza, al verse ciego, se ha-
brá acordado del pobre amigo! ¡Cuán-
tas veces se habrá extremecido pare-
ciéndole oír aquellas fatídicas palabras 
arrancadas por la desesperación y la 
miseria: 
¡Ramón: permita Dios que llegues á 
ver tanto como veo yo! 
• T E B A L D O R O L A . 
Desean colocarse 
dos jóvenes peninsulares una de criada de má-
no y de manejadora otra, tien«n buenas ,refe-
rencia». Informan Ancha del Norte 269. 
904* , ' ' 4-9 
S É S O L I C i t A . , 
una'criada de'niano para Angeles 22, cjue sepa 
BU obligación: sueldo *10 y ropa limpia. 
9043 4-9 
A la entrada del V e d a d o 
calle K y 9, se alquilan hermosos cuartos con 
servicio sanitario. Precios módicos. 
9181 S-12 
E n Agruiar 7í) 
al lado del Banco, se alquilan unos altos pro-
Eios para escritorio, matrimonios sin niños ú ombres sólos. Tienen todas las comodidades. 
9138 8-11 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora: esi cariñosa 
con los niños y no friega suelos: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene buenos informes. 
Dan razón Plaza del Vapor 42, entresuelo. 
9038 4-9 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación aná'o-
ga, lo misino en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". Q 11-Jn 
s^E DESEA saber di-un muchacho peninsular 
^José Fernández y Al varey., natural de Bel-
monte, trabaja en los ingenios, estuvo finca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 94. Se suplica 
la reproducción en los domas periódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 16 minutos crian-
deras, cria,do3, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 486. 
8412 2S-23 Ag. 
Para íabriea de taba eos 
se arrienda una magnífica casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellas, Rodríguez y Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9139 15-Stll 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila por cuatro centenes 
la casa San Jacinto n. 7, frente á la sacristía de 
la Iglesia del Pilar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos grandes, baño, inodoro, patio, y gran tras-
patio, limpia, seca y fresca. Informarán, Prín-
c i p e Alfonso n. 394, a l tos de la Viña. 
tcgS 9172 4-12 
S e a l q u i l a n 
los altos independientes de la casa Campana-
rio n. 33, sala, comedor, cinco cuartos e idem 
para criados, buenos pisos, etc. La llave on la 
botica esquina de A n i m a s . Informes, Reina 
n. 121 9177 4-12 
S e a l q u i l a n 
le* bajos independientes de la casa Campana-
rio ndmero 33. tres cuartos baios y tres entre-
suelos, sala y comedor. La l l a v e en la botica 
esquina de A n i m a s . Informes, Reina n. 121. 
9178 ; 4-12 
C E ALQUILA la casa Jesfis María 6, con ha-
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana n? 161, tiene sala, 
comedor, 2 cuartos, patio, cocina, agua, inodo-
ro, etc. Precio 5 centenes. Informan Aguiar 60 
9131 411 
S A N M I G U E L 115 
se alquila esta bonita casa. Informan en Mer-
caderes 22; de 2 a 3. 9112 4JJ 
O E ALQUILA una casa para una familia aco-
^modada, situada en la calle de Campanario 
nfim. 50; con 5 cuartos bajos y uno alto, sala, 
zaguán, saleta, recibidor, baño y una hermosa 
cocina: impondrán en Galiano núm. 79. 
9121 8-11 
SK A L Q l I L A 
la cómoda y ventilada casa de Galiano n. 115, 
frenteá''La Flor de Cuba", de sus condiciones 
informarán en " E l Suizo", Galiano 140. 
9122 4-11 
n v i ' i o n r L i una estancia en la Calzada a i I i e i l U c l del LUy£in5) compuesta de 
una caballería y tres cordeles. Esta cercada 
tiene buena casa de manipostería, pozos y ar-
boleda. Carlos I I I n. 4 darán razón: 
9146 4-11 
S E A L Q L I L A 
en casa de familia una hermosa sala y alcoba 
con balcón á dos calles. También se alquila 
una habitación cómoda v barata. Villegas 33, 
altos. 9133 4-11 
P A R A ESCRITORIO 
Se alquila un local apropiado en SAN I G -
NACIO 19. 9118 4-11 
Se a lqui la 
la hermosa casa Concordia 88 acabada de pin-
tar y con todas las comodidades para una fa-
milia lanja y de buen gusto. Iniorman Mer-
caderes o, altos. 9114 4 -11 
y 4 
mi 
bitaciones en el entresuelo y piso principal 
4 caballerizas, la llave en el número S de la 
isma calle. Informan Obrapía 32. 
13-12St 
SAN I G N A C I O 25, 
a:ios, se alquilan 2habitaciones de 2 departa-
montos amplios y muy frescos con pisos de 
marmol y balcones á la calle, tiene todos los 
demás servicios y se desean personas de mora-
hdAd. 9184 s-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones desde ?5 plata en adelante para 
hombres solos en O'Reilly 94, barbería La 
Francia. 9185 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles 6 
Bin ellos y todo servicio si lo desean en los al-
tos de Peña Pobre 14, casi esquina & Aguiar á 
una cuadra del Malecón. 9155 8-12 
NEPTÜNO N. 56 
•e alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
cosa. La llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar p. 166. 9154 8-12 
SALUD l i 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidíides, se alquila. La llave é informan 
•alie de Escobar h. 166. 9153 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 18 n'.' 15 esquina á 11. en el Veda-
do, á una cnsdra del paradero de los carros, 
Informarán eu la misma de 9 a 12 y de 4 a 6. 
91S3 4-12 
S a n M i g u e l 8 4 
Se alquila esta hermosa casa. Informan en 
Mercaderes número 22, de dos á tres. 
9111 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa situada en A costa n. 25: es espaciosa; 
zaguán, sala, saleta, 6 cuartos, agua de Vento 
y todo género de comodidades. Informan en el 
n. 27 de la misma calle. 9125 4-11 
A G U A C A T E 17 
con sala, 2 saletas, patio, traspatio, 3 cuartos 
grandes y 2 pequeños, acabada de pintar, á 
media cuadra de todos los tranvías: en $53 v 
2 meses fondo. Informan Aguiar ICO. 
^ 1 4-10 
S E A R R I E N D A 
todo 6 parte del potrero San Rafael ta) Saldi-
var en Hoyo Colorado, Bauta; á 25 kilómetros 
de la capital por calzada y á medio kilómetro 
de la misma, con maenífleos pastos labrados v 
aguadas fértiles, está casi todo cercado de 
alambre y piedra. Informan en Consulado 36 
9059 8-10 
SE C E D E 
un cuarto grande gratis, en casa de una señora 
sola, á una ó dos se ñoras decentes, con las con-
diciones que se dirán, se piden y dan referen-
cias. Concordia 105, M; de la Luz González. 
90SS T¡ 4-10 
los bajos de la casa San Miguel 146,.compues-
tos de sala comedor y 4 cuartos en 7 centenes 
La llave en San Miguel y Gervasio. Informan 
en íseptuno 71, sedería La Epoca. 
9063 4.10 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98. 
La llave en el 100. Impondrán Aguiar 72. de 
una a cuatro. 9073 8-10 
SE C E D E una habitación con comida á una señora de moralidad y con referencias en ca-
sa de un matrimonio, para acompañar á una 
señora. Calle 17 esquina á C, Vedaao. 
9091 4-10 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de la casa nú-
mero 37 de la calle de Santa Clara. 
9057 4-10 
E g i d o 1 6 9 a l t o s . 
Se altiuilan frescas y ventilaílas ha-
bitaciones con ó sin muebles, íi per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á la calle. Teléfono lOíJí). 
9102 26-10 Sb. 
E L VEDADO. Se alquila por meses 6 
por años, la casa sita en la calzada esqui-
na á 2. Es»á en el mejor punto del Vedado y 
se acaba de pintar. La llave en la bodega de 
la línea y 2, é informarán en San Lázaro ni 
122. 9084 4-10 
E N O B I S P O ii'.i 
se alquila á hombres solos un cuarto alto fres-
co y cómodo en 7 pesos oro. Hay ducha. Dan 
razón en la misma. 9061 4-10 
H A B A N A 8."5 
esquina á Lamparilla, en esta hermosa casa 
con pisos de mármol, duchas y toda ciase de 
comodidades se alquilan habitaciones con ó 
sin muebles. 9067 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cana Teniente Rey 18, propios 
para escritorio, hombres solos ó matrimonios 
sin niños y con todas las comodidades. Infor-
man en los bajos. 90C9 8-10 
t ¡ 8 S E I S C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de la casa Cárcel 21, entre 
Prado y San Lázaro, á media cuadra del Male-
cón. Se dan y toman referencias. En los altos 
informan. 9083 4-10 
Se alquila 
la hermosa casa Alcantarilla 12, sala, comedor 
6 cuartos, 3 llaves de agua, inodoro, azotea y 
gran patio, en 6 centenes. Su dueño Somerue-
los 11. 8101 4-10 
V E D A D O 
Se alquila en diez centenes la casa Calzada 
78, A entre B. y C. Llave botica al lado. 
9100 4-10 
Dcpariamenlos para luatrimunios 
Pisos de marmol, balcón á la calle, con todas 
las comodidades, con ó sin muebles.—Se cam-
bian referencias—Esta casa cuenta con un 
buen cocinero——Hay hiño y ducha gratis y 
hermosos salones de recibo.—Servicio esmera-
dísimo. SE ADMITEN ABONADOS á COMER 
Galiano 75, esquina á San ÍMEigruél 
«092 5-10 
Prado í)í> y Prado 47, altos. 
Se alquilan estas hermosas casas. Imponen, 
Cuba números 76 y 78, y en las mismas. 
9075 . i 8-10 
S é ajkfiiila 
La cómoda y fresca casa, Rosa nümero 9, á 
media cuadra del paradero del Tulipán. Infor-
man, Rosa 1^ 9076 8-10 
" " t e j a d ¡ 11 o 1 8 " 
Se alquilan estos espléndidos bajos á una 
cuadra del externado. En los altos informan. 
9009 4-9 
S E A R R I E N D A 
una finca de más de siete caballerías de bue-
nos terrenos cercada toda de alambre y piñas 
con varios cuartones en el kilómetro 15 de la 
calzada de San José, con espaciosa casa en re-
gular estado, bastantes frutales y buen palmar 
con buena y abundante agua todo el año y 
contrato por mas de cuatro años si se desea, 
para mas informes Luyanó n 137, bodega. 
9019 4-9 
S E A L Q U I L . ! 
la fresca planta alta de la casa S. Miguel 141, 
con entrada independiente, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, inodoro v agua. Informan San 
Miguel.95. ' 9022 4-9 
SAN NICOLAS 14 
Se alquila esta casa de alto y bajo, indepen-
dientes, acabada de fabricar, con dos ventanas, 
instalación sanitaria moderna, á media cuadra 
del Malecón y de los tranvías que circulam por 
toda la ciudad. Tienen sal», antesala^' come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baños é inodoro. 
Pueden verse á todas horas, su dueño Cuarte 
les 40, altoŝ  • 9007 5-9 
Prado núm.. r>."7. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-98p. 
Monte 12, esquina íi Zulueta, 
entresuelos. En el mejor punto de la Habana 
se alquilan espléndidas habitaciones en módi-
co precio. 9032 4-9 
S e a l q u i l a 
un departamento con ventana á la calle, para 
escritorio ú hombres solos. Cuba 108. 
9051 4-9 
"DARA TREN DE CARRETONES.—Se alqui-
J- la en módico precio una casa en Jesús del 
Monte con mucho terreno, bien situada. San 
Ignacio 53, esquina á Luz, informan de cinco 
de la tarde en adelante. 9027 4-9 
San nfigüel 117 
tres ventanas a la calle, 7 habitaciones, 2 ino-
doros, baño, caballeriza, todós los pisos de mo-
saico etc. La llave en la misma, Informes Pra-
do 93. • 9013 8-9 
Se alquila 
la bonita casa Neptuno 100, propia para dos 
cortas familias, de alto y bajo con todas las 
comodidades, enfrente la llave. Su dueño Ce-
rro 601. 9014 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguilla 341 junto al Parque de 
Jesfis María, suelos de losa fina, 2 ventanas, 
varias posesiones, azotea, agua, etc. Informa-
ran A güila 102. 8987 fi-S 
S E A L Q U I L A N 
los altos ó se vende sin intervención de corre-
dores la casa de alto y bajo de moderna cons-
trucción en punto céntrico Acosta nóms. 69 y 
71: informan en el núm. 73 de 1 á 4 de la tarde 
todos los dias. 8964 8-8 
los altos de Acosta n. 35, con sala, recibidor, 5 
hermosas habitaciones, comedor, hermosa co-
cina, baño, 2 inodoros y todos los pisos de mo-
saico; precio $60 oro americano. Para más in-
formes Sol 95, almacén. 8963 8-8 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño¿, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
í^e alquila el pi«j principal izquierda, de la 
^ casa Prado 123, con las comodidades que se 
requieran para una familia, tiene enfrente el 
Parque de la India y de Colón, su precio ni al-
cance de persona de mediana posición; puede 
verse á todas horas del día. 8916 6-6 
E n casa de familia 
respetable se alquilan dos habitaciones hermo-
sas v ventiladas. San Lázaro 240, altos. 
8921 • 8-6 
S L A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de la casa Te-
jadillo 48. Pueden verse á cualquier hora; y 
para tratar de su alquiler, dirigirse á su dueña 
Reina 135 (altos). 8891 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casaCom: 
póstela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen las condiciones mis ventajosas para una 
numerosa familia. En los bajos está la llav( ' 
informan. ,vr—-8871 8-4 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman O'Reilly 104. C-1559 - i st 
j , SE ALQUILA 
la fresca y ventilada casa, consta de 12 cuartos 
altos y bajos, sala, saleta de comer y recibidor 
de marmol, baño y todas las demás comodida-
des Escobar 117, entre Salud y Reina, la 11a-
ve al lado. 8866 12-4 
S E A L Q U I L A N 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, de la casa Empedrado 
42, propia para escritorio ó bufete. 
El portero tratará de su precio 6 Marcelino 
González y Comp. en Baratillo 1, Plaza de Ar-
mas, en donde informarán también del alqui-
ler del bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. La llave de este 
piso está en la bodega de la esquina. 
8833 15-3 St 
S E A L Q U I L A S -
IOS altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y Virtu-
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en los 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 15-1 
Los altos de Sol 63 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidade-i, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 lo 1 St 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, propia para 
on matrimonio, la llave en la bodega contigua: 
impondrán Reina 22. 8739 lo-l 
Se aiquUtt 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para víveres en la misma impondrán 
8741 
V" $21.20—El principal del Mercado de Ta-
con número 65 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente é instalado el servicio sanitario: la lla-
ve en los bajos donde informarán. 
8074 15-1 
Z u l u e t a n ü m e r o 2 6 . 
E n esta espaeiosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplémlido y ventilado sótajio, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios inódicos. Iníormará el por-
tero á todas horas. 
C 1503 1 Sb 
C o m o e k r ! r \ al0uila casas con sala, co-Cl I í i t ? < i i * ümedor . dos cuartos, agua 
v patio á |12.75 oro. Informes en el GRAN 
BAZAR " E L MUNDO" de todos los giros. 
GALIANO Y ANIMAS. 8700 15-1 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8626 30-Ag29 
L A V A N D E R A S 
E L J A B O N M A R C A " H E R R A D U R A " 
BS E L M E J O R . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8001 : • 78Ag28 
A TERCADO DE COLON.—En los portales ex-
r teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 ' 26-26Ag 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado treírcasas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
la misma informan. 8175 28-18 Ag 
Lo.-aHos de la casa Teniente Key 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría dei se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 123, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
E n primera y seg unda al 7 por ciento 
con hipoteca de casas en todos puntos, cual-
quier cantidad, grande ó chica aunque la casa 
esté hipotecada eu primer lugar, siempre que 
resista la segunda. San José 30. 9010 4-9 
AL 7 POR CIENTO 
cualquiera cantidad aue se quiera con hipote-
ca de casa grande ó cnica 6 con pagaré y al-
auileres de casa, Aguacate 42, Sr. Massino ó 
san Nicolás esq. é San José, lechería. 
9050 4-9 
S E V E N D E 
un establecimiento de compra y venta 6 se ad-
mite un socio conocedor del giro con referen-
cias.Informes Monte 235. 9156 4-12 
î Ñ |9.600 y rebajar un censo se vende una pre-
ciosa casa-quinta en el Vedado, calle 17 fren-E 
te al mar; y eri $1850 tres solares juntos, uno de 
esquina y dos centro en lo mejor de la Loma 
del Vedado; reconocen un ce îso. Reina 2, casa 
de cambio de Iturralde de 11 á 2. 9145 4-11 
1 jOR TENER QUE AUSENTARSE á la Pe-nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacén de paños 
MuraUa n. 16. 9136 26-811 
V E D A D O . 
se venden dos espléndidos solares de esquina 
en lo mejor de la loma, rodeadas por la línea 
de carritos, libres de todo gravamen, á 2 pesos 
metro cuadrado. Su dueño Villegas 22. 
9142 4-11 
C E VENDE en uno de los mejores barrios de 
0 esta ciudad, un establecimiento de bodega 
y panadería con todos sus enseres, incluso un 
caballo y un carro de repartir- pan y víyeres. 
La casa está en calzada y hace una venta de 
|65 á 70; se vende en proporción. Informará 
J . Ramos: Empedrado 75, de 11 a 2 y de 5 en 
adelante 9124 . 4-11 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravámen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n, 15, de 9 a 11 de la mañana. 
9113 8-11 
O c a s i ó n para establecerse. 
Se vende en la calle del Obispo el estableci-
miento más bonito de la Habana, con 6 sin 
existencias, en una de las cuadras más céntri-
cas. Informarán: en la Peletería, Aguiar n. 73 
9077 8-11 
Vedado. 
Solares cercados y en buen punto los vendo 
á 100 centenes. Informa el señor Moreira, Ha-
bana 89, Notario de Pruna Latte: 
9078 4-11 
N JEGOCIO!—Por una regalía y poco alquiler se cede la acción á un almacén y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntrico de 
la Calzada del Monte. Informan un esta Ad-
ministración. 9082 8-10 
C E VENDE—un café de esquina, en punto 
0 céntrico, con despacho de fonda y cantina, 
con documentación limpia, y en proporción; 
por tener que marchar su dueño á la Fenínsu-
la. Tacón n. 2, dan razón.—R. García y el en-
cargado del café Albisu. 9036 8-9 
S E V E N D E 
para reedificar, una gran casa en esquina y 
buen punto, referencias Oficios 46, La Marina, 
Isidro Aivarez. No se admiten corredores. 
9018 8-9 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para la 
explotación. Farmacia " E l Carmen" Guana-
jay. c 1576 15-8 St 
(^IN INTERVENCION de corredor se vende 
^ una bodega sin competencia, la mayor parte 
de la venta es de cantina, que es lo que con-
viene hoy. Informan calle de Oficios esquina á 
Teniente Rev, confitería La Marina. Teléfono 
525 de 8 á 10 y de 3 6. 9090 4rl0 
"Tñ&A IMPRENTA COMPLETA se veñdeba^ 
ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en la 
Habana; para Informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 20-8 
C E VENDE una casa de zaguán y dos venta-
nas, situada en la calle del Aguila, próxima 
á la Plaza del Vapor y á la Calzada del Monte. 
iSo reconoce gravamen de ninguna especie. Se 
da en proporción. Informan Industria 120 A. 
10-8 
B U E N NEGOCIO 
Se vende 6 se arrienda el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 caballerías, tanto para ceba 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, casas de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre toda la finca Para 
informes Muralla 97, ferretería. 
8949 15-6 Ag 
i 
Vendo 2 manzanas contiguas ó una acia y 7 
solares más á una cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte, entre el Parque de Stos. Suárez y la 
Iglesia y con tranvía eléctrico, terreno firme, 
conteniendo todo más de 30.000 varas cuadra-
das, inmediato á los ferrocarriles del Oeste y 
Unidos, con agua de Vento y lugar muy higié-
dico; precio de $1.50 á *2.00 vara cuadrada, se-
gún lugar y cantidad de terreno que se com-
pre. Dirigirse á su dueño Vicente Vila y Ri-
gal. Correa esquina á San Indalecio, Habana. 
Respecto de la titulación puede informar el 
Ldo. D. Isidoro Corzo, Aguacate 124, altos, de 
12 á 2 los días no festivos. 8905 8-5 
V E D A D O 
se venden uno 6 mas solares en el mejor punto 
de la loma calle 19, en muy buenas condiciones 
informan en Amargura 75. 8841 15-3 St 
Solares en e! Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. llá-
bana 78. 6540 26-27 Ag 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor 
Visitad LA PERLA. Animas n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
8940 26-6St 
Pianos Kaüinaini . 
E l almacén de música de José Girait, 
Los vende á pagrar por mensualidades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiondo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—8114 ind.' 13 A? 
E H A Q Ü I N M i A 
ot w m m 
S E V E N D E 
un boggi Babcok, de poco uso, con zunchos de 
goma y una yegua criolla maestra de tiro y 
monta, Tejadillo 18. 9187 4-12 
C E VENDE una magnífica duquesa, dos fae-
^tones, dos familiares, dos tílburis, dos ca-
briolets, 2 vis-a-vis propios para el campo, un 
carro, una volanta y una guagua. Monte 268 
esquina á Matadero, frente de Estanillo, taller 
de carruajes. 9G83 8-10 
SE VENDE 
Á . l o s 1 ? j a c i C i i § , r ' « í " o s . 
Se vende una MAQUINA TAQUIGRAFICA 
con su manual en inglés. Precio tres centenes 
AGUACATE 108, altos, de 8 á 10 de la mañana*, 
todos los días. 9035 4-9 
M o l i n o d e v i e n t o 
U B I 1 I O 1 3 L d y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana. C. 1545 alt 1 Sb 
T n M Í L O K D acabado do re - i 
m o n t a r t o d o nuevo , con r u e d a n ¡ 
nuevas, sunchos de goma, una í 
l i m o n e r a nueva . T o d o por $700 i 
C u r r e n c y . P]n la Je fa tura del 
P r e s i d i o de 1 2 á 1 p. m . i n f o r m a -
ran . e l 564 8-4 
S E V E N D E N 
dos mllores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
S e v e n d e 
una chiva buena lechera con su cria en Sol 49. 
9149 4-11 
S E V E N D E 
un caballo de tiro en Zulueta número 2 
9123 • 4-11 
.TZTTr TUTT1'TT?Qt Ingleses legítimos se 
^ U V I A U V I JLOi veudcn en Lealtad 128 
al lado del 126. Hay entre ellos 3 muy busca-
dos por los criadores: un gallito blanco, inglés 
legítimo garantizado, una gallinita muy chi-
quitica y otra negra. De 8 a. m. á 5 p. m. 
9097 4-10 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
dn¿ clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines, 
c 1531 1 í̂ b • 
DE MUEBLES Y P E E I A S . 
E N (JANGA 
Se vende un buen armatoste propio para l>o-
tica con un mostrador, con mármol, en. mag-
níñeo estado. Puede vefse á todas horas en 
Alambique n. 23, almaceH de materiales, 
9175 - 8-12 
V E N T A S A PLAZOS D E M U E B L E S 
20 P.5 de REBAJA al CONTADO 
Juegos á i cuarto completos de cedro mírcizo 
desde ?120 á f50A. Para comedor de cedro tam-
bién de f 70 á $ ;00. Para sala de 553 á Í265: lo 
mismo se venden piezas sueltas. Cuadros de 
sala y ce medor eo cromos desde $4 el par y al 
óleo desde t5.c0. 
¡PIDAN PRECIOS! 
"La Esmeralda"—H. Valle y G;—Angeles 28 
Importadores en general de Joyería, 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 13-12 St 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una muy buena y muy barata. Pue-
de verse en el cuarto núm. 5 de E mpedrado 30 
9120 8-11 
1 * 1 P L I N T O S 
Se alquilan desde $4.25 cada mes. Se venden 
nuevos de Estela. Galiano 106: C. Xiqués, 
9105 ' 4-1Ü 







baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de müsica. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c. 1484 atl 13-1 
Con objeto «le introducir reformas 
en el local, se venden los actuales armatostes 
de la imprenta E L FIGARO, Obispo 62. 
8845 10-4St 
DE 
Acaba de llegar un completo surtido de ma-
teriales de la casa de Muller para componer 
pianos que se venden á precios sumamente ba-
VÍÜDA E H I J O S D E C A R R E R A S 
Aguacate 53 
8S73 
Telélono Oí) l 
13-4 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la República, Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinaaores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuveras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
8795 . 15.2 
PÍANOS 
Acaba de llegar el mejor piano que ha ve-
nido á la Habana, tanto en elegancia como en 
sonidos. 
Tiene escritorio, dos gavetas con tinteros, un 
estante para guardar la música y doble tapa 
armónica. 
Pueden Irlo á ver laS personas de gusto y 
además encontrarfin pianos de diversos fabri-
cantes que se venden y alquilan á precios mó-
dicos. 
Vda. é Hijos de Carreras. 
T E L E F O N O 691. A G U A C A T E 53. 
8S79 13-4 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris v majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
^e!jlc^rse. lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
8659 lt29—12m30As 
S E V E N O E 
una nueva y excelente máquina de G«<cribir 
sistema Snuth Premier. Puode ver-se de 9 á 11 
| a. m. y de 1 á 4 p. m. en Mercaderes 11 cu ir-
• tos 21 y 23. SS47 8-4 
C A N G A 
U i i H p r e n s a s i s t e m K : T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gfive-' 
tf(. s e v e n d e m u y h a r a í a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s l l o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
3EE£i o o x x c i f i . d o s 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carrile? de 60, 50, 25 y 18 li-
bráis; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha, Tanquería de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León Q. 
Leony, Mercaderes 11, cuarto núm. 10, Habana. 
8éS9 12-30Ag 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, Uno de 21 
y otro de 20 bocoyes; 5 defecadoras de cobre 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes VVeston; otro de 6 centrífugas Hep-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales v verticales; conductores de 
arrastre; etc. JDirigii-áe León G. Leony, Mer-
caderes 11, Habana, 8683 12-30 Ag 
VENDO DE F L E T C H E R 
Una máquina vertical doble engrunc de 
6'—6" x 30", muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Ginjos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora S toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Báboock y Wilcox 150 ca-
-ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 2a y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera para moler faSa.y hacer melado. 
Una máquiiui de escribir Undsnvood de muy 
poco uso. ^ ' ?i | | • ' 
J . M . P l a s e n c i a . 
x i - : r n > . < > m m 3 3 
H A B A N A 
26=23 Ag 
GRAN ESTÁELO DE fÁCAS 
de Lorenzo Mliiigiita 
Aviso á mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso do Kuropa me ha 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según losfiltimos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes ealle J , entre 7 y 9, Veda-
do. Telé lono 9189. 
8103 26-15 Ag 
I P E M I E I 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el día para la 
completa cura de la 
I M I * O T E T M " O I A . -
Espei-matorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo tambieu do 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á f2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarra, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
todas partes, previo envío de su importe, 
c 1517 alt 1 Sb 
. A . f i i ; r x x ¿ t t l o o s . 
E l asma es una pesada enfermedad que no 
atendida puede ocasionar serio» disgustos, se 
cura de verdad radicalmente con la ArtMATI-
NA, única medicina razonable para ese mal. 
De venta en todas las Boticas. Depósitos, 
droguerías de Sarrá y de Jhonson, y farmacia 
'"El Universo," Estévez esquina á Monte. 
9080 8-10 
^ 9 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito «n el trata-
miento Se la Anemi.^.Raq^^mo, DeW 
lidad general. Gastritis, G ^ ' ^ i V ^ 
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiaca. 
fconval¿6cenc¡a. Enfermedades neiv lo-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUEHIA DEL 
D r . T á q u é c b e l . 
OBISPO 21 H A B A N A . 
c1514 1 Sb 
El nu'jor Dopmutivo <\e 1» Sangre 
ROB D E P U R A T I V O de o a m u . i 
MAS D E 40 AñOS D E CVR.VCIONCS S O R P R E N -
D E N T E S . E M P L E E S E E N L A 
Sífilis, Llaps, Hemes, etc., etc. 
v e u todas las e n f e r m e d a d e s p r o v e n l e n t e í 
de MALOS H U M O R E S A D Q U I R I D O S ó H K K E -
DADOS. 
So vende en tortas las boticas. 
c 1547 alt 
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